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S E JtV L \G  T H E  O IL iN % G A N  —  C A K A D A *S  f R t W  




¥-H fe»e cte*«ct a.j <i*>‘ 
Jui/ I, la oaart ifee Oftssaj* 
D*y .faoii-ia.v,
Kext pfijtbiicaVMB d  _ 
■s-t*!**'*' €* Ftiday,
^ivea f*S  cot« * j;« fc«
lo ip c fla «  «M  w » 's 




f»EW YOaK kA¥f—U'^i imm-.
laMiftii sfssy %-s
Ivr ttk« f af'fei'Bsrsviil*-; 
tefii iB ae t̂ Itw <s*>s er ' 
Slay t»ica'̂ iia of tiye
»-i«k-k«.c sfeip «£fae fi»«as of-' 
fK-#?s* i iJ i ie  
llfee s-aim i of lae U a s t e d 
S'aies. Sbe largest U S_ liaer,
: was {'lOstpoQcd frt'jJi l^ufaday 
:i« Saturday. I f  Uie strike cosi- 
Jiitues, ?fee i.ldO Euro{ie-bouffld 
jiiiasseiigers r«ay fjiid  tbeir tr ip  
t eiuiceiied. iRaritiiBe s o y y e e s 
j said.,





THERE WAS A BUIIDING HERE TUESDAY
VAKCOUVEK 'tCP'—G. W.s
CiaBt McCoaarhie, tite s»aii,;
^bt* wasted lu be *  kn'COMaroUve i
erigiTisier awl r*i»e va U*e
, ,  , , ,  jiieney e l t'aaaaiar* Aw*
■ i. , - . i  |iiKes, d.ied Tiiesday ftijtW »iCormaeS l ^ t  i  A r i« t ie *  C»M,
:,Rtc«e tb »  Mtd j.*as.̂ Ej,ers. oa * j  G,iiip.er. CPA eaecyUve
,Sc»uik Arnema-a €rtu;.e a lia  here, SAid m a
today tbat M r. Mr-
iday its sailiRg kad t*eB 5̂ ,. Aad s>uftered •
fd I.Sil Friday.
AwwlSef Kr'kj**!# i>i*‘.i3jflg 
fcit Ui*' â -A vvrffUgSi'!. *W
tnafce may fwt a tr«:«leria re- 
l-iiat es'neBl Sera a cwislr'uct«,)« 
of Keioana have jjerforniad 
•tiiMMt " iA ita iil aejs'ieSila*’* 
tiM the l«r«:irj llto a e r*  l,.e> 
Olsaisge ixisfeSsfi*' a? PHj* m . 
•tad Q'Uteiuaav T%-r;'d»:* tl»e 
Ic irk  iH iiidiftf »*» »t»ii »tahd* 
t» f„ Wwrkris ea route ta the i f
l l f l i t i  tl'UJ' fi-'*U-rsd a
iRsp of ruWole. I'lre rvMfier >i 
bciiig pi-ej.3f'v4 for the a r»  
slated to fcegia m 
the fa ll Tlie tiuildiBg wa» 
iioslt ia tao |'>arts. by Cs-oat-rs 
t'U< liafige- la ISSS shry tusj'it 
■:.<« li«if the |tj| awl jHi-tajttd 
1'vt» gawiinie |'>ui'',i>5 Jfi jiSSJ 
the bus'iue s erraiwh'tS »J»iS tt«* 
bujW.irjg etlriided to tlie t'tH'
t«d  l i id  c l the rc jifr ittg  
m ate* %>j iy  Itf? S«t 1« 
!HS the frcsii #•»  aslered at 
a tctti e l l l l . tw y  la  Ayt-ost. 
I » i  the »jte ASs eapu-opiiated
by the g€Cit.|'BH'ieiiit. 'Tlie tosri* 
jAny vaeatrd the iMiJidaig rai'* 
ly' m IMS Pulhkwrf v*|«-»atW
i3 Ada-rii H-t'itoiW'k, X*?h.*r
iwU'ing iioi’ii I-, litian  
IV iry . K«i.fitv**y atfel Sieve 
K iiilu ik  —"Courser Pfeoiw
llit ari all ark ariii m as 
iwauimed dead ia» arriva l *1 to>--
■!
I tie ;a.*it Mr. Al*€«**€li.w, aha] 
iuAfiflwrstied CPA Ircvsn a lM»hl 
ivHveraiiea udo Caaada's i
had gone to IjOBg Beach : 
;il«etday r*  a feuijaess trip and 
;:aas stiicktii slwiiiy •Iter Isw 
ia i'trva l,
 ̂ CAIIvO <Pru5f r s * - U # d r p  of! o lb tw ls Htw » » € *« *
iCIhJw. the tMay tv» »rr»4«e^ll» re.
iArair Rep«yic atsd p *k is ia flll» t»
Little Summit 
Under Debate
f it r i here twlay to disf-as.r Ihe-; auuitey »aa  ̂
l»tc!jk«efrie«s! 3as! v»rek of she: Uy detrirriihe tb*c fa w i
AfiTi'ABiati suiTi.ffii! t\asfete&ce:
%br h !ft ’itriar}iie, iMtrii in j * 9  
at Haaisni:«. cA»t, i«*g.a« hs» 
m4*oIuI flying career wliiie » 
rtiideet a| the U filv rfrd }' erf A l­
berta m !i*e iale 
At the age t i  SI be 
jiie*»4rfst <1 IfitdCtW'fiiSeril Aif. !# 
;way». Irid ieg  a im a lj group of*
Court Quashes Appeal 
By Edmonton's Ex-Mayor
5 6
Rumon FlyiiKj In Ottawa 
In Wake Of Dorion's Report
m Aigirfi,
Hehaye s « u r c e » tis*J the ; 
rneelihg lacted W rniiiytri., awl  ̂
shat a draft nBsrmrrti ef ihch  
' ‘liltie  aumm»t" laoukl Iw iarued; 
Sater.
Hie -Sd.|»at»<vn Alnv-Aiian f«s-
OTTAWA iCP* -  W o rii AluEr| 
liter Lucjes CarduB v»as. ru-; 
iiiored today lu have «a ifitide j 
nark lo ihe juitice !*>nit*iw j 
The 4&'yearoM lawyer MPl 
frpja the aRcseaS Qi.etiec rydaag| 
eJ Kicheiieu - Verciverej. has! 
k«ig beea a faTOcae t l  Prime j 
AJipjisier PeaisAva >infe tivew 
dav'S tisgelfeef' at t'aiied K§-
i eaid Mr Pe*i4«y«
iWiil felmc».t ce-riaiaty appviBt a 
'iPieach - eijea.kiB.g MP liivm 
iGuetor to i.u£-fe«*3 Juitice M:sa- 
I lite r Guy fav jeau  viha rCf jgwd 
! ufider- the puMie fu« c l the Pw • 
'.mm ret cat TW'!*i#y- 
I MeaBaiule. t.hi're w tte t>ci*jJt5-; 
_tfiat ptaii# L i'ie ta li a."ill tefa l.l#ej 
■ iCiipiaSKa Sr«» the OiMsmvaiii
;el G-uy Rauka-u, g.rc'tiieidi byi 
jClsicf .)« itir« Prodertc Ekujai r l  j 
!a "reiweheftiitie"' art »  iryag 1 
!t«  s jrasfe  lyasl for ’ ‘earecitieir 
jtra llii'kc i'*  Laeterj liiva id . j 
M l IlciukS'W ti'iisd iervyaa'ily 
lettgheil ais j.i*i |.i*,Htf«ii,ry in'. 
ir ia ry  la P««-.e Miiuslec Pear. 
Mas and a» chasi'n-iaa i l  llie LaG- _ 
cral i'sucui c l MPr.
. _ , Mr. Ptar.Mtfi feai dciciit*>d
MrtAifiSfhie wafited nuiie rr iig f ia lif«  as-
aBylhitsg fh* to be *  ,,j j j j j ,
n r  rngsnm .  ̂ la r t "  awJ ta rt th r gavrmmrftt
}|i» lather,^ » m»s.trr the tirsn lri and
fhaniC for Csnadjsi? isv-tjivrmrisS of tmm
beraffie;ff#i;»»?a m rAmmtMm, m  tom ija  |e>5iurf “
as a firetrmtt j | f  *,if r»rdsn t f  apfcaBtol to
tie  was lired after Iravwg^ • i i b r  lu tnre  fssujiiiry, hr ras r«-
GRANT lIc rO N A a ilE  
. .  , K « iav» i n iw n ia
cinder I a heavy aorkiftg . fcver
tliWOVTWN «tT '-TThr «$*.;«« cUu t« l c4»»u*i
((rStaSe dtv»'iki« * t the S-uj-rorsr krss! vl » h a f r  ». vf ; 
C -ttfl t l  AsWila h*i«y d k 'ia h ic h  e s u i*  «!»t3 a 
rniM.icl an l>y | » ;lh fhv c i t y  uficH
llaartrlak c l h k  dnenssthhcansvti’ nc>isrv w j.svu lir 
•  i  ns ijv f *1  j l„\ iit 'o t'r  thuwcd t
Mr
fwrl March i  b> Oii« f Jv-itttr 
G C, »rc* f j'jfd  that
the tilnV'mtfCl f i i t . r e s f h s 4
Xt t r t
<«,*■ fstm
1 »fc.cb
A V tH lN  fA W tlN  
, , , raMiarl fipral
M r. t'an ta i ti*.- l«er» •  Cm -»*
s!k*», Hif-rabcr r ia r r  ItU,, Ha
rJiltCtd ihc fitwaC't » i 
ti*fr«ce rsiaiiiier ishra si»
r ia i i  aiiuH-'jcni j« « c f »  IMS, H t
i t r 4  rvci puW»e a o ik i a h fii 
,tr*n  . Paul |krt.i;h*trM a la*
jisgt>c4  for r r*a « it,
i Mr. r n 4 is  » i t  irsra at P rerf. 
!«,tOfe, ltljS:»dr IsiareJ. aivd Itvasl 
jSft the Piiited h'tfctri tifetii h r  »fci 
il? . He i.rfve4 ift the t'anadian 
■ft*vy M  fin»r j r a i *  ih r
frfe n rr *»» MhtduStcl %it a i < r { » i { i p . #  ihe aeai r|jSttCc«mi>tne rn r f  a h i  
Cfvrd in n%9 a f in  a i-<»>al Inrt a a r tm.ijavi»«4 I*. ;,hn r fvairti ik fw i j l i  Ilia  * » f th f r f i ! i« .  ih r radway onion k ^ a a - G ,^  l'«ti»ricauva». w at l u  t-v**
*m m n .ka *'.ha ic r .1 Ktm a i t h , « “ »» «'< »*«»«» faiSoaing ih a U ik la rn rc . ia mufh a m a l l .  r a - l i u r f i t l y  SwgM hie r  **# and had Mr.- ** ' ” *
m Iswf d t a S * ** ••■mv «c»wp that *»Ptdart *fiwyr {«»!» him icinnated. but ypuhg A»f*!rr}*t.|r ^9 »f|(l jr-r*,tsnii,l c«;
i. arkJCKf any Alerjms_ Ptr».idrnt A h m a d :  In d r irw td il grew toto Gm trd;0 >fi*rh>a had fPttnd •  » t»  k iv t;,!,,.,, msm»icr Ih rfra -:
%avl»t#*i the -dv
^ t «  n*r:isi"*.f-r
The t i ly  ai ■ . 
• h k h  fovcrr.v 
Iralto ii*, lim it*
I I .s: I . r. c. 'J I I» a 
idViC adrriifiifc-
thr if t t r r r it  »•!
f lk « t r l* h  hckt Iv* jr-! t 
Sfjett m « (.»ff;y#.r.y »h 
<«ive4  ftvfocy fff 'm  the
Tlvv |yc V S-,'Jf ̂  1*1 i.VCf'C"
h ,s'. t * '< >n I :-*■'■(' e>l • •'■ i '■ • ;
A 'itr tlji I #*, <t.»l »iv ’ mu 










Jit Vd*> i I r i ' id  *.■
S5t > ' | « ! t  sn bb-’ 
JWd f-.-l * ir<r-yc'*f
I r ■«'fCf ’.r-S |v I a *.»■>■ * y r 1 s 
b .t1 fvl!
r., .,;»n V»r,ve fS.vr."-.r





Bomb Shatters Windows, Rest 
In Montreal English Suburb
1, *}•:
MOOTnEAi d 'r ’ "~A 
rtpiradfCl l*hi<w5 t}?,#
W rtinw w r’ rj*» halt c»t1» Pv 
m n vmAmA mf mmM$ tdM̂iAer.
»tt» *r«l rheltacwf 
i» A a
t". It n •» r t r
r t  11 »»■
Ml h.\ < l-i t J l'«.|
'-irj
t«»ac^ aaca
Ir.a ri thf ■
j !'f ia f f t i f t !
M; wVtPvksf ?T*ur,c .sr a  dr- ■.* .... . - - ■ .
M*»vh k- 1 1 1  J the V s<»rt
ehair v.iits1 thf Ur t l
r l . ' i l f f f l  tn i . *44
bfcef J t i ' l i i r  b lP,:.,rr S
5*i4 ,« tt.t i , r . ,:
rufi-.l
‘ ' I Ift.ilil- 1fwt( i; *t".
•hv! IVy!‘i.i»m Hs.«»f1»k j .'*c.cs| 
■1 h.imtaM in e
.y.u 4 i.,s» h.n c rin r 'itv  « .r ir
■' <.( ..r.fiif f "
A» * rc jv i’ l '« ,ii
j.f ihfn t«'i4 ' l “Hye*‘t"4 f)
■»'.i T».te''hi» wtv.lakS'S*} <«;■■■'*»■'
»i. f-f
Nu'th I., 1 rJertoCI c# h-dwt




f 1" i: b
• K.
b  I a • I rm Shritifofskr S!rc*rt 
MVs|, A jr . j ir r  •ir.4r»mkn 
Ih ry  m n r pi<li«l up fcr r-'ridjnc
M'« ■" tiuo.urd p.jhVi- 
Kafelc i lo c f li i l »i.M*l thfte w Jt*
;di>in . f  wts'* 
»rf i»ff Um» t!i< d'.iv l:H.f.!ir
I>.mir»i<m H.i'
The fw in li (.!.*«<<1 ric.:»f Hm*
b»*a f f  the I’liijilm a rh'*«4
tirw 'r M .ift *i f. f  I. i»*n. i!....?'.*
iMr.ke 40 v»uvd..»* STi the
the bln*'? with ofif al l irM P
t»ri».rtiiM»ftrik hcra a y r* f .vr<». 
mhtrh muiv f»um 4  !»%■ n a if  W 
JO d irk - vf rtvnamltr 
Ay,'ft the sl,v(»i,'fe he the
hid! nwl ».ij| I'lujiuftM* ...it triu fit
W Sri»l<s»..r , '!»• I'hii-t rh "feuvi'fj »i»
!i adiif wUmIi.isc'» id die Rfi.'inf 
HaA'iccriv'ini '■K's.n- !
The Ir* rih I« , f t  !h r |  
V I f  ! <> .f • a fl'sc.yl 
M  it ?| rti'ifn ,.'>n rvj'.5.... .; ;n '■
SAH'kiN •Al»u.-A lifg a
t'ftm'Am fc-rrc. h;t t>>* a r r in . 
t'.i-if.i Vsfl r-.e,g gwftl'Sil* trg i.
f-.-;i'« »f »'iS to h.»ve ti.'ijgW 
*. fi'i * , . .* f »t, V r  lefety 
t,.i.#:i|'ht ip » nioy:«f !>»ttlr
S'T'i.i'W) e*. tHV.e»!! <".f
| t  %
.(•'■tlfvl
A V'.'e t.r. vi'i'.# ;!# i'.r...f*eyt y
i , i i < if . ' i f l  i.'.re »»»
■,'i'i! »*’d  .fticvv'ij* er,f*f'i.-«!l
sft. d ’.y fh* Ab'fi g f.pilfp't' if'i th r l
f?j. ■ 1 / rriTiii ■»■»* fr-rtAeiA*
j *3,1.'! «F*.| Ifv «5i'r»f.ei :
c.f f*r,f>e r.v fIfr ift
i f»T« a n te iifif bAHalicmv wl-.'jch
■̂Asr Tiami^rt Ud whifh Utrr 
)l«rs"»fnr Vc»k<« lv,*u'ttirr'» A if 
1,44..
ROGGItT RT CPR
Jfl IMJ it w i t  W-icht by
P a tifk  »k>«f
•Vjih a gfVVii'* ef C.r4lf 4»iR.l.f\d'l
c«'.n.j.»n!r» af*rt Mf. McO.-ti* 
• rh .r  Via* »i-tritot*vl grnatal 
'irxn.vccr cf CPA*# »  a i  I a I n 
;irrv!.re wdli he.»<faj«,irlari IB
I lulmr«!<...«
i I 'n r  jear# later h# W.IM
*jrisiMl to M<ri!.,?r*l »i a»«sit#,n! 
Jn ih f h.rr»idefti anti IwA «vrr 
?t.td ■; 1 f*e '1 c r  
» i While 
fr* i
■mirwy a vc»r later 
iri h ii l» tf lrc n i„  Air
—.a ti't f il l,  ibfekrr which the* C A .*tm *!nc
Ac m und,ffgraduaia »l f**e  ̂trad rr ha.* nt4 faigwtten. 
ttftnirrnlyu he t»*»a cadg in ij 
ik !**  by auj.ieg ifemti o><* hay*
» i i r  aistl lahcK' |4».ne* «1 lam* 
y.-xn t»u»h W'tlf(-e*l 'Wfst*
.'At*y and C. H. *Pv>nrht thck.
eri*
M l! McA>i«ri*i'hie »»» *n W»n>
. r.siveg * ith  Ihctr mn W illjam at 
‘ the ume nf ihe death and fVw 
i here during the night to Join 
their fithet !■■<'■«, Di»r!4ld 
Mr, MfCi'inaehie s» e!»t> *ur- 
' V H ffl t ‘V til* rsMdher, Mr* W (I 
! M e C < h i * '  I'lf VM irm ivrr. arwl 
i«  l.jrcthcf IdiC «<f Mimtfc-vl
^*l Skw'cl. y ’ue.
fC‘tMi.Uw«NNI • •  f a i r  *1 
ii;C ? IMDRION R E n iB T
Findings Rake At Liberals Vitals 
Says DIef In Toronto Broadside
TonoXTO »CPt-JcAn Ihcf.f The 
rnUaker. Pfc.*rc*,)sjve C»"*bh rva- ted a 
live leader. »aid IwJay the hnd* 
ifigv <'.| the Ik-rSivn ir*cjmry mtr* 
alSrgaitom nf hriliery and influ- 
r n f r  i-esWhriB at high leveP nf
Si,ulire rr.ini.tier cwnmi!- 
(a!i,rJw’K>dl in Par1.i»mrrj!"* 
by denying hi# dejjarlment mat 
ir,v<.ihed. ha ».*td 
Mr, I'avrrau ha» reiigne*! hs* 
j«i)*t ai j t p l i r t  niini'Slcr l«*f
Kelowna's Flags Fly At Half Mast 
As Homage To Regatta Commodore
Agents Foil 
Spy Hoax
gnvetnmrri! have .tifu rk  a mur*I P n m r M in iM cf P r# r ’ <»tt ha# 
till liSnw at the vd.ali c l the L ib *|*a h l he w ill l*e n lfrred  an-Cither 
r i.v l r;<ATt»i.»iirnl ||»'>*t rn the r.vtpfi'cf,
i M r D ielcnbahrr ta iil J u r t ire i M r, D ie lrnbakpr aanl M r, 
i M u 'iid rr G i.v  F 'jiv tra ti kin-w »fi .j fc'5g!5at.).<m vlveild t>*
'dlvycd bidn" hail been i i l fe ir i l l  rttaile'* -ibn'Jute ami nm'nujvtt* 
to P u n e  I,V nil ltd a r nr, c<.t,«*rl. c»l ”
f i 'f  the O K  governnicnt m the j M r Hicfenbaker laJd the !.>n* 
Wcw'fC Utv«c4 <'««■* mi to . <df*|4cs*» (wntton* 4«<k«te4  «4 jr 
t«»4e l-atl h.f Itiv a n l w tun P t*kL .,„ ,.„in t.trc  i.f jn it ire  iw l 
N'tclMii, Pl(>Kir >‘ ive Ct.n'-ff V ,!• t , . . .r.,.,*. , ,..* *.' ii.Ml Ia iii i iK  a ' t i d i *  i*tlM r
I the llouce in November Im cnt.
rkf-p regfft t»«i e«ii.rcM.c-d.ifGc* at S»il 
b fjr  Imlay f»n the *m«Mch eScalh, heard the new" 
,.tf.ytdt;tvV 1
he
«.'cie s*»it e.'4 a three-vifiil South! ^ tf .  McGonachle t»J*c to havc,(,f.|.M)nal 
Victnameie f o r c e  ofucrafing jbcen eommridore of the Kelowna ,*ai4 
oear rhf*u Reo sn P lf ik ii jwov. j RcKatta Hd» Jrar
fikncl. the
M'lNfKtN «Hrwter*>' —Hi'i’aui’*
counict'i'.'.ifM'ift.age ^fivViC > a v  
ri.'(*-t!i'd tt«la' >.'» hftve (..Oil'd a. 
!e!ev t> •! to t’H'iivi;
into tiiivingt
<'<■:!>. '»■» th.. f.MftiiPg lS,»!n.1C'ed 
ami fipjavt oiit tlu jiifc* ul iiu4s.»tihr PriHieniia) Avcuiance I'ii.,,if,,y |.;,*9  rii|dtvmHt« 
onarv. ,-t Ibstfi.irid tiu iiihnr in d m * n * | t a l  #rercl».*'
T lirre  were ti ‘ msdle* MomreM and Mav 25i The hoax raid by
Atea iiM ileni- m a n '  ui 
n ightrlothf*. i t i t v e v e , !  t lie j"> 'i» i .ui 1 itth inm tn i' m«rhine 
acene which tinniKlit Imrli rnein-ltn K.vrio 67 wa« dcMroved
NEWS IN A MINUTE
Penticton Youth Dies After Crash
VANCOUVKU d ’ |»i_ A penlul.ni .mmiUi dleil in Van­
couver Genera! llo ip ila l late TucMlav from lnjiiile>* Miffen«| 
la it weekend in a Iralfie inivhap I’nlin* naid llnliert Ante- 
n ifk . 17, wa# injured in ( ’ liriiun and Inler hnniMhi In Van­
couver.
t.pyyy-
riit(er« to have taen atrnnKcd 
till Vflncouvfi - Ixitn Bernard 
Hiaden's la!en»i{hl rcne? On 
the Braden Beat, a llKlit- 
l.earti'd ex(>o!.e-l.v|K! nhow.
MeinlHT* of the xhow’n tentn 
teleiihoni'fl cniliariilOH lit lam- 
doll offi'iing hecrelM for aale.
A litdflen cnmerii was xet upi
inre had Imknt ut* with
d iie a tin id  c(<oin»i»r»d jxisl.
Be «aol Die Irifardty unit, 
who-'e »-ire was rlns-lfip il, hail 
rw‘#!»bli»ltctl radio contact wilh 
the icfi-.vrnder of the trffopc and 
th.vt. while their situation 
mt kn'i'sn f.rc f i if l j '.  the imit 
n  i>f fSf-d that il was all riRht.
Tliete were no retvirls of c»«- 
tiiilties fur either *ide.
Subway Crash 
Leaves 130 Hurt




at an arraiiKeil lamdon render-! train |»lowe<l Itdo tin
Body Of Woman Politician Recovered
8ANT0 IX)M!NGO iHeuterHi TIte Ixnly of a lendlri« 
TXiintiiican vioinan ixditieiun, Mrs, Yolanda llo /iunn has 
been foural among UKlies buried at a budge near Villa 
Mella, Organiratlon of Ainerlenn Stales soiirees xald liKla.v. 
Ttli* body h«d ftvo hvillet holey tri the chest:
Defending Tennis Champs Go Ahead
Mill'and Kiisl Slolle, IkiiIi of .■Sustialia, today atlvanecd 
the (inais wjllt i ‘on\iiiu'ini; win* .in the a
record meellnr's with 
offinnls wlio fell for
!|*!ngland lawii
lenni.* men ,.innle: eham|iiun:-hii'
Stock Market Continues Surge Upward
NKW yOKK i,\P ' - The stork niaiket stn'Kcd ahead to­
day, pirking up where It h ft off after a roller-coaster ses- 
Hio’n Tuesday. The pace o|( trading was only a little less
I hei tiv, ’ I '
I ,RoulflauExf
OTTAWA ICIM--I.lbitral (hiy Bouleau ' l i  expei ted to 
•cede lo demands among Liberal^'M l’s that he resign hi.s 
Montreai Dollard Cnmtnonii 'seat, ihfonitnnt.s, sajd - ttxiay. 
M r,’ lUnileati y*as nanjtHi in the IXinon retKU't as hiiviiiK in­
tervened III a rentehen.*tide but not ei'iminal way hi the t’U*e 




Then the television men 1h'- 
eame aware that they tlieiii- 
M'lve* were heing watelual by 
B r 11 1K h counter • espionage 
ngenis from the service known 
at MI-.Y 
The OKents had learneil of the 
ruse from an tindercoverman, 
The hoax, was callml off and
.itip.lelpyiciMiLflln)!* ihady.on,dliy 
! .Sint luive not Ikicii hliown mi 
i far
I Ami of the prnjeet w a s 
t I dtow that.- even after the re-
sei iteimt .who offered secret- by 
lele|ihene- It w.as still iioshilile 
lo .s iim u liuc 'lra ffic  in "  lo |i se- 
erol ' m iiiei'lal.
xtiliwny 
rear of
another train la'nenth Weal Ber­
lin l(Klay and fire dejiartrnent 
official* said l!Hi pciHonti were 
Injured. There were no deaths.
I'' I I e III e n, iisliiK acetylene 
torches, worked for more than 
one hour to free a man while 
doctors rIo(k| by and admlnls- 
fered paln-kllling drugs and 
ox,V Ren,
TKI* AVIV fA P i ™ Former 
prune minuter David Ben- 
Gurion sjillt Israel's dominant 
Majmi jiarlv trslay, and his snp- 
jKirters annnunced they would 
field a sejiarate list of candi­
date* In the Novemlrer general 
election,
The spill In the Majml, l.s- 
rael’R lalKir party, vvns the out- 
come of « hitter feud bolwccn 
Ben-niirlon and hi.s siicccRsor 
a*i jircinler and party head, 
la-vl Ehhkol, Ben • Gurion 
founded the jiarty Xt ycurs ago, 
The feud resiillH l from an 11 
year-old jsilltlcal scandal known 
as the l-avnn affair.
The affair concerns the dis­
missal In lO.Vt of Defence Min­
ister Blnhas I-avon because of 
a ' ‘sectirlly mishai>,"
Mr. McCooailue had fadti in 
Kelowna Biri«trl brcnuie of its 
({coitraiihlcnl lociition Be en­
visioned the a iijH iit cviniwidly 
tiecoininK a collector of air tiaf- 
fic in trans-conllnenlal lun i.
"M r. McConachic made the; 
deel.«don to put a *1*  month tria l 
run from Vancouver into Kel­
owna. Because of thin carrier
actvlce, the Kdowmi fttiiw rt has 
been able to comjdete runway 
paving, the Instalhillon of navi­
gational aid*, night lights and 
weather lervlce. Negotiations 
are now undi i way to obtain n 
new leiinlnal building.”  the 
mayor said. I
!,en la'iithley. chairman of 
the Begattii commlltee, sold lio 
deeply regretled the death of an 
old frlynd of Kelowna,
"Through the ycaiH Mr, Me- 
Conaclile was a great Itelji In 
develojilng the alrjiorl arid air 
service,* In Kelowna,
"In  aiijireclatloii for all he had 
done, the llega\la commlltee 
and the city jilanned to honor 
him us our Itegatta commorlore 
this year, Bis death l» a great 
shdck," Mr, lu-athley said.
Ex-Justice Minister Just Victim 
Of "Poor Control By Government"
IIAI.IFAX i fP i -  
eial Justice minister E. Davie 
Fulton say* itia l I.ilu*ral Guv 
Frtvteiio, who resigned from
CHAMPAGNI THROWER AUIAOST th w a rte d
K A O I.I^  AN8 KAflll,F*
KE:MAN0, B.C, iC p i-U m i- 
.suiilly large niimliers of bald 
eagles ai)|H'ar»'d neat; this alum­
inum centre I'eceiitly, nttr.ftcted 
hv a heavy run of polnc|ian
ftflffi»«*t3nr **Tttttpln* * tT*'t** tTitfttttnrrAP**'bt4t4tt»w*  ̂
por'ti’d eoiinllng l.V) of the huge' 
j'llrds duf.lng (I sevpn-mile drive,
VANCUUVKll ICIM ~  A 
.hlilp III H liu iry  tu go to sea 
launched h c r,b c 1 f Tuc, day 
inight and w'as chrlHten^d liiid 
hle,sse<l as she filkl down the 
ways.
The 111,000,000 ’ Vnnrouvej' 
—slated to bit the moHi nuKl- 
crh weather idilii In the world 
almost got aW'ay l.a'-fore the
wa(|i broken on






In^leild 'h f d r d H l  f i r ' d  
IIIGII-i.UW ,, fpeer'lH's and 1 pi'avep ,thi'rc 
I ,6:! ha'- a (lurry of ,hou,t"' that 
. ilrti r  follow id  a waimng fid in tlm
workiiicii that the ,1,(Kk)-ton 
vc.O'tl' was going down the 
way,* L’ l m inuli’a. ali'uid of 
TVliediile!
Burrnrd Drydock officials 
said a steel bolt had broken,, 
' releasing lh« ship, '
, Itev E, B, D, Dingle of the 
Flyiih( AngoU Mission to Sea­
men here, snapped ~
HAND PI.AVKI) QilICKI*V
’ A hand htiri'IfHlly stniek ,iip 
I'God Save the tiiieen," ’ 
vBloak the bottle, break the 
U jitk i"  Hhoulod David' ,Wa|-
lacc, liu ira id  Urytlock gen­
eral manager, at Mr*, Arthur 
l.aliig, Wile of Iho minister pf 
northern affalrii,
Mrs, 1-alng flung the bottle, 
Rusjiended by a cord from the 
bow. The boltlc hit (ho Imw 
anri iKuinceil off, unbroken. 
Shipyard President Clnr- 
eni'e Wallace fielded the Ixit 
III
Ikiw,
Bullse.yo, The hlilp'fi luck 
was preservml. Folklore* says 
, tliiit If tlp' lx)ttl|) had not bro- 
ken the idtip would have been 
plagued' by 111 luck.
JAMES ('ALI.AGIIAN 
, . . ehangfs Hougfil
UJ(. Ally 
On Payments
WASHINGTON (A I')-.Iiim es 
Callnghan, Brltnln'a chaneollor 
of the exchc(|uer, and U.S. 
treasury secretary Hpnry H, 
Fowler 'agreed today to proas 
for changes In tho International 
liayinonts' system at intorna- 
ilonal ( l o n f o r o n c o H  sched
In a Joint comtnunlciue after 
two days of talks, they said the 
U'H, dollar and liound sterling 
would contlnuo to play key roles 
in tjie Intornallofial monetary
.I'lhlOl'll,
. ^ I. . G . I . '
Former fe<l- the jto lice jiu ilfo lio  TuMday 
after tabling <4 the I><rion royal 
c<>mtm‘.*ion te j# iil m Ku- f ’oiri- 
mon*. IS a v it i i in  of i*<or gov- 
• tnmeni control 
Mr. Fulton said In an Inter­
view Tuesday that I ’time Min­
ister Pearnoii’s adminlstiatiun 
!'< "loo.M '" and "shamblitu: * nod 
that Mr, Favreau wa* ’ii new­
comer who found hiim.elf a vn - 
tlm of lack <4 control" try hi*, 
collengues,
"Even after he found hluo.elf 
In the difficult situation to whidi 
this lack of lon tro l led, Mr. ka- 
vieau received no lu'lj* or gui­
dance frmo hi'i I'o lh 'ngues"
The "d iffli'td l hllualioti" was 
the Dorloii Irujuiry Into chargen 
of allempleil bribery and coer­
cion of mlnifdeiial altles which 
I triggered Mr. Favreau's rcHlg- 
i nation. Mr, Favreau was cril- 
lci/(xl in the rejKiit 
Ills reiilgnation "»eems en­
tirely ajiprojirude because I 
don't see that he had any alter­
native and 1 think, therefore, II 
was the correct and honornblo 
course lu fulluw,!' But, Mr. Ful# 
ton was "without rchervatlon" 
in declaring Mr. Favreau a man 
oi personal honor and Integrity,
lore an addrehii lb a Progres­
sive t'on.servntlve .Siudenl Fi.'d- 
cralkin baiKjuct, Mr, Fulton 
hinted ho inay .agalij seok tho 
national londershlji of hla parly 
should tlio fiost iMsdomn vacant, 
Although ho has nnnouncod 
ho'll seek riondnallon In thu 
British Columbia federal riding 
of KainkKips at the next elec«
menl no further jai tho natlonijl 
P'C! Icndhi'Khlii ' lH)('imi:e It 
wi'iuld be “ liiaiaa'o|irlatu" whilo 
tho pni'it.v had » loader, '
w«a» BBiMnctpmT cw ira. wni^jrst» i *
NAMES IN NEWS
DORION REPORT AFTERMATH
i t t  fe* io n *  ia tfet f i r r t
ipiace.
tC -n tto w i riTMi r « f «  II
ru R lif r  •cHaB* by tl 
‘jum trim t a r u in i  out d
»  c»v> 
tb t  r®-
Bennett Reverses Stand 
On Proposed B.C. Bank
C bitf Ju».tiet Esjrioa** 
Ttpsitisg m m
tm m  AliiegauoBi ol
,re i t i tm f t t td  b r i tw y  cotrcK® 
to "
^^•rbpookti tb« rtt^ 'pon  w.!i •w *it tunbkr
ECMP Ui. ftw tm  tsM ib« H®bi*ig&ktioB of
^ • Y K » « r  M-cCl»a»B.
RCHP Brass Under Lash 
For Handling Of Rivard Case
OTTAWA «CP'—RC31P 'hi«ss-s*«b.wcied to jieijucai pie-'j-v , . _ , __ __________  _______ _
te s re p e n i  lb»i» cbief 5c v e ir .f  a - ' to ajxe« to the rei«s>e cw h«cJ ®  tf to r t t  fre« RivAr4  ***1  t&»-Jiatice m eetias*  prtcodM i tb*
t«r i» the  U ic iea  Pavard atfeAr ,©J narro ttef suvufs^er , |^ c ie a ■ P « « ® ^ ,,* t!e r  b*«B o M o ia i a l tb» »smm.
W 4  g a v e  J u s t i c e  M m s t c r  F av-;S aa id , ;ii«* «sd B l v t r i  g M O c y i t M . t h e  R C M P .  wba b e  t e s i  ^ i f * ”
r«*y ie,g,al advice they vsereo't The efficieEcy oJ the RCMP, aiia*. 
w> g iv e .  CM«f Ja»tic*iii«  **i4. " i i  feeyoai
wbam l«  » » i i : p tvreeo reatgowt TWa-
moB'uHiestai laomsagi—•» l*b« b « a »
ror» ■ d'urtag the i»v« itiiH w o , .beiwe the U b liA l. H » w w . 
CMw* Oregcttre iC4e « t» t® — ■: « « t  dSicsoMo et 1*0  eab-
’ beta out to gel M i. Fgvregu'*i the » ♦ * •  * *»  ▼•̂ 1
Me f o u a d  that R»y®oBd.:h*.s4  fa g lly  did, :bel,G*d w
uuit
rreesiMr
day *a Pi'^av*: Gevit-t 
R iit iih  03a'iffi.ts34 ftV'.v 
fwe*i»fOd to «SLc'.jf •
is 6Q g0%*:rfesmca=t .S-.c-ttKVr
%M jiofieaed R*9* ©f BC
aaE,.ai 
t s t  vd' focw'-’
: - i  M i . v
,-.-fe C'rv»i.i. ' il.*
t Ji.
■Do-noo'bas iMorRted'* Aiid. fee sasd, CmnimAmmf D«a*.. ditaaifiod eaecodve Outaid* lb * Commm*. 0|»pe-i jp " | * |  «  ^  evoMbf.-Fred.er»c ..-----------  ̂ .
.* idav h i t  » tree la rsa  Jfean'eftiRg Uccace. ifce aovcrctiM st. M tCiellan aad  Hepoty Co^r.-ras- to
Mi. G * te r  feas s*id be *asU-. J6''s  that a i^ 'v .’’.- s.i-aECi LE-oiiei* ue.r« n t i i f t X  s - a t* .e i  R
t£.f Rroe** ,i:.2ib*r . »  a I l§ 46a-ar c,fft.€ei * b o  f;<vA* '
s «  aod m m w .  m veiviai F ieaca- tbey l a c i td  tegtl
liito a a a a . f t r t -*’t « a v a '* l« * b a g  t * i« M  so. ea tia - o jg t  aad  ojj-iKcsa cairtsrf ^
f'feaate to l e t i r a  V'olsistaidy to t * '* ia
'W« re*4"-.5j t«o itu.,-3Jfs
viee.i defy a a  'La»»el ’A t ia se  '->..rs,j:sg fc'V.--,e  .
We w a tt B *m  sd BC. a^a  ‘oy *AM  v o la ta id y  te  ti*ve «  .b*» b a p f e r ^
%:,u 4«av« iKt H a s t m •*»*. r* i- , . ,a  fcsv Ja tb aaa . M in ., .po-.timef.
r-t,".&viBg ail ©ceiatk* to g ra B '-I. a v - i  fsois WaB.s,ptg. He ;._ ' retustd tba OootraoM.' 'Tbe Quebec Sopeiwr 
ts„« lae v » r te f.  We wCi so giat^y^t * Am  ̂ ;^oxmed Moeday. Aci».g ' a i^ed  criUcM
tv;fe,c,g tfcs.* « 3„.4d .;.iev«t li.e a Prur.e ManaJ lavd at Ccaim,;i.s»r.er G. B. Mc€,el-
cfcAiier .fcw-.-ig graf.tO  aaa are ;a \«r ■sLa’̂ / 'ra ji cLd sot w att lo laa.. r«oa rei,red dep-uty <x«r,-
piepai.«d iQ eas._..re ti..at t iv r ir  c.rc’*fi6 at l>e...a,.r, a.iS..
».:,Ii be m g'.''j>'i€rE.:r,te.t .JS.ve
tbei.s laMHigratis*: jitiaB Leader Daefeafeake* .*aid 
Tr*sMm\ b*a^.ia « bao^uel i.p*«eb that Mi- 
a l f t i td  a » .« « »  bribe.-to P ie rre 'f.v ie a u  war * r ,u a | yaat '“ a
L asssstag iif. t h e  tap  e e  the wibC-' aad th a t bar
cc«s..«l agajETt Rivard., so facG-'.facaipec.uve' r»'iOve frocn o m
. _    .. , .. c.aa't fef.
bt.-jag lieM i&t the i'K ted  State* - Sii.uised.
dtotQE*''
*Eug*i^,g ra*e. Rivaid e*caped:CONBEMN..aflON l l i l Q l ' *
He .iaa there aevei ba.* beee
s..a‘4a
M i.  Sahrrr,aa did Bot waEi lo 
.icave Ei* civ'ii ngfeti group- % *
i a.. r«oa 
m isixaier J.
ixitEt m " jx  feaxoi if tb»» i* u i a t  
the fedeeai go'verE’T.t$.t d e iiix i "
M r. Betecti’t  *tate!cr.«E.i i.? a 
reveraai c-l i-sv-ti-E-
Bit£i propoaai* | b lAe fa.-
d  u #  t o  f t r - » l  2T  . i * i  
ee*'! t t e a  Li per €**.l of tfey •  - 
ab a te  cap ita l d  t i*  'baak. that
na* fcifS fr^4*3*s«d ;a I IM  , . ^ .  iei.i4»*ifcCiiy
Fraob  Reward. XDP ir.emoer C aaadiao  e ^ iu l-g e u e ra l a  N « * . jc tendM t W. O- Fratrar, Iw p e o , StUsister P e a rw a
t . r  r«.au la dfcidaif agaihst frv;-e«
C o „ii M c ^ ^ a s  d ^  « * l ^ ‘ 'a auoEgee coodeamataaa of a
a rfe ^ J '< 5 ^ ’ he ^  ^  feuiCaaadia* fo-v.e.riffie».t tbaa a
...........................R ivard4.tb* IMIIOO report.
R. Le:niieius. sui'C-r-''C«r,noe,$ Tiiesday after Priry,® M-vear-oM wiJe a rd  tkree a*-'' P rin ie  M m uter Pear-ic®., *bo  iociate* eagaged is  Itadiag u.se*:.EE*dt bi» fu s t »tatem«ffl..t to  the 
-.aouta ts ..e i ^  gaa.esij foad bad b**»,.Com m «* |i*  after labL-
fc i Satena c .aaj a trip  thro-ga fbrkass was aeepag as eye «a tor J. R. Carttere aad l.a.*pector Jw t;ce uor»a  s r<p»«- .guilty of eciwpsracy to otoetrict'tb f H» i*p o « , raid Ma gBibiatM
Ine St La-»rtEce Seaway a ua rd  'ibe ca*e- ’ G. W, Reed iueuce. ; had. received a vote d  «efe-
•At 85 M-unay Bay to oitwcrvc; _  will" Bus be aaid bis tatnxcmis re- aw J. P. Drapeau. eh.ff #at*su^ Gav Ro'uitau. 41-year-old iib-deffi-e* treat the cabaet aad be
, uviag and %«ikm iu ^  *Bv«itifat*s., gaie.r/r. ^ *® 'e ia i'M P  lo r Moctieal Dcllard..i*a* aceep.UE,g Mr, PavTeau'*
.Su-r C».sa-3tua eaGar.- M i. How- ^ J r 'S v - ^  C«ven--'’ «"* MoaueM law- « .sp.e i«  fa e e to  c l ac.a^ repr«Aea*>|re*-^-lioa w ;a  regrei. The
' lectisiiy ta iiied ' KDP wu’ Te-r P ^ ^ f*  U i* x « ta» ae  tbal be the res a t*  b»ve beea c iiiE ifta l-H E «»d irt|»» i tttegrity
■, . . . . .  . k . ■■ S ” ? ?  S IS  S S ‘  j S i . . .  .  » » « #  W .W  ..U  . . g t - g l l l S C -----------------------:»  « » #  » .« W





I k s  d t  S io f
pcaetinaa oa
fc!.n» if;'!,.
Ita tu ie  the
.efcC'.«iE«i»ry c l ooe day i® ihe 
Pfeaaiet Beaaeei also* w-ii.Eca ftfgiTnlttrt lead**  W*l«i.b*k- p n ® * E islster's l ie ,  fl!«ed by
a:i CaM,i;.*&..-.. « aapirv fe.i»sd*y ' 'i"j..i.oay ibai PriHi* "tai. CBC fcM mi'ti atowa oa
Pfi.awe Gasart*. Lie •tsAnd M iai*ter Wi-j«s el 8 i«*aa nAiuld tei*Vi®to*.
*,.i Ca#*4 i*a» a  *4  la r t*  vl SiA\m a'4vu>.»*S b »  p v i ^ a l  ^  ri**-.-
tlw  TOueuy wh‘ih#f giv'*- >-v*r » tM.f’y t.ts s ra iib  prafr- * 'y *h w « v
"A il i.te.4V3S ta il */■»« e%.u:iJ4e t*f-* * *»  f ?  t i r T ' -  ’
t e t ^ e  i r a  m .x iit a  _ s w » n n  c « * .  M i *
1^.,^.,,.,. - n . " A ' . - r  t . . ' y , , . ®  wa
ik£«iee a«d 
teahy ■te4e*.|.5Eg-i
tk d  lar 
fee »aaS aveluEg west tie*.r ., |.4 £igie-y vnfej^ tfee 'LiHfe-p i.Ji'ii'Ck..
S<««|ja»»aee i  S m m ^  U tm  t a r  Wffltoie*, B C  aM  i« a m :s g  few %i s a . h i ^  w
« t :4 A gU iiv -ii, -0 .-U!.. r.at rc it 's l*  *#'4 T\.f.tcay *^e was f o « «  lo -..dra to. a-i a
aw ardea tfe* top bov *te_l tr,a. .tea:i£g* *-ii t«  hv-d a t servii'e ttau-oa *r.3 iier_c*r *»*
a a a rd  far teav e iy . GcverDcr- iu i-n .a i A-g. 21 aad  «  a to  aa  coated toy *
& e« .ra l M m » t  * « io ,a f« d  leday *,pfli.caia>a by f c s  Giatex
Sir John MacDonald Honored 
In M  Birthday Celebrations
By T « £  C iN A U llN  f l l S S
r le  to get Rivard lieed. He baal M i. Peariea taid be ba» 
a irt*dy  to#t Ma p m i. si pa ii» -''*»k i* i M i- Favieay -to ac®«pl
meftsai^ aecfetary to the p ris i* ::a *» ^ -r portfcsaa.. aad a 'i«i«* 
m iBater aad cbaaraa* oi to*'-fro® to* te fs ie r mmimt absefe 
■Omimma U b era i caucto*. ib* i«*a  »aM tM * w m M  'to* ar- 
ietead i* :. '4L.
i*.sis-t*at t-xs t ie  lusi.ic* M.r f*vf##"4--«'ee'!ral ftg'-.ixe
te r. *'*.» fvr "'le-i-weiw®- »• •  'wbLeb ba» t^ve#
■*siie‘' toieuib. fM. "a ia iifieu * '’ . b* * 6  .fa ia tk ie ii m Caaa-
- t js w j— ŝasid
■iiiiet
beta J
D ahca C a e # , ,pr-efkf«.t c-l to«'.«;*duci- lA ivjttiAl- p'«-s.-'ui* c® c-*® -to*WJ *»M rw A ag. «  
Pi«#reM 3ve C«,$.erv»-'M j. LaEiCiei*g^.t. iiai,,-* He a ^ a e a  tier*  ^a
Ci-*:«-r*'at5ve» »c'ic»i.» CaEAdi -^ve .i-‘ .--..'.v-is.iKva. t j ’l a -Cii*. p.ar- *ij-r.iiai acHi®,. toe ■3® -“***,*’:“* " '. '* * ® ? ^  of'€-*t4£«*ii,j 
ffi-ibrated  toe IMe.b ta r i t4 ay of .j ^gj-y #-^Yit.Eie tost Cs&atia'* qy iry  a ‘»o rvi.-x-iiE.-»risied., *®«_re*3  i»a-,e» rr«is xv-u^eafuf-.
. S..r J-cax5 A. M aad‘i**ki T ueeday , ■$ ‘'r;',ere!y a ife-â iigb .rrsCtie miiaiy. Guy Uu'd.
'Eight aitb speeds** ce *v*ry-|ijunzusb.'* fom »r aatistaaS to Mr- F»v- * t t i» v  tm m it t
AROUND B.C. IN DRIEF
Snow In Some Areas Helps Cut 
Kamloops District Fire Hazard
lii* fwffto
. 'tor>tot.4 m fefftfefiiber
w w u m  iPR N W N G  I
Pv k T A l i i l J iX i  i ip 3 -A to - l
mmmm icfî n* tu* *t«i '-is 
hazard  m  'to* Ea-Kviaef* i'cae ii 
B w r i n  v a t  'te* t a '
SJB
mMitmmm 1* toAMti W-(tWey S|tir*it IS
m f g m m  m  * »  ■«"»*’? » - * * » * . -  t o
m U P fiR  IjMSNR ig'« ti* v i'ttf*  We&iwttay, A»
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U.S. Economy 'Best Ever”
*#5 \rhtw.!'-*'f *-rje
r:-;.j-.- -f.irrrtibSr f,«- fiwt.at*
a lel'sftaai lutiria! g-tneraairrit 
5,» r*;l !fe.e . <•* '-.a ifer
»rj*,15 II h .s '.fe ra lea  tot fell i f .  
5.B..R
G-eieid CTi*j«:Sr!giae *M.̂
B l'IU i W N  r.% R t'"
-, r»a.»4 i  rr-cti-tfm i M.J U 7 r#-*
ira r* in ibe yaar «jd.»* l»S>. $1... 
ilftS., *» l rs5»®>uf*-ri«.»*-l J4t ,1ll 
i-ljs the »»at# f'ettaJ
M W  YOBK '. * P '- T lu  r  tv f'pvv a ih ftt#  it*
** •vKNnihn I I11I thftf In i i  . Tiy
,&Ĉ  (KKî ridCi frnC'iAt n ra w A ' h.-n
u n  mtmtot, lJul l at liteW U , o * r l  the p»c* 11 d id'In ih c t*  jm crt l,l<Xl,«l} more
, ,*|dsmjw>ntn* tome of ihe rtS tb tft.;!** ! »ix month* the *cc«x>my than In January. Pertcm«l in- 
o' File Lr-1 hall of HNIS hai.ha* had to offrel a number of oorne wa§ at an innual rate «»f
bluwi, A dock ttrike from Maine |lilT,OOO,((0d,fl(i<» in May, with the
EJEtOWNA SIXONR 
I I \ M 1  M A R K E T  
r t i M i *  I l l s  o n *  M .
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»i at IB and
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llrlhh III III ( ulilH I fl 10
. . . . .  „ LraKttii'inl
On tnde*. lndu»trlal* io»c 2 31 lOranduc 
to l«3W. the Torcnto Stu k Ex- UiKhl.tod H. il 
change iixie* 219 to I**-IB ., Hudtcin Hay 
gold* 55 to 15# 00. bate mefenti xorawla 
1 .St to 75 32 and western oib.We tero Mines 
I 4« to 06 00 Volume at I t  a m ; 
was &.50.000 share* c o m p a r e d p . ,
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* 'a lily  New York *to ik m arketito  Teaai in Jamiary and reb-'ftve.montit a v e ra fid J  r« r cent 
truder* fear imiv lie hard to,»imr,v i ilHilesI roine Induniile t.,higher lhati In the|ire\l«ii» j r a i .
triji or even *u*t*in. i l  of * i* nionihs the steel lalior
** ,Mo*t U R btiiineis firm * andInegollatlon* have been a cliff-




Okanagan Investmeiu* I.td. 
Member of the Invetlm rnt 
nealert' Assonatlon of Cnnnda
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Tor-liom. 60'j  bid
gg liettcr M far till*  year than they T '" ! '
4g expected to, m production, tales' 0 ' ‘' j
4 7ft and in tieriumal rncome many lecilont: Snow* Mlppled
Tlie first three months far ex- l>roductlon in Feburary; 







DividemI p«>m«lHs In the f ird  
five monfhs came to 16.400,000,. 
000, up 10 5 frer rent from the 
1964 jrerlod. Retail tale* are run­
ning eight per crnt ahead of 
la it  year.
Capital «r>endlng plans of buil- 
nes# for the vear now are i«it
obMrver* w a r n e d  that . ^quake* brought havoc iln many,at 8.5rt.400.00fL(WO. up 1? 1 per
llire a llu r waa due during the j l ’ '*J'*"*> j  . ,1 n  11 from 1064 iind emh new
jS .’ U tiritiff mnnih* But where lliere krench President do Oaulle'Mirvov of intcnlioiiN bus seen an
'T ins \>e“ ^̂ '"e  ‘n'frnatlonal mone- increase. Steel production has
* tins 1nen lev's thrin antlclnated liabv boat In Fcbruury by call-'reached 68.(KK).0flfl Ions, about 
5,." T h , l . " , ln , .V w m r „  , l n L  1™ .  t .w r n  lo .  «ol.l . . .n -  W .W .M  m or. II,on in IIHH,





or i  unique
CANADIEN 177
low ixiini of the Inst recession., . , , ,.£■
leiiched in Kebriinr.s', liMll, now down gold from die _l ,p treas-
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2tt I Supplied bv *̂* * How lonK run U
27% Pemberton ^eiirltlea Ud. I'"
z (an, Invest, bund 4.(1- I'JnTlu gains m far In most of the
'  or of the losseti In tho
iiry with his surplus dollars. For 
the first five months of 11165, tho 
U.S. gold re.serve* have iMien 
drnlncd hv more than I I , 000,- 
was 'p iin inrourorT lie  'dcpn'VteP^hOW *12.5,000.-
slon. At mid-yenr the question 000 for all of 1064,
last and Drsplte all these things Uic
'is ending its .52nd moiiih. Thi.s 
I exceeds by two months the for- 
rner iMiacollmc record set In 
11133-37 when the United StntcH
Ltuill tills year, against 4,200,000; 
n year ago, and tale* have set, 
lecord.s,
Too k(mm1 lo Intt? PesHlmbls j 
nnd optimists are sharply di­
vided at the mld.iK)lnl, but they 
agree the first hiilf could hordly 
have been iM'tter,
« . .  i ceonomy-
oiw HtiH'k market In the la,st six, 
J;lia weeks,
67'a Investors Mut, 5,05
58%I All Can, Comp, 6,25
0% All Can, Ulv, 8.23
8'i% Tran* Ciin, Series C 7,76
21 1 Diversified A 28 40 bid foRECA!»T STANDS 
601* j Diversified n 5,68 6,24. The prediction in .lunuury was
•40^*IUnltcd Accum. 8,45' EM thiil this yenr the gi'ons national I
Fstlei'glod OrowUi, .E6J Uio , total . ouiinii. .of 1
AVRRAOI^S 11 A.5I, K.S.T. |K<mm1m aiui M.rviccY Tmutd hit' 
New York Toronto " S66O,0(H1,(KK1,(i0O to top
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
I IW l. fl7 -  VERNON RD, -  PHONE 76,5-5151
Iti'a lO'ii liuls, 1 11,74 huts (-2,31 I'I'.esious record of S6'32,(kKI
*»w»,wp«,ygj,|̂ *»-pjgy(i|i|»»M»»M»»244a*'*'»**if5'*'*,*fKalls»*t*8,84'**»»«‘“.«»«lioUli«*f»'«''i68-l«yi...
Orowera 5vlne "A" 4,05 bid Utilities -)1,64 B, Meal.i i l,,5t
Ind. Acc, Corp. 22% 23ij; W, Oil.s r l.lil
/. J i |




i b o o  I oil ' '  ix, i b uo o i, 11 . i 1 ■' I u rn . is, li'.s 0 ,1. II
if only bedim.M' Incsfni'' iioiits, 
flr.T half was so much iR’tler 
than expected,
'rite year started off with a 
bang, yAuto, and Mcej puKhiction 
was ^olng full blast and setting 
records 'llils has continued 
Many other lndu.stries were 
|ilaylng the Hnme kind of ball, 
In the first tliieo months the 
CINP hit an .anmini rgte of $618,-, 
HIKI,0<H|,()(HI,' an unex|*e('U''l, $14,-'
•llWMH>toii»N»Mr)i4to*»«adroni7w4ha. 
S631,6iH),(H)0,0 nmiunl rate of 
the final three month* .of 11K14, 
In the Apifll-Mny-Jiirto 'qiinrter of 
l|Kt5 the ONI’ has climbed still 
higher, .■-ii that ictcii a hlpwiug 
'of tlic!' ,'i|icc 'ii'i the next ,si\ 
iiu,iiph» .would *'.iiri«t lh*‘ econ-
T O N K JH T  find F R I„  JU N K JOl JUKY
MOTE:





S_*J to k »* .IN'® rt' i'OT w * '4w
noi Offlea Opens at I  p.m Know fllartit
Here's what yoil
ACT N055! Here * all 
you dot
Axk \is for a (IcmoiiRtration 
of the unique new CAN 
ADIEN 177, Fill out the 
entry form we will give you 
nnd return it.
That’s all wo ubk, bimply 
try tho new CANADIEN 177 
and fill out an entry form, 
ubligation, 
ran win!
If your name 1* drawn, a 
fabulous new CANADIEN 177 
chain saw, cointilcte with bar 
and chain.
Oil, $,YKl cadi if you purchase 
any CANADIEN chain saw 
model between May I and 
July .31 iiichisiNc,, .
(heck these features of (hr
unique Sen Canadlen 177
* Full 5.8 cubic Inch engine 
—without bulky weight.
* Spoqd of cut,
* I ’erfect balance,
* Easu of hnndlin
• Hervlci) parts
...„ce.it*,i,blf„,..
P & M Motors Ltd.
Dial 7)l8-535n IVestbank
A  r n u i i o n  p i c t u r o  
y o i i i l  r o n r c im L K *4* MS <■ .^mnpvm
f o r t i v e r i
0Q JULW AYS
wi I— •*tea 4PBxi#
^ ! IH  M:lLSd?5V’lDE BPtNNAN Wr'NN
TECHKICOLOir
M A t l M : i ' i  IO » A Y  • T IU  R S ..  SA T. 
I t  2 P.M .
i.vcnmg Pcnormanvcs 7:00 ami 0:20
TONITEl
Box Office Opens nt 11:30
mates the beachaball?
andslie's
uoAuri'viiiwrs u  t j i e\bounCe
in F*iARA^S)ON Bbd 
  (^ETROCOIjOR
Siiii.
Of M«4A I m
jcg^LPJI
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KELOWNA DAILY COURIER
TRUE K O T A ir  C t l *  OF
KSJUiWNA t»«'K3 tterif »iiB,.»l 
i6 iiaiim jc® d.ato-J- a'5 *»e
C*i..ji M t to  t o r i  Twevaa> 
Wiiii F, F Asiais^ye -tJ- Sum- 
IHeri»«J. inriiR£ «* to ta iiiBg 
lattii*!'. te‘. U Svti Avfiii'ty 
t'iiH i»v«i ks- }x'*i .iss i-M«e i ‘* 
|jr£,««lia|; «'.-¥ii-
Htoyly
ItflelUkf if jw  iB S-hr JVteV'la m 
ttee .k-|t. Mr, A - U . h t o t - .
t fa e  t i t V f *  i l  i i l ' J s i f  S u ^ ilil-L W J a iif;
j.ae4fe«*t F R F. ‘Tea''*
Duta. r;;gft!, » lu l*  M f. Ayms- 
k'>, i fs ir e  feu*r i*® la  ?ae
j,to .o  V.® t o  I'ipi't, M r  A>©s- 
if,y f,irt-j-f.il’ ,* M ij-. Ci:i"i.-jie 
I'it-Hari e'isa a fe* tr*e
Kfkyeaa Cw*yato!> 'Tbf«ue, 
fwj ISMri. ' i-te te to d  d  ilwJ
't.tK-aUf J fxixaa
?l.i«,fe*y mmA U..1 J itu f ir  ssytiAx- 
* t o  fikxv tke
*i-a,f-s. ■* maLi«y|: t o  i iw a t i f  ♦  
j.u£-u-y.flvd j - t i t o c iy '  t o  y a i i-  
I t o  in-ctov w*k avl esTtaavfe 
ea Ittf iwij f̂est-iirir iirfjit'ks-# Ai
tae t - i is *  t iiiie  M r. Mytaity 
§.:.,'f ,s *a i« i M n- F  £., .M iN a.x  
for 125* :o liv i?  
ge t t o  6 f» i* '  4»ig*-ayu«i i-o  
vie-rayvf irc-^cteyta m 'tu 
Ire i CsgafeLiea ty  .« .g.ro.«.p of
ito iiif js , a tfao.fet'f
tot>a *aa
A- iw..*g g*';lsx-Jf%3 xi‘ Slif 
Ki;t»i.*,<,i * m 4® Set^oa-’xe-f'-
F-tv« d»e irt's .M.r. A*.|i.-'ii->, 
.Mj {. ite-Mfcil * « a  .Ml;., M c-
Ka.-y .-r-iCkv.,a',4t'i' FakkVt#
Red Cross
lanie M ., i i lM I
Kf-k,** .S'ia S f'il'w ii,.. CaVtBfi.£»S i ' R'tsd I'-rOt
Dodd Installed President 
Of Kelowna Rotary Club
F F  Aiki.(iM.ms * |  teuivo...r>- 
l»r»d. iUiVm! t-oii,«-:!Sk.st'«k 't i  v l 
ttoi*-**, Ta#’j«a*y I'aiitvJ v-i»..ffl 
Kf-'iim-fiii Hiff-Et*-rk iu tiw * 5{»e 
Jeatei rs.-fi.i{‘ iiui.a.iv!.j't-# j.;a fef-i-rj* 
»»ry f-af ' l i f  fs ji. rs t  v l ais.S 
e i i i i
,Mt .ark*M.iU ««»  y je a ift ig  fttlW . o  A v jij-jfy  M r, 
'it,# l'5'S t«i-4.-i4..k wi.M #rk-,t»arv5 it«;- *■*,*. ta.-’Ui.ilaig d.0!ui.f.
AikrtiKt.®
*ia-iu*S aHMM'f i<j i.te-
liri<.r»a.a K e til 'V  i i 'o t !  i l  l i l t  
C<*i5i'i M.v.'r’.i.a iafs
E R I ' iM iia «»J UljIsUrd
is, parMdt-KI, t*k,Hg i i i r r  !n,Hi
Red Cross Campaign Head 
Wesley Manning Leaving
W rtk *  F M*nft;R£, ttdS G kM '
f * f j > M , ii.*s»!.#.ts! f i i* f i« fr f  *.4 
U'(f C»a»4!»n Jmrr'fta! I lif tk  v-.f 
is tvc.,n£ I t af$.sff}ivd 
U» V *m '> "* j*rf 
H r k i i e *  «» Ju!> hvi'iir.e 
f f r d i!  i l l i t f f  i t  sr»r rris*--«»t 
a H trr t o j r  M r Mafmsn* *»»  
l iy n  »n Erntu'tysn »fni iy rn iln -l 
K l i i d  t o i r  I l f  £,r*iju.4!n.li 
frnin IVntistun h'kh »ihi»*' .arwS 
Fsinisd thi- Hank Ci'mnirr* r  
thc fr tn 1;WJ I f f  the r.i-vt 
thrre im l a half >r»rs 1h> work* 
(fd tn the Ynkmi T rrjiio rtes »* 
Irdger ki<iKT In UH3 hr 
Ihr HCAF «t»d lia \« '!,r l ihmiiKh- 
out Canada a* a w nrirss tn- 
a ln itto r 
He M'lurnr*! I*> ih r bank in 
JW5 and HM*nt th«- nrx l Shrrc 
year* in Printe ftui>eii a* an 
■ri'ountanC* a*»i*iant. He wa* 
ptoiTWiled Vt» avtuunianl and 
(ram fernd  lu C<nirtrnay, 111* 
for three year» In Pi53 lie wenl 
lo Vamrnivrr «» m < intntant andi 
KHftt the heal Pr year,, in van-' 
o\i* teranrhe* of the hank there, 
He wa* inananer of a Vancouver 
htanch in i;k>2 when he was
Mr. Manning and his
'•'fltoUiiy is- c«e t‘l  t.tie ws.ita 
iBC i>f-it-e la the 
i-eu'id.'" itic g-o-i ■« .i»i.a r.«itl. 
"WidiOut the iijcft H lite  isi* ^
itor .iRaieMSwais *d llte *1uU, ttt.fef! 
f-*M l-*e m Hcrtsry, .-tto-r *1 lite! 
tisEiijrt e*r ifiieJtsatiwRsI level j 
Vo'j wrre eSwrrn tati ttsr l«*kir'i 
vt %mt lt-a<Srf-t.ii!p f|ya ts iii-s , now- ■ 
ycm must ihow' the ieaderi.hip. 
•  iocti i» revjuiioa'* 'i
Mr Ik iid  said the afobiii-.sn of 
the W jA-I5»&5 rv fiu tiv e  t* U» ttavr 
Ihr pfcndcRl of Hotat.v In trr-, 
natHmal, who live* in HohamEl 
vu tl Kelowna this year.
MAIN m O JECT 
"Our rnam project for the 
corm»i year w ill U- expanvion 
of the first annual Grajie Fe»ti- 
val held last year, ’ he said It 
w ill tee callert the 'Harve-l Fes- 
dival' and a 'teennu roinnintcc 
of five has Un-n working at i t ’ 
jstnce Ap-nl."
Mr. Ayndey sjjid in hi* re- 
fvirl of the year’s activities. 
Rotary rai.sed aiiproxiiuately $3,- 
,000 m project.s held during the 
'year, and donated ,'omc 
to coninuinity ai tiv ilu's.
&sa -Civc-s te--ti.ie£.v ■C»i'.'(Seci T**es-
- Ciiy U> SS't '--iip a CS;\Fi?-.¥Ll-lis",f Vsi* 
t.t.u-e)y ih f Ji'SEi-lV.i:!.* «t
« y "1.H i'l
'Ti« i i r t o ’S i'Mva.ii** m.t" i® 
i 'to  tk 'i i ih  .i-lsitfi 5,3 ats-
U-ufi, t o  |s*e«i*as.*:l t̂i
: V:u5i..n?. to-!.y Cltff!-! ii,ia W*5ff ,t»- 
, 'iiviauefsa iu» ly-aU.ii.wi i l .  Jtitosctfi., 
-j Vsajts>u.f!t . WfiW Wiii tuto t«.“ 
EC,. p to u  Pi.ft.f2
U.1 g«iJi5.ff
Mi.. jAtis(.sM, Wtei .Is it'futsS 
IlsiuM ll.ra1.isa |-\ilf.|.£a tefTV- 
.iff., h it tti'f p 'iil fft-f
xfsis. is. a Hf*il 
St-flul ifl l ie
i»U3 .as "'f'tefc# .fiftlH tfo l * i t *
it", t t l f  |'«jt»|stc,.'‘'’' t o . i f t o ’iTS 4® E.&3 ■Cil't'Si. W'Wl f!tl«Vi.i*f4. 
" " i’lif.v  ..«.lf SOiSlrS... .feu 'Wiitt'k-.'-ilf.fiM,* t ih f Osftrtetr*. .gilia ■itS’f  'Siss.-. 
.'sitg .uftdfif iS if iciiiiJrtVvftj-. i ii ’ itea'lei .'rti au*’ti oivioi iio|»'..«*E-
Hi *1 .v'AittiUWE. t o ’ rt«f F'.s«s-fir ‘k'ii.w'y fow*.-. .tti«
l..e.f4>fc vlififcli Iw'Sk i-ito ' *5*3 »C3tW'-S.
ivt-a iJHt-t i . * j  *  E-Jf*'! t o . i i i i i e iD  ia a te lf f '* *
-ttsi,-!.*:! ..fit -ito i..tt;ia’{ - -ig-iw.ii fmu sot .§ |-f-
■ iii KC. i is i  >fi»r Sim* |.sciai -m -iSK«» ittto ’i
|.iiii ffc■:.:.£**£'J j f i f ‘f,..-isa a i , » u 4 . 8 . * t a « - I j t - g ®  l it
iivas E.oa i'actef w:i«® to-j'^ 4as* j,to- 4t».i,Rsi'p«»w« d  M.m Cito-i
S&fij' teu,ii"i.r» *4*S t o i l  tsfihlllE-' Si.*as3'us..iC* ftOI"Vfvf.s
ifegt if t  1* is  fj-ii.iiiS loO l t o .  -'X W .* l ? i.;
ponso
iAT'tligf V'0!-| I-,VJ f i l *  f |  litefsf i .*.4,4,1 %*H*a l4fvl.K-*Hf«.s
liHniiUr, -Wis PiKI '•ilBlSl'’ ii. f1 y-f#.*.
■i,.at.l yf-»J- a  l i e  •  telat «4| -mwr 1G4 CS'MS-* to - r f  
l l lW M  -was- tey t o  esintiB iuftdy * »  •oi'Sifc»ii.i»-
Ci-tiss. l:tfl,a a j-'td  ia tft ili w’tw irttr! w."**!* oe»ra- 3.5̂  |,j | * i t . * i »  feutiiwiaifci- 
-niili.ff.i. vrt* V ir a « t« ‘ .jj.* «.«-£,
■»i*£SM- -W4li i«- S«.a sir*'? to t i i r t  -tef f»»4 « * ***>«,
ml "! »  f i .«  t»* to la * *  ■»*«*
S*w*i m €im rmk e# *'*♦ t» f® i
Iljif; toio'oou .*iw*fa«ja ‘ ittm*
d  -I.# i ..'«*»» ftOVii-ik wiia* Stef?
iwa* *w-» ytois-
S|»U:Un.g !-!*f t i i fr-i.«.s fi-fv-lirtg Wvl k«Sfi he .*■*.-'wad we Jis,£e .rrcm-**u4 t o y  o f pt4 |.h ix..1m vH l l'Jk .« ia  w w iiu  ed f if i-  gsfrt-ieft’ f ft# %u*tWy.
District Cubmaster Honored 
For Especially Good Service
Margarel. have one son, 
who I* attending UHC.
Mr, Manning has tH-en 
rector of the Kelowna
Projec is  
the Hanff
companies, Siiring Thaw, and 
Cniiiidian oi>era. Tho club rixm- 
sored a Urairc Festival and 
Mi-s Judy Orsi a.s 1-ady-of-the- 
Lake. A senior lili/e n s  riiii.s l- 
nias party vva.s hold for 2(k) ptHi- 
plo and a civu- iidmiiustialion 
;day for (to studoni.s. Tho club 
ifii.sterod student exchange visit.s 
J. fe the U.8» and Quebec provinte. 
Cross for the past two years and "no ia rv  donated $5(K) tn tho 
was financial campaign mnn- ij„v ( i. j„n i.s  home socletv." Mr. 
agor in 1964 and 1965. For the /\yn*i(.y „aid, "SSOb to tiie Can-
wife, director of the Commimity j $500 to the Kelowna soc-
■ Harold M. Wi.!!ct!, ?h ll Glen-f 
more Drive, is one of nine yvro- 
jde in BC  on the Ikiy Scout! 
list of honors and awards re- 
leand trxfay by (lover ne»r«Gen-’ 
era! (1 P. Vanicr, Chief Scout 
for Canada.
He Is awarded the Mesial of 
Mont for c.‘ pociaUy gt*xi sorv-
KO.s,
Mr. WiUctt IS district cub- 
mastcr for the Central Okana­
gan district. Interior region, 
$2 .550iwhich extends from the U.S. 
Uxmler in the south to Braloine 
included siKin.sonngiin the we.-t. Blue Hivei in the 
and \Vimm.eg ballet inorth lo Field in the ea.st.
WK8 MANNING
Ted, Chest, He served on the Stu­
dents’ Assistance Council for 
a di- two years, He Joined the Kel- 
Hixl owiia Kiwani* club in 1964.
Frencit Wire From Paris Police 
Advises Family 01 AccidenI
Const Cyr tinnslflled the wire 
In the parent* and heljied them 
iuil a teb'iihone coll through to 
the hospital in Pari*
' "VVe certainly nt'preelated hts 
help,”  Mr. .Inmleson said to­
day. ” We could not have hand­
led this Without hi* aid,
„  , "The ho.spitnl said my .stepson
ituy im i jjud |,,.pov,,r(.(i conseiousiies* nnd
Notliing phiise* the RCMP noti 
even a wire in French from 
Paris
Stuff Sgt T J t. Kelly, head 
of the Kelowna detm iimeiil, re­
ceived a wire TueMliiy from the 
lirefect of isilice in Puns,
France.
RCMP were asked to lutvise 
Ollbert W, Jamieson,
road, H,R. eating nnd drinklii«. Ho wa*
aon, Jiime* Diinuin W<“ ( ir ig o i, |„Y„iv,.,t j,, „  traffic
23, had Iwen involved in an , '  .,,i,,„.
acelileiit and was in serious con- , i ... , „,i
dition in liospital. ’
The officers on duty nt the mintsiration at U C and hx.k a
Kelowiiu de ta iim u iit ' Tuesday; "H to work, He had arilvec 
could not traiistate the w ire, m P«i 'x two week* ago and had
Tlie Jamieson family were noti- interuled returning to UHC for
fie<t but they could not under- n,,, fjin term,”  Mr, Jamieson
atamt It either. The on̂ ^̂  Mactlregoi liHN been
IxM' of 4110 foice who could, » l- i „
Conat. U. U, J, Cyr, wa* called,« ''■’ .'ddent of Kelowna 
in, I'UHt eight years.
ondary school for reference 
books and $60 to students going 
to the UN seminar,
"We also gave $500 to tho 
Pleasanlvale homes society for 
senior citizen low co.sl housing, 
$5<KI lo the community theatre 
and 1250 lo tho co-operative pre­
school in Kelowna,”  Mr. Ayns- 
ley said.
Membership in the club in- 
crea.sed during the year from 
101 to to t member,*. Mr. Anys- 
ley paid Inbuio to the only 
charter member present, W, E,
He has l«en active with the 
Boy Scout movement since 1951, 
and ha.s held, tilfic ia lly  and un­
officially ju.*t about every ikjsi- 
tlofi In the area.
CITIIIASTER
He wa.s Cubma.'-tci' of the
tilenmore Cub Pack for 11 years. 
"Leading the young Ixiys is 
w’hat 1 like best," he said. He 
has also been di.strict commis- 
.sioner, a iiosition where he was 
respopsible, .fpr,,_t)yê _ jn-ojier _ run-_ 
hirig of the uhlform bratacb in 
his area.
Ho has taken nil types of
training courses available to 
Scout and Cub leaders who wish 
to extend their knowledge. He 
has the famed "(iilw e il Bends,” 
which .signifies completion of a 
three year course, and consid­
ered the ultimate in leader
training. He i.s qualified to teach 
adult leaders of Cub packs any­
where in Cnnnda,
SERVICi:
He wears a 14-year service pin 
nnd i.s a member of the camp
i - 'ifi K C - Ju
x4 to". t'-faUiS
’AplxEl W*>a
;}«»£.,4c « l  i«-i' M i l  *-# t o  J.aW£ 
'iticcA «yt,e.»>.
m kst  r o iN f i t
i fcf» m.my |c.3-a.:tt. it-
U.ii& txtf ksa s iii& s t 
i.V&Ulilif Caf-HmftfeJ'iy Cbc-tls *f1il 
; t o  iJc iitK * I t  WP ii» t o
itj»*ft*t!l i t o i f  m'teaixvct
(#*V ftSfi*#
; V»Rf*s>'3vrr w.jU Iv-hmi
;yw-£s,“  be t*m
Aftef *«-.;*n5e Ast-c-itit nm t o  
mrmterr* td itee rvrvwiive |s*cs- 
t»d I  *i.k4SE.
Atarr (»Ut>.'y. wtiio w».t atu.c-bt 
frofn the ttirrttRg to sjxic-.-if-il * 





, t m im  ( lu *  y x ir f  te  ’ 
i .J*,*■*«?#» **( vr!® till*'
V'OsiM# «.(4 c'siii-ncti-iiou -I'omiTwi- 
: i t» r  o t  t o  K i r i B V t *  i t t f c l t o f  v «
; M ikr e-r»o
ye*ic kgw
ij, m  c# t o  rn-m m xt
to*., y - t* !
■*1t o  »!# .H,rx*:', Vb
Viccpnc *8*3 trs itV s t.U  V i'r-ic
.£,>#• *,i|.
Wiitkfei' »  ».!''E*f’-*r» 
pnam cff y*ist
.ctwtoi't --UC.,'■ M f,
't to  Eio-tewEi* w-;*a c iw  m 
'ttrtt. tetMfii-te*,* ■>■
■■&£»{(-•# *«■« E.ij'»«3 lat-d.
Jfc-t.tu*r?', to e  *i«v# 'pt'ix-ed at 
c s « .t, i« - ie  *143 la  »r*d
Eii-e-meiJt
Jack |>i*j 6 b-*iS
.i«  t o '
twjifc fv4.rt*.«. Ik'Yi* Atraasei’, 
fu ito i . E v t tr it  Re*d, 
Kit% Cilyjum ifc mm*
\ *t*4
I M» ter-i2isa£;!a*f® c*id ?ti« rte i. 
i i t i  ..ifef fc .!*.*£* to**. * wiiiite X iii* Wsii »'-«»» t»-a ttUfal'*,.
|*c  f x *  t o  (» '**-»■»  » 1 3  t i e  t e r k l  r v x i y  t e w t id i y
m to ir tc ;*  M, ,he !-,.a,*r»ck«
- i j .,4 M*-i l.x«a .#te **•!».*#
I t o  9'1-im cxitli a Cvtc. t o  txfbsbrot*'* I**'***# y.p
r r i , *  ! • «  y r« i-» .  *|?c.c. t o  h i  t o  rw n s M ',rr. .
Three MenAers 01 RCMP 
Posled To Olher Delachmenis
F d ly  fr:rfr,t*rf* »f the Kel­
owna RCMP ai’id .•u*dt»)» j«:>. 
bee a fan-»«-il i,a»rty Tee*- 
wd* di%' ( „ f  Hor*- of th*’
Bc-ach has 
t» ,*  y« a i » 
f»l ),}»«'» of 
Kri.i(*iia 
ri..fiMaWi
t'n f o rn m Kelowna 
<’, fi>( I ’o ltard I- •  
,\Jd A H Potianl,
Warm, vunny weather
continue, the Vam <iuver weather a ,r tx ing |#»te*l to' Co c It I f  .1 <‘vr w ill
bureau *«id t«*la>. joiher *lriarhm r«t* jU -|».sp*l in Prim e (tcuige July
A high pressure area over thcj Staff Hgi T  4 E Keih headjl Ho »*i»l«(cnunt i* C>»iivt F. 
Okanagan, Eillooet arid SuuthUf Keteiwna detarhmeat. A Mcltae of Uuinaby wlm w ill
Thompson region* show* no » i « n h . j f < , * r h  with a gdt from atnve lu>iav 
of moving and sunny and wsrm 'jh , jf fellow wofketf, ' Con'f 8  f« M I,afm<*<*
weather i i  exjrectert texiay and, Cpl A L Be»ih « d l leave amvod in Kdowmi June 111 
Tlnirsclay. Wind* Will be light, jfo r Victoria wheie he wit! be go to h-ilmon Ariu 
In Kelowna Tuoday the h igh ia itach fl to *'K ' djvi»x«, head- mem i* Const V 
was 77 and the low wa* 57. A*ejuaiier» 
y r > f  * j{o  tvn ih #  f t w «  d i t *  H w lC tw tt i H 
high was 78 and the low wa* 51 jwho w ill 
I/iw  exirected tonight and highj ’
Thursday at Penticton and Ham- 




Ills  icpl.ice- 
F Hiuk of
Hi* repJaremeiit i» Kalmon Arm who was marruHl 
K Pnttiard ed T r*« .‘ la*t wfeti U t wdl arrive ta 
arrive Kalurday. Ctd Kekmna next week.
Brother Of City RCMP 
Killed In Accident
Constable It, I), J, C-’yr of the 
Kelowna detachment of the
for
Adams tl928i 
Other officers installed were 
Dr, C, B. linimcs, vicc-pre.si- 
dent, and Henry Hobson, treas­
urer, (Jcorgc Ducliarme was in­
stalled for h i*  10th year as hcc- 
retary in Kelownn, Ho has six 
additional years in the same 
offleo in Ontario,
Dlreelors Inslnlied were It, J, 
Bennett, John Dyck, It, K, Oor- 
don, II, II, lledley and H, V, 
Webb. Sergeunt-ftl-armH is Alex 
Barclay, musical director Is Dr, 
Ivan Beadle, song lender is 
Peter llitchio,
Spccmi guests Included ,piesi- 
denls of Kelowna nnd Hutlund 
service clubs, reprcseiUatives of 
I new s media, nnd Uotury offl- 
the cials from Summerland, Pen­
ticton, Vernon, Porlland, Oregon 
and Esievan, Saskatchewan,
ing committee' of the Central 
■Okanagan di.strict.
Mr, W illett was born in Ver­
non nnd lived on the Wcstside 
of the lake until 1923. He spent
HAROLD WILLETT 
. . , ahowa new badge
one yenr in Willow Point where 
he firs t Joined tho movement as 
a Boy Scout.
From 1925 to 1930 ho lived in 
iSt, Andrews East in Quebec, 
arriving in Kelowna in 1930. He 
was married in New Westmin­
ster in 1038,
In 1940 ho moved to Trail, re- 
turriing to Keiownn in 1043, He is 
employed by tho nccotinting do- j j. | yyn„.rtn 
partment at B,C, Tree I His brother Illchard, 20, was
llni'oltl I'-*. Cilllottc, V( t non, , j f r o n t  t'vul lonflor
Urged To Do Their Best Always
A gomi inrnta l i»uthx>k K the 
most important qunllflcatkm for
also receives the same honor.
RCMP, received w(»rd Tuesday j sucres*. B ill Mitchell today told 
of the death of his brother in a 40 graduating student* of the 
con.*truclion accident in Uclue-jB C. Vocational School in Kel- 
iet, Vancouver Island. |owna.
I Const, Cyr w ill leave Kelowna "Always do the lx**t Job y o u  
Ifor Vnneotiver hxtay tn make <.„„ >• Mitchell *aid 
arrangement* for his brother’s ^  first rate employee even If 
funeral in their home town ®f, other emtiloyeea, or |>eihn|»s
iyour emidoyer, are only seciind
......................... rate men”
operating a    “
Agriculture Experts Advise 
On Replanting Peach Trees
I The following statement ha.*!agency has given its opinion to 
been approved by tiio varieties]the varieties committee that, by 
I committee, Okniingan Agrlcul-'the time trees planted now are 
itu riil Ciuh ftiiiowing a well at-'. In production, a grower in a 
I tended meeting called to discu.ss favorable iocation and with thu 
problem of peach replant-
“lesultirF ines
Benjiimm Radodi, Cnsorso' 
loadi-plvadcil HUilt.v to k I'hargp 
of lin v iliij witlioul due care and 
attention and wa' lined $in(i 
and Vost.v, in iu«Ki''tratc’a court 
Tuesday,
(irpgory Brian Krl'bs, 2316 
Gienmore drive, iileaded not
guill.v td n charge of failing to ............ ...............
iatOR'wk t* *® *’* t®t*te#4gRpi»((MliiiLii<»5^tti »Kttr>*>*»t4'i«yfB»Btp*»w*<t-it«*>fttti 
remanded, to July 5 Jor Irifil. mui eoos, rluirged with diivmg
Five iiiher* pleadcil gmlt.v without,due, care and attention 
And receivixt fine*, Charged with 
fatling to yield the right,of way,
Ernesti S. Jasi>er, Winfield, wa.H , , . , ,




Reiiresentutives f r o m die 
B.C. Dept, and the Federal Dept, 
of Agriculture, Veteran',* Land 
Act: nCFGA and B.U,* Trhe 
Fruits were prusent. The recoin 
niendntions contftlned herein iire tloiis. 
in line with the opinion of theioniy
right varioties should bo able to 
do as well wilh peaches m with 
any olher crop that ho could 
plant now,
I.OCATIDN 
Peaches khdtild be planted 
only ill the most favorable loca-
In general, this mennNjlinrds, 
those places where the' 7|(MI
when the accident occurred 
Const, Cyr has l)c»'n in Kel­
owna for the past four and a 
half years.
Surviving besides Const, Cyr, 
are his father, Liieien, three lh< 





:(K) a,m,-5;30 p.m, -• Paint 
by Mrs, E, S. Poole ofIngs
Summerland. In thts children’s 
section of the library a display 
of paintings by children In 
SehtKil D istrict 23,
-'■■■     ■Boya'-Club"'*"  .
3:00 p.m,-5;(M) p.m. ~  Bil- 
Ibrary, cheekers.
"Do a good Job '.vhalcver you 
do nnd you’ ll never have to look 
for work. Pwipie wdl be Itegging 
you lo come to them," he said. 
Mr, Mitchell waa siienking to 
grnduati'M of four clicHes at 
scluKil; heavy duty mecha­
nics, automotive, cnrpentiy nn<l 
machinery reimir.
He presented Mel Oilles|)ic, 
Suimon Arm, top student in the 
i.utomotlve class, with ii gift 
lertificate from his firm, Stan­
ley Izteking Is Instructor of the 
automotive tliiiis,
Bruce Hamilton, Kelowna, top 
student In heavy duty iiiccha- 
nicH, receivisl a gift certiflcale 
from A Hupiily house, Rolzert 
KpeW.te.J« .lf!FlUi('V»r, o,(Jhe elass, 
Jerry llidswick, Quehiiel, was 
top carpentry student He re-p,
IM 'n '9 ;()o ''iM r~"W elghl-!f‘^^ “  gift’ r«‘rtmfnt«' from a
i , .  i l i i  umlH-r yard, John llenshawn C M P '*% ftld “ *CinT(*nee''“ P a itl'fB C F G A *P eaq lt'^an(t*A pp iim t“ Coni*'ivariot,vii*pltt|dud»!»iH'p»BurB-»to«»"lm+lUling(»»artf«UU-.ahiK(tliig4»*»««4w-»-4.|
 1 ■ I   .1 King,'a Hladliim leiunes (a i|K m i> ,
Belt,5 May well McCowan, .S*>- 
ionii Beach, California, ,was 
fined $'Jil uiid im co.-ts on a 
spmsting charge, Leon (lingrii.*, 
Rutiaiid wa.s c|iiirged with be- 
liig a ' in iiwr in |xis*c.st.ion of 
liquor nnd was fined $50 and
COf-tS, , -
Gwendolyn G. Donnelly, 1917
and
and
Ei ic \)llrlch,’ trepanler, 
no lOsts, l i it i ig ty i wIt'll
IL5
not
Field of Keiownn; wa.' arrested 
at H 55 1) 111, Tuesday and
cliiirged with havmn the Vare 
and coiiiroi of a tiiotor .vehieU' 
while impilii'i'd:
Tho cliarge wa,- ineferred 
when two RCMP offi(’tTii on 
patrol observed tho Itiiin in hl»( 
car (,»n .Sulheriand Ave,, near 
Capri, He w ill npitenr in tnagl#- 
Irate's court - tixlny,
ill Zeiier, Pl'jhi’*’ dl 
H 'r t ,' f i fa s k a tc fu ^ ^  
isiliee at 3',3tl |i,m. Tuesday tlie 
iuKs of ,nn -$8t) cttiiiera in wiy 
park, June 28 It was a, 33mm, 
iibuk and white 111 a blown 
'u u i j j i ig  case. ' , , '
everycompletely harvested,
MANY K ii-i.E D  .K'lir, before Kep(ember 5,
At presc'tit It appears between The’ variety should be care- 
tiOt) and l.tMH) acres of peneh;fiilly chosen, bearing in trtinti 
trees have been k tiled by last early harvest m id  whother l l , i*  
December’s fseezc. Most of tiii.s tiitended prlinariiy for the fresh 
acreage lies ' fto iii Okaiiiigan'or the cannery market,
Fails north lo Keiownn, '| Thu variutiua comniittoo ai>-
Gntwi'rs who are faced with proved the following resolidloiit 
the iirolilem of what, tn plant!"That iieaches Ihi rupiaiitud 
shotiid consider ' carefully the'wherever |K)ssible nnd .only |n 
following: ** ifnvoriible ureas and where fruit
vniiey’s pencil ctop will tie'very SeptCmiier 5; nnd that varieties 
imicti .smidler than nuripul,' recommended for fresh fruit be 
'Altliough in rcieiit' yciii;:] the ncdhiivcn 'and Its cnrlv fiHnimt,' 
ecoiidipu* ol'peaoh Hldwmg has ni)d for .emitting, I'lilrhnven, 
noi Inien ' nllractisc, thit ,«uh:.v rd itm iii and Golden Jtibiiec,
hoft-(li.lil |i,m,- Wen's senior 
biili. Willows at Roveis, ,
Tlll'RHDAY 
M u h c u iii l l u l l d l f l f , I
IMIII Htreeti {
10;(K) a,111.-12 noon and l;30
&m, -6 i(Mi u.in, — Okanagan 
iiseum and Archlvos iiHsocla- 
tinn diaplny>
Aqualle
.0:00 p,rn.-l;(K) ii.m, --Dance,
JPWIV
iViwn, Music by the Nocturnaiii, 
C’Uy-Park, .Oval
2:00 p.in. -Okanngan Valley 
Koccer League gnmo, Vernon 
IvE Kklo\\nu,
In liie macliiiiery 
Stan For*, Armstrong, rcceivu'sl 
a g ift of trails from Jim Uesson, 
Keluwnu reiucseiitutlve uf a tool 
comiuuiy, Alex Daylu is tho in- 
htructor,
Tho gradiinttng stiidenta have 
been Inking courses for five and 
n half monthx nnd allll have an 
npprentlcoHhip lo abrvo, AUiUt
9«l jier cent of the «lu<lcnl« al­
ready have Jobs,
Those grnrluating Includc'd; 
Automotive: Barry Gcrlid, En« 
derby; (Jordon (Jownnlot k, Rev- 
clstoke; Denni* Hartford. Port 
^bce; Alan Henning, Vernon: 
Try to ^b ff Hoffmati, Osoynrw; Warrcni 
Keith, K 8 iril(MH>s; Norlicrt Ixxl- 
errneler, Salmon Arm; Allan 
Mclkdinld, Okanagan reritre; 
Farle PiK»le, Veinriii; Harry 
Popolf, Kelowna; Harvey Vi'sly, 
Enderby; Mel (lillcKpic, Salmon 
Arm.
Heavy duty mechanlcat Clar­
ence Alexander, Kc'ton Portage; 
Roger Charlie, Iziwer Nicola; 
l.loyrj Daniel, Pruilicton; Bruco 
Ilamlllrtn, Kelowna; Rogert Jen- 
liens, Westbank; Joannes K iil- 
hofer, Rosednle; R o b e r t  
Knowes, Ashcroft; Glenn I/iiigh- 
lin, Chilliwack; David Moloney, 
Kelowna; Pal Stone, I.ilirKK'tj 
'I’oiiy Surkovie, Penticton; Nn- 
than Tlioin, Blue River; E iiiio  
V/crk, Vedder Crossing, 
Carpentry; Jerry Broswiek, 
Quesnol; Edtynrd Burden, Sech- 
eit; David Cross, Nanaimo; 
Gordon Dunn, Immby; Twldy 
feies, Salmon Arm; Allan Ever- 
kfldd, Vleforitr; Riehntd Harry, 
M erriit; Wlliinm Katernyeh, 
Vernon; John Lishmnri, Pentlc. 
ton; JiiiiK’s McDoiinid, Wynn- 
(talj«*Alfrm1*MeKa,vrRovi)istoko| 
iThomiis McClay, I'oweil lliver; 
re i'" li’ ' , i Dwight Smith, Mayo Vukoji
Territories; Peter Koltc /, Oi,o- 
yiMis; Walter Rtewnrt, Oliver.
Maehlnery irtepaln Herb Arm- 
ishaw, Whalluy; Ron Blackwell, 
Vernon; Twld Donkey, Kam- 
lnoi>R) Gery Bbl, Uutlandi John 
Eichhiger, Endwby; Joe Fllek, 
Kninloopa; Hten Fora, Arm- 
Rtrong! Eddio KAllen, Chase;
j m L - ^
Chard iviolz, RiTIIiifki
There w ill be no chnirdii'r ' ' 7 , ' ^ * ‘ 1*1?* 
cnminereo ekooutivo meeting |Hutlowli Sloyo Wlljlainson, Uke 
Thursday. Tho next inoeling isiHonngMl F»Hsi Htibei t |.cm g«,
Thursday, July 8 at 4;30 p in,|O llvcr. ' \
Kelowna Daily Courier Bulging Vancouver Muses OHAWA REPORT
b) . ri»5js,5r‘>!yn 0C.. Newspaper*
Oovie <\*enwe, Ketewna, B.C.
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. — r f. I Vernon Speech
On Annexation Ot Burnaby Handed Uureis
BURNABY. E C  iC P i-B arS r 
atey is •  bedrooaa osAi^’o v la i 
p j Kotts*.
Obc* •  eom m is^ d
f*r:£ns. aisl isostes. i t
ao* i*  Ca*»o»‘s iiig e s t a is iric t 
{Sttzucs|>»liiy~*115.eGte stratig' 
lu  s&ajor frow tA hms beca
July 1, 1965
11# cl IkmiEi-sfi Bay,
19«&S. b ima b̂c v*rw-
by ®s*By Ĉ MEadiJSis wttk isi.i.ed 
fe«l*s,».. 1"^ i'iu*aaifv d«eil> is a,® 
ĉ seraB aitfs of piojperav biui. e*er 
g fam i 'liiis. Uitie u a ticliBg ci ua- 
oottwaty IS goseraiaeat *a j a pf’.> 
fottad c<»ccra o 't f  the direaioa in 
wftkft Ch4t‘bec‘s vix-iil iei»oiluti<a aiay 
be carry ieg uy.
Is  ibe  face o f ikese li iL s a  July I  
c ssa o i .b« a day o f y .w e itn it.ed  te - 
yo*ci»|- The step o f >iaie w'tech w a i 
k w ie S x d  years » fo  has bee# m M -  
i s |  to e  beavy n e a i t e  o l «  to- penstfi 
tbst- Tisere are too ®a«y 4*d
vm m i, loo Hi»sy daaftts cf fosadei- 
i s f  ffls tbe lo c k *  wsd sbaaJb o f rac is l 
aM  diicfesces, la »Sow fee
like ■ease o f l e a s ^  what v & d i  m a k * 
f «  » t tm  iskmurnm..
10 «asf rt ®iay see as ifeat. *i to s t 
t* tay faase hM ft-|o»c»?. « «* wsifly 
ibai tfce slyp ts st»i a!io*r It s’sy 
.lack a liiia  haad at the 'Aheel, a fP.ay 
aoi tee 'loo sure d  ms cssm . m assv 
bf' Imk »ea«'Oith> than ihosr akaatd
desaie. But at kast ii ha* are 
strock its coSors; it is stiU nsosisi ua- 
del its ©»a ties®.
11 t* easy to sse* Caaada in tW'se 
Mtms; sad il is fssy to be di*C0 uia,|ed 
by mhal we see. P-rrhaps it ts t«s e-ssy 
10 |»oi i  fsyielv a fia tis?  b ie  l i im p  
iad  teo fotffw iliai tius has wm' 
let ware Use be-iaB.is.ing. -Foi the C*.Ra>- 
dajta ship of tit le  has eawMiBieted. 
di,giruJties ia the past as w.eli as tVse 
pesesi. Thrrt were d,if:U;'vines ki its 
W idi-a i aad ih«c »eie «  
its lstt,ftcfeinf.
A readini <rf sn-y history o f our 
cosiiary reraiadt cs ol ibese ihiafs.. 
Oa iu ly I of -each year _poihici3m are 
fond 0 f  making Mirrine, _id-e.ah'tic 
speeches about Canada** origin; but 
the intth is that if wc inirodoce too 
wiMds idealism into the picture, we are 
fuilty of 3 gross distortion of truth, 
Canada was bom out of practical poli­
tics rather than idealistic dreams.
The achievement of Confederation 
was something of a miracle. It brought 
together both English-speaking and 
Frencl'.-sreaking elements in a large 
part of fritish North America. It 
brought together peoples whose eco­
nomic interests varied and whose cul­
tural roots were diverse. And, despite 
miigisings. It produced a political 
formula that worked.
Those who have misgivings about 
Ctoada’s future today would do well 
to examine the early history' of our 
country. Confederation did not just 
happen; it was made. Political saga-
csf-, kard-4 i t 3ded cm uige aad •  %'3- 
ss^>». to 13, kk  tbe »osi sEstiamifeaa 
c-i ptoi-kim *est lato the aaaJksBg- The 
k,iiRef>. of C i«lc*kriiio« bad s l ie s t  
aad to cope wuh ao- le.siS real
tr,m the pi&bkBU that aafroat us 
locsy. Li myibMa.i ihek task y u  
peaie.r, they h»d ao_co®,aioe_hiS(- 
iof> bctia i iheiB oa w-fe^h to  .bujM..
da July 1, I%.5, there can. be vMu# 
aad s.tre-0’£ifi la. rev.allis-.g these t t o ^  . 
Ih c ) caa’ beip gsi Ofii 'pieseat ffos- 
pccts ia- perspective. They caa tx-lp 
iBdi,cate tie  path .«
tb & M  be d*rectod tad t^ y  caa re- 
ca l -to m  t l^  -need fc« mat peSatC'al 
» d  detei-aiBatiM mrou|h 
■wtech. m i  type of sacsety may re«aia 
viabi*. They -caa »l-to ftcali iat to o«r 
mitkm. ‘"'We i ie  a  tie  rapids a» l 
Pis^i |o  m..’" tiik i ITArcy kIcGee- m 
liifC ?*ri! dfbAtr* »t 0o?4'b«f'f. hi^e  
s:#.!r’ » suav m hd
iB I'-f ymce a.ivd lije if
wdi oe 5 :»c.rf i» me ytars aatad.
o
P ort
M o o o y
‘  !
V o f ic o u v B r l N o r th
V o r ic o u v o r
C oQ U ttlom
W tit f ik io s twa
itichm orx}
F o c if ic
O c o o f i
fa rd i a* t! 
*%itdTQ0m.
Ai i  nsXidG, Usaada ts tissiae. < k o -  
P'i|>?\ws!h. ratiafly, poi-stically tt is 
iiBfile any cxsunljy m the world- 
Ik'e need to tecc'fmee tfae_ sacred 
duiv of pieserv-ini it a.nd fis ia i it 
uasiv. -c should B« thisk -d ikis ob.Iy 
ifi IfflitS Ol IsOgUai’C We :-.h--ftul'd, of 
CtoiYf, h 'i'it a mose feneral kftt>wte-d|f 
iHHlii -but it iiKsiiM -be u.n-
if#ii.stic f'C f to ex.pect all Can.a>iis.Bt 
i-e> -be With both F.iench and
E.nglish.
VVe i l i3.ll a,bir-ie unity whra all of 
us. wlitw-ver -we are. i.ak.e pr-lde m the 
arcoraptishme-ws of Cansd.iin> inn  
tfsfi-ctive of race «  ^  flue#-—■-
when boys and fifts in Fiedmcton can 
be thriHed by the kNirnevs^of La 
Vkrendrve, or a child in Chicoutimi 
can find exciiement in th-e exploits of 
David Thompson.
We muv! sternly rebuke those who 
would tender Canada asun-dler- We 
must arouse those who si and idly by 
and watch it fall apart. We must com­
prehend the majesty of Canada, the 
glorv of Canada—yes—the peatnesi 
of Canada.
These terms are not too ettravs- 
ganl. Thcv arc just a tribute to the 
men who made what we inherit. Tliey 
knew in the I860* what Canada was 
to be; thcv set themselves on the road 
with conviction and courage. It is fw  
us to recapture their spirit—-the spirit 
of the men who saw our countrv in 
practical terms together with those 
who sensed its romance.
It is for us to be worthy of the men 
of Confederation.
«-%R ' i i i l i t l i  «'«■¥ Yiui??*-..- 
\<tj. te m
m *'* i.'#*#.; 'Mto*
to  i..vt*F«r&- S'l feJWl'-.*' .-3 « -  
■ei#f va ¥si;.iss-£s.e-j"i






il*  s  m*
d  to! fe*«r 
iW 8.U.. 3
fassaiiacij d  Siif'K* 
mmi.' mmxytisvrs la  Sitw
**5 pH «




efc* to 3  fpTiibdy yoBiSf visjeo- 
»ry wte© lai.* omjjx*si tix  
x«ri,-:«'s ds3k kst eigbt ;i««.r3 
•ari w i»  relexf to Bsioaatey u  
‘-•dow®towa tower maBdaad.'* 
Reeve Mm E.i)aii»tt. wbe* *-re- 
fer» S'© tre»t teis S2..»s$..i-v« 
tftor. Va»#«fa*-er. m  a y.̂ s.sM 
p*r?s«r in tke expAsssoc ©f Br::- 
Ik  te OeS-jjE.bi»*s esw«siaic»!iy 
iwte $«Kte fo a ru l are*, fe** 
Te3sv©Y«i wiL>t Ifee re­
t s tee .srg-ir.* e< fce-mf »
!b ti5« reeve'i eyes. 
tet$ be€®mf- ‘"ttee aKt.-̂ y”r.a l »ai 
csHfiiTjerciiJ o# ttee l>'%er
V’*,E,.ooaver stSt cSx,gs te tfe.t 
ecw.cep-s of B'inaaby as a teed- 
ro>c.!r. aad pissposrs to
**aex tise oe!,ftb» oca-'rf'.-usitT,, 
B 'it uadef Reeve E.’':!ac«t, 
B-ire-atO" 4* beoorp.tof ttee tail 
tfeat »*a.f» tis* def.
• rE K »  iT B i f B  » T % m
It  »  asstet-Aa*.* psdtXAskt i%* 
4 'm rr txom w ^ r  V'assWte-ver’* 
■!?<»«—•  .»«# »tee teorkMy tess- 
E*js34S, tewe* to 
it iM m t S'toJe •  Nstamal 
i f . »*-«* -a.'** S’ il-
t e i x l  > '* ■ 1 '” -.# |..i  V.'.| V l- J tv #
l.erf tv»t■•:■*.#*.-* »  I’l!-'*-
f». I>..;.v4 \« P C 
It t,a i its -t'.i'®. t i f * -
Ki'isr.r-.il tr.e
U -is-a 'i-'sf S C  i n i ' i f *
0 ea
re-o..,ito.3Xf jCir.j tej E.xlufe.tsas 
Fix's
I l IS Ir Tbe p;f-o.res$ of ti-v-iE.f 
1-Y tfee Clrev ihsmp̂ m
Ex rATliCB NI€BfMdR»i
V  te t  B *«te*Btettoo
tkwteert fK » . itee teradgery of 
©ur oyecteteaaed csviiateitoa, wdi 
we reverse oar pres*»S trek 
fros j f-re*B fetid* to oaaoiete
StBaltar Wallace M'cCwtei*oR. 
to a spcecte to toe oteasiber of 
eosE.sE.€-xc.« ©f Veraeai.. B-C-, tea* 
*-.;*.g-.v£sVed tkat sox * * a i l  « « -  
ssiy&Hms wCi tee tke | l» o * s  to 
wkitk C'a*aii»s a:”  4«fM'e to 
smgsmt: ¥tee« Si'iv*;e
te - j*  aaa laretcte**
ew,r Cf-e-ifAS.
" i t  was i-'i|.fest®d to SBt re* 
o«iE.ti.v isat ws’tea o-r tiesaae, 
peos'ie «  PO&ximM '•'iB at- 
ta.m a iJe,**
tee s*.>3. " i  caa cenamly *c«-ef< 
tka t as a Os U&e
tAi-u d  a wette aad s®ff-
K.al i«*Sda>’*- tte*- *c.em 
xkAX Eies w««l(a wwte bdwem 
2® aaa »  years mi, * *  » *  
tes»a. ar-« t»tiy to m *  •
Ifieai 1 *̂1 zeteier- fe*te laa'assrto* tote
Witte re5i r « « i  ai *«e tel to
l i a f ;
Fountain of Youth
Sherbrooke Daily Record 
Despite the great victories of medi­
cine over disease in the present cen­
tury, the limit set by the Psalmist of 
three-scorc-ycars-and-ten still remains 
for the vast majority of humans the 
ultimate period of life.
Figures quoted by public health 
experts and life insurance companies 
of an increasing life-span are merely 
the number of years a newborn in­
fant is cspecicd to live. The actual 
period of life still hovers around the 
sevcntv-mark and the exact reasons 
why the body wears out about this 
. Uroe. slill P»7ilc science. .
ihat rrivsfert:
ously eludes for half-a-lifctime longer 
the fate of the rest of the world. They 
arc the isolated, half-legendary llun- 
xas, who live in the northern moun­
tains of Pakistan.
They reportedly live to be well over 
100. The men are said to be able to 
father children at 00 and the women 
to bear them at 60.
Previous investigators attributed 
their amaring health and longevity to 
their diet, exercise, stress- free and 
pollution free environment and water 
supply.
Now a team of Pakistani scientists 
is going to make another study of the 
Hunras, with particular emphasis on 
their fnixl and water, which is highly 
miner.dired and is consumed by them 
both directly and through their crops.
If the vigor of the Hunzas is indeed 
" fbutid toTk ririafe^ 
bination of trace elements in soil, 
plants and water, it could be a medical 
discovery of really reyolutionao’ ef­
fects In a world already worried by 
overpopulation.
REGINA iCfx - -  l>aEa.5ir,iJto 
sis.rks tlw  SSflte 
■isty -cf Tilt- Rv|ii.« r » ’.s e# iSSs...
a-ls -S'ui-lbui'i't-i S'# v»a*«it“-» -llikt
rar&tsi. tta.i teJ KArsM
t-jtaikre a
jAiui* s..ate -'£*»
!a *Ji« iii-ac-e t i  vute te-s-iLiit, 
!■(» j--*isass »#r« iaj-ur-iKi, S! t i  
a R.-«*iJ*a 4*>* 
ittme wa» .i.3ll*d, awJ W m*m. 
wrr# ♦rw .tod. p.m* w-i^pw» 
w.rf# k.msjte«xl.. 
lurnwJ fcfsd debns,
*uc-h f«ike*l»-!.ti ».-e»i«ss as f * 5l» 
way- Spike'S aixi ro fk t, tsy tthX* 
t# r« i m the squire l*r iiua  po- 
life  hesdquarters.
An arf'umeal !.hit hit 
been setsted i t  *-'hethrr tfce vl-?*- 
!r.*ite tF-Fiif'tewJ -n!f F.v s .rr-'S'- 
tik e  or whrtber » fs5ru3sn4 
risk hsd been tskea w arrest­
ing a ll at orsf-e itee .Jeidert d  
burgeeniRg m arrh »a 0 '.!.ama i f
unemplftve#! w-ofkeri
The tram of events hegm m 
r r t i f f  c,.mp* of the We*t where 
thmjrandi of tebk-n receHed 
fnod sod lodging but no her# 
of wo-rk. A» discontent grew. 
men broke camp In British Co- 
tumbia and began what w»» to 
be a lr«*k to Ottawa—a protest 
itnVe againri the relief ca.m,>t.
Their r.ir.ks grew a* ea*t- 
bf'und freight trair.s made their 
w.Tv acToss Alberta and Sat- 
krOrhcssan. Two thousand were 
aboard when the>* reached Re­
gina June 14.
•KEEP HANDS OFF*
Bv this lim e the federal gov­
ernment had ordered the RCMP 
to halt the trek. Saskatchewan'! 
premier, Jimmy Gardiner, rro- 
testesi the fesleral order, and in 
a telegram to Prime Minister 
R, B. Bennett asked him to 
keen his "tuinds off the policing 
of this province.**
With r.nO Mountles waiting at 
Regina barracks, ready to pre­
vent the march from continuing 
eastward, two federal cabinet 
ministers, Robert Weir and Dr, 
R. J. Manion, came from Ot- 
totvA to tGJtofdUtelt i
ment.
The marchers presented a set 
of demands that included 50 
cents an hour for un'killed In- 
bfir, union rates for skilled 
workers and a five-<lay, HO-hour 
week, social and unemployment
iisfcuii.fif.’e. md m  «d  to .razti- 
•Ui.r>. csaai'cj «f .-{-iEs}-*.
J'sw i'w iiij a avtiruit,! xi’Jtia t t *  
tw'e ts iitiie t 
4# 'wfi bff
bYpit R-r* XZ3fe Ftih#
iiw-ESa'T-i J ia .r .2?.. i l r ,  
-JS.J3 iTiftzr At-:rri.AriZiSi 
I'ivwia jiÊ i t#  PFrf-r Yspte-efed
Hrf« k4t* to l&feir IfiUBie*
U® Uteai m .u rt %> Ref’tpa, 
»♦#-# l4pmlhx4 to 
ih t w.iffte «  Moute#*
».*Tr.te«£il r.*33 WPei t»ut th* 
f-iTits i,aa fsa i-rb m  wbs at* 
to ir * \e  te  tr-urt to 
f&f A-et* M'fftled 
re J c r t!  €s#ftc.i4l_ -arg-ed ttei»
KZr.il to gt-» la » rafF-.fi
SI !«-'»;.s-.54ra, 15 K.dlrr t.nrf1.fi t-*f 
r if .fi.fs3, Ahrft fa 4  afid F-4£jt.f 
w rr# available. Fmrs t j i r i *  
they w-ts-.ld be r t lu rw d  to i* *  
f*Is.ees ffo-m -»!-;.«« Uiey ran.e.
a% T1IE it3 * IN M H AKC
Ntcil e-.f th * msffhr-fi re- 
m.iSBf«d at the Bec-ft* I!sh ‘.|-.5- 
tim  gro*4Kdi. b£t r»me went !.» 
msrket. *Q-i»r» te attend a pro- 
t f * t  rr.e-etiftg A a o » d  srU- 
mated at S.OOO. l o c S u d t n f  
w-emen * M  childrea, mas there.
Veriten i of mhat hspr#ned 
vary. Orse i i  ih *t iJz’siRf'wlbei 
Mountirs qmeUy !#.«*n remov­
ing ri.'ig-1'’sder* from the crowd 
into waiting f«4sre wacont.
Police on horjcback luridenly 
rode into the crowd trying to 
s c a t t e r  the demonstrators. 
Others on f<»ot waded Into lha 
crowd wielding batons.
Marcher* grabbed mhatever 
they could for weapon* a i 
women and c h i l d r e n  ran 
icreaming from the scene. Run­
ning battles developed In lanei 
and adjoining street*. Tear gas 
was used by poHctt #ud pistol 
shots were fired a* the riot 
spread through most of the 
downtown area. Later police 
surrounded the e x h i b i t i o n
where tnm i of the 
marchers had remained.
A royal commission headed 
by Saskatchewan Chief JusUca
Browri'lrivetetTRated the’
circumstances. I t  declared that 
the federal government was 
correct in deciding that the trek 
on .Ottfiwa must be halted. It 
ahrt d<‘senb<fd some of the lead­
e n  as dangerous.
la YaFiMj-iYiW
.ii4 11 baa
W\f ylM-vftf* SJ-WOT H-.V .«
Sfwi, piM a
f'jian if! w-yt'i! NH!. bt,<teey B-C- 
is.Kti theAfLt î Pmm
f'rssic-r Ufcnrvsi''?' *3  te («  a 
■|»n.
TA# tea*
*lit«-f‘4r4i.S teSi lit 
fe all-J-tfl '-51
eits te 'te  1*  S'v'fi!iS,'5o X 'Mil ‘ t  
Tl»e cfviT.T'.as.ir-}. rcjsi!- t ic  
»ai,!Stnals. l i  >'*-.'«*■
.eKrtea*!*: t ‘.M4 M'O-Vto €*.... B C*', 
T«t»n#»»te
U*-*.. S te e i i  
« t a IS A a .f A IM , V-rftesi-strt!,
-»-wi Tr'te-
f-sbiifie'** l,.>ettevn Berin-r, to 
Bsme a liiria.M.
iRsaller netotJ a» i w rv ic* 
h&v* fcl*c> f.ftfkc l ta
Ruf-riibf ta nWsm thcir .-iiii#  
Kf the e ip iifiii-fif txilv3l»’K * '*
Bvt it i i  it  the- resslm rd r;«'.rt 
tteat Bar-ftste test. lu  ifta it 
btwl frtr-B'sfd.
m sim , $»i a frvfcrartod 
a«« -la ii*te««a*feaJ m *  i®®fGa- 
txs  dt fim .idd  fissa^a-
icm tee
" Is. 1 te e 3 e e*..
SkS.Y-f-i * «  to
A -tsa  V'-- a.#*.**! '^-#.*1'*-'*'
'''I ii,» t a
« «  m
P»r5.« 3 *  iHt Aid lljp* «VK5V- 
'Vtm* tter-» E-fc* i’iiC-ff* 
f 'T c x xA.ji}. zr# s u x iX iute.zte 




iX )Si.';r. i w t t e  .«■» U «*
K ..,5  ..k ..ia B C
i ,  Jk ly*
y i d  W.a CteW;*^
'liSve
Wti?, -£# IJifC te*f aiKttifc... 
.rav,iiiOi W  hmmd 
»  Vm •txiftctv-ic nze.f,:al* !̂«'iit 
V'Jlii'tt .|hsUU»'-«w JMtottiihf «•« W4- 
u,si'i fit.ua 
Hr aSMrtnwa -Stijii ilwSl-Hiv «t
V-fl''H-i»ii T.-$,W 'ttW'
-*# *Ji4 »<>«'*H'tg asii
-QBSft# tei£S..ti»r-r »  a
tSif-
"YtJ- iif'C -«■ i.«*e '*#  istifiii
YeiBS® audiiBC*.  ̂wa* •
tetve Ul-*
bv#d m a defi««
fevei tbe it't*.wr cvfitr’Vs' witii'te
were refarvied. a» Bto
a&i valStoai 
actiYjty. Tws*.v. 'aitte a'«toefB 
u-aajiKirtaiajE az»i cxkizjhvs.-.-. ■-»- 
I35fes„ jot3 isve |;#rta|3* to tfea 
fee,-i d* pos»3it'le wyjW-
Yski are a iv* f-S'm-is-s- away 
fcrov'.’s jtozT b'M. ■‘-.e to yyhss P.,y,~ 
to ’-VIST goit to a
b*.a-cte-. sue a« iacssr a-ay
froai tte<-itre ■st'.ivis-.v.y 'to
Vao».to''Zv e-r: aB,te ae a*e ai. a* 
eku-e a* a 'tv.*v'>'.iS'..K#i .s#-: to i& f
evesti Vfca’. a-:'* ylsm .to
CKiawa, Was-ii.'togiV'S- U«-'too vir 
Vie-t Kara .
IX -U IE A N  afAEAD
Ttee skstoito cieiefeped bos 
*F««Yte toto a perssai'ive a t j^  
Bae® fto .ooismiaaty
caaaa *w i fer *»




t e a  imm isgmu- Mmj ®e«-
i&.-iasi-ae'S t-av* a
i t . ' * i l l  
rva».#toViT * * ” * 4  9m%a:
a te  ‘A** « (*  a#w»oa.̂
atsi ■ft-'**aa-’»’'iv.t#»r .iaMttcr iteaa 
a&0-a..t-:.I ‘ CiVH-'.*’-*. i.-OCSWl.f ., KteiC 
trfte'tte ,N-m }"nii»r«*a
i*®,a S i#. «»a a a«.S « a te
y.-.. a.i a-le aiS
ir.-|iast.«:i. B -t X$mt a twite-ai* 
a iiito* 4*0*1..
{«te« wr.t* todc'oa t e  « *a i 
c¥,i-;Z8'.iiaiy to aii Casi*4a-*r*
la-
1 'i.s'.et'ii wto'iS ataviii -«■'
ad..r-
'14-K* ax.1 -a'i v-'iait*
Jft ■f«aE..4liii;.L» W,-rl :i«fclte,s4 ilWEia*
il l# .  -Mor:i,.iU'-te>e«ri '»w«-
-te mAm  a u i ’» s  r t ” -
«w«ptttir' -'■'■•Not 'tii'uii** .tuw>iy 
KKiifci w- t l#  ..'..ViW»€!» .<i1 /»-aus 
-uor -• av»aSi aua 
avfts -tViat-v 1-to' t-'ft"'. WA 
at»U' t-ii -s**' .a«5«' WfVim- 
i,»ts.E.» 'S'h,*' Boiisv.01’' *■ .Riefe-'.ate#
t » i d l  b e  t e  »<»
a i’;3 is,-.i.i,.£r tezoan-
ifcge <« tra;Ti|iiea '«|ato (tf 
t e  cw» -«d Empw**-
How Many Crops 
Before War Ends?
lAPi-.-Wf'W l t » t  
£■ Nozto \'m K a s
BI!TKONS TD U O K t
Biscn S'fsi 'he i-_sft-t!fid P,M' 
tfg  t.n NHL A V-ie.-
rr, Rcfv# F-ssm>.'.U *f»d 
chamber e-f ccm.merce K‘c-m- 
ber* ffsbbi'd  i.he L f 't  p 'sf# 
e*--1. TIse tall, *.rf1.»;'*.¥«« i c r t t  
wtth the tecad tl»-isMrr». 
hlf-t »nd lube w"»'k ef »» »*t.N*f 
carried »sU« him a f#.!ithe<i ;•»<:»• 
po-isi that for H'-fkey, Itein^hy 
is "A  1.0 5-re."
I t  burr.cd rF.;t that she bz|.i e-f 
the TomniA M^iple l# » fi wan'ed 
two block* of downtown Van­
couver ™ nothing else — end no 
jtr ing * attached.
Urolauntcd, the Burnaby lead­
er* tunwl an ear lo the woe* 
of the n C, Lion*, who »*id the 
PNL'* Emrilre Stadium wa» no 
longer big enough to h.indle the 
overflow hometown crowd*,
Up Jumiied Reeve Ernmott 
with a come-sctile-hero proposi­
tion.
Tliat prooosal t i  hanging fire 
while PNE offici.al* manoeuvre 
in «n attempt to keep the Linns 
In the *»mn c«f« by «nl«rging 
the stadium.
Tf they don't," says Lions*
m  N4KS 
te  1‘ kt 3 
ie.-t''
t'sje |i!v<.ri«'r5 11 « i* t I ' in ir y  
ts .y d
| , f#  3». 31 aiet iette?"-.?'
aft .-:r- ■*d Vv*
of Ac” *!'*.
TK.*t ;t-., d it s* fc»-*gf4 te a 
fr.-i...s*ry cec fte ii!*.
S.'-fie s#-n.y.f'iWii say vsctccy 
«« t e  b*tiief$t'4 can b* »x«, 
if at all.. «..«.o*y sferr d rra d rj c f 
ises'dy « -e irtf.f strygfle and 
that the t« ty »rr.»sl4t- lOtutKici 
Will re iiilt from |»lst.lf*l r.ego- 
t!aiK:..r.i. B'jl m  & f|” y#t3<«* are 
in 'icht..
S."rr,e op.timli.ti think that a 
m i l i t a r y  verd.ct can b t 
achieved tn at moit a few years
Arabs Just Love 
A l\Aix-Up Song
CAIRO <AP)-A Greek com­
poser and m u s i c i a n  has 
launched a new musical erase 
in Kgvpt bv uijecUiig a western 
twist- and half a dozen differ­
ent languages — into romantic 
Arab ballads and love songs.
The result is often incoherent, 
but it is driving Cairo’* young
••we’l l  be sitting down for *ome ^
It has pushed John Contis, 38, 




10 TEARS AGO 
June 1055
local Sen Cadets, L/S Tan 
P'O Ilruce Preiton and l.iS  
Danny Ferguuoii, nrc cho.scn for fpocial 
courses. Pre.ston for a seven weeks 
course in mine sweeping, on llMCh 
Stadaconn; Fergu.son, engineering at an 
eastern naval establishment, nnd Powuk 
a naval airman’s course with HMCS 
Shearwater.
20 YEARS AGO 
June 1045
An unusual incident hapjiened In Ant­
werp to George Vlel, of ( ’oldstreiun, who 
was serving with the RC.VSC, Two Hel- 
glaiis called to ink if nnyoiie was from 
Vernon, B.C. Vlel slepiied forward. They 
took him to their home, tmd showed him 
a picture of four |)co|ile, One was his 
father! 'Hie two llelgiaus had worked 
with him at Coldstream Haneh, hut re- 
turned to tholr own eountr.v 20 years be­
fore, but still kept the iiicture, .... . ........... . I I....
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30 TEARS AGO 
Jtine 1935
'The steamer Sicnmous, now remodel- 
liivl for use mainly In transporting fruit, 
t.z again In service. With her veteran 
skiptier, Joe Weeks, at the wheel in the 
pilothouse, the Sicamous steamed Into 
Kelowna on Wednesday morning.
40 TEARS AGO 
June 1925
Sportsmen take issue with the farmers 
on the pheasant que.itlon. The Kelowna 
Fish nnd Gnmo A.ssociatlon claims that 
phonsants ilo more good than harm, U 
Keeiilng down Imiect .[u 't.s. They will 
write to the ( lame, PriV'ervfitiiiii Hoard to 
r«iliit out tlial tluue are over loo farm­
ers, bill only no signed the petition 
agnliifd I'heaHiiiits,
50 VEAR.S .5GD 
June IBIji .
,Major I'erry luoceeded to Vernon 
M ilitary Camii on Wednesday to take 
command of the !inih IkC, llorte, to 
which he had hr-en posted.,
 .....■■■-"-"-■■■■JO-'-y EARR""'AGO   "'•"4""'
June 1905
'The new Palare Hotel is expected to
be I’onipleterl by August 1, This i* a
■riirAfffltrt'“ thTeA*kf5rey'’'i*ip#ttfjiffr^^^ 
l\m g  fm ldird m firM elas.* style by 
hio I'ontractor, Mr, |L'.rowell, ,
TO YOUR GOOD HEALTH
Life-Saving Scope 
Vital In Check-up
By OR. JOSEPIl G. MOLNER
Dear Dr. Molner;
Whftt 1* a proctoscone and 
what can be determined by an 
examination with It? I under­
stand It has saved many lives. 
-^■MltS, C.ll.L.
Indeed, the procloficope hsi 
lUMjil many livvs, H I' abo iii- 
valuable III diagnosing comll- 
lion.s whii'h, wliilo not, likely to 
be lu'.al, can inuso a great deal 
of rnl.'cry uiile.'s idi" fled cor­
rectly and treated,
The procloht'ope essentiall.v i* 
•  smooth hollow tube, jibout 
thrfic-quarters of nil inch m 
diameter, and varying in length 
from Ilk  to 10 inches or so.
Interesting discussions in Burn­
aby.’*
Capozii already has held pre­
lim inary dlicuisions with the 
Texai company which built the 
42,000-ieat, Houston Ailrndome.
Jame* F, Delaney of Houston 
said his company would build 
an astrodome—with the added 
feature of a hockey rink—for a 
bargain-basement cost of $15,- 
000,000.
The site of this sport centre, 
of course, would be "downtown 
lower nudidiind, a Site lo See — 
Burnaby, B.C."
within the area that can b« 
observed with the proctoicope, 
the importance of such examin­
ation ia obviniiN. If such a can­
cer can be rictocted bi'foro it  
ha* progressed much and is rc- 
rnnverl, cure is highly proliable. 
Hut If it Is not found until 
iioticeuble s.vmiituiiis dovelop, 
lluui the surgery la tnucli more 
difficu lt and the danger much 
gienler—not that such canceri 
have not been sucpcRsfully re­
moved, too,
The exuinliintlon is virtually 
paiiilesa (although In *ome
case* there may be a few 
cramps) and can he done in the 
The purposef I* priiharliy  to ' doctor’s office,' It should iwr
permit direct visual examlna- part of a complete physical
tlon of the inside of the lower chock-up.
portion of the colon, The scarcii, n r  Molnof I h«"e h
tlu'i'o luii.v be bl’wding; |>olv;.i, ‘ ''cM mWuriufi for
Trouble Good 
For Mauritious
POUT LOUIS (Routers)-T h o  
little-known i.*land of Maun- 
tiua, plunged Into political vio­
lence over It.H future coiihtllu- 
tlon, may yet benefit econornl- 
ra lly  from itie t<ubliclty re,suit- 
ing from tho state of emer­
gency Imi/osed in May,
Tlie emergenny and the fly- 
,,liig in of Hrltbh trfxiiis tind the 
Immediate effect of stopping 
the Inter • racial and imllttcal 
demonstrations, and the B rit­
ish,' French and United Slates 
. journalist* and i icJavJalon cam? 
era men who flew to the Island, 
located In the Indian Ocean, 
found a ixsaceful tourist para- 
ise
rade. His latest record, Ta 
rnara, has sold 30,000 cotdcs, a 
best-seller by local standards.
Teen-agers of both sexes pack 
the Greek restaurant in down­
town Cairo every evening to 
hear .singers Ix lt out Tamara 
In a iHxilum of different lan­
guages — E n g l i s h ,  French, 
Greek, S[)anl.*h and A r a b i c  
phrases Jumbled into a single 
melody,
’I'nmnrB tells the story of a 
Bedouin girl who iircferred tho 
tent, the camel and tho desert 
sands offered liy her nedouin 
iover tn a modern villa and big 
automobile of a rival, clty- 
dwolllng lover.
te  V'irt C » .|
*. -t..UUl V-4‘f- .'ftd
esrt.uf»j-te 'te-uf' m :t*»
t a d  t e  t e  aui-icc® at 
featl5.fct
Ail *£«-##. i'.WIr- «r 
r» f t .  t e l  trmny xU'Xmj * d l  
te to »rnde-ied
ti' t e  5»¥th 
f*J te  Kz.»r,r-1.*.a •  ♦■«**-$ cko.1»*I 
fryytrumrfil iS Ssssiti whtfh t e  
pw i-It tm  ren#ct and rz«io<rL
v i i m i  V A i f
t'sl I t e  la i..|rirfH  the v ie * I 
®J vom# o4 t.Hfv# I've diiCw'texI 
m# »»r »«!)»
An AnitxHM ro*.or.e’.:
" I  lhi*',igh1 It »a» boi«e'.to». 
B it cow 1 have hope I Uunk 
o-.r air p/ower ha* enat>!rd u* io 
turn tnc corner. U Ijoosted the 
n'.uale of the people, I don't 
ki.ow how long it w ill take t>ul 
I heUevf now we e.ni win."
A French buvines>.man:
"You can't win with airpower 
and you eim 'l win l»y running 
up and down the rond« in ar­
mored cars. The Freruli tried 
that and io*>t. You ciin't win ex­
cept wilh mai.'Ci of infantry. 
Until you do Hint wc are all 
p rl'oncri here."
A veteran niw,v|iar>er man; 
••*rhe Viet Fong aren't Ratt­
ing weaker, they’re slronRer. 
Ttiey used to fight as squads,
companies. Kow they re org.m- 
ized nt the battntion and even 
regiment level. They hold the 
countryside. We hold cities, our 
airpxiwer is hurting them but 
where are we going to get the 
manfiowcr lo whip them?"
An American major:
"Tliey can't defeat us but to 
whip them wi> need n full d iv i­
sion roughly for each of the 47 
Vieiname»e pro v i n c e s. That 
means we'll need a lot m ort 
troops from oUicr countries.’’ 
An American sergcnnl;
" I f  they can't win with their 
own guts we euii’l do It with 
dollars, ’[’his whole country to 
mo isn't worth one drop of Am­
erican bloofl, I get out of liero 
in three month.* and I ’ll be glad 
to go."
TODAY in HISTORY
Ry T IIE  L'ANADIAN PRESfl 
June 30, 1965 . , .
Ttio "Night id the Ixjitg 
K iiive i" took jiliien III (ier- 
inaiiy 31 yeai r ago today ■ 
In 1031 when Ijitle r ordered 
the purging by murder of 
Ihi) radh ul wing of the Nazi 
parly, Ainrmg the 77 promi- 
penl p e o p l e  klllcri wcra 
Ernst Rochm and Gregor 
'SfMisser, high' Nazi official*, 
Erleh KlnuscniT, a proml- 
nmt Uutliollc loader, and 
General von Schleicher, a
n
“ Wonien don't like 




c.iiii er, /ilceintion, gieus 0 / in 
fUimmiition,
It IS aim isisslble to obtiiin 
from Mieli affected qreu* inm- 
I-le.s which cun be cultured Ho 
ueiermine whether harmful 
bacteria aro pro*ciit, and If so 
what kind,) or tiny bits of li.i»uo 
for microscopic oxumlnatlon— 
the most iKi.dtive meihmi, of 
Course, Ilf learning whether a
tho teglnnlng of a new driva 
by the governmerit loul pri'. nii! 
'cotnparilos ly Increase, the tyur- 
1st Uttthk 
'D ie' I,band Is riuli in his­
tory, .Since the early I6th cen-
 ...... ...................... . tury, It has Ujon occuple<i «uc-
euHesi thing to cure. Hardest coislvely by PorluguoNfl, Dutch
If tho luiUent Is tensely "suro’ ‘ , and French, , '
that It Is heart trouble oven During the French occupa- 
though no heart trouble exlnta; lion, pirates used the Inland us
a lung tiiiu ', t'hei.t X\ray» and 
EKG’h r^iVeah'd nothing, Tho 
duo tor iinys il u a ii«rvou,s coii- 
dttiyn and neurulgtu, Can nerves, 
cause this piiln?--L.M.H,
Nerve.s certainly cun—nnd It 
is either the hardest or the
,ieir a ir itn i tiunuuea wnq
Isien sliui ti;. iiik’ilake, 'i'wo
" M p s l women liavi;: Itnrncly knees,”  
says a ei'»snjeticiari,,l\’ rlinps so, btii on 
anybntly, knees tire supposed t6  b|! fur 
jQuVro utiUtatiuR than ornaincmul.
f
'muligiiarit. ■ 
k’a ifiy r u pie my.>t daugefoin! 
rif 'cdloni'e '"riihiiltiV.nT.V gi'iieriilly 
ftVeakUig, and ilnce about «0 . , , ,
per cant of all such oases oceur ha on* of 11̂ * latter.
pnllent to relax and enjoy life seareheH go oii for die legen'i
» ■ . 1 4 .....I. . n  .» I,,.- “ ry trouMlrq they are belli ve, ’ i in{.|ti*ad o f ' wyri J Ing bli.ieu.f tiito '! 1̂ ,  ha*’e tviried' iiere '
ehri'iriiu leniiun. I hope you w ill
10' have iviihed' nere 
Tho Rrituih look p<is*ftssion of 
the Ulsnd in 1810.
weeks liUer Hitler publicly 
ai knnwledgHl the iniirders 
and clnlniqd the right fo KIR 
for thf’ lienefit of the' Ger­
man Iteleh,
I906.-Following 'the agita­
tion of the "muckrnkcr*,'* 
the fir.st d'lire IHhxI Act, of 
, the U,H, became Inwi ,
e-
passed
inirnliii'a 'liin lu" over I 'r c i .  
(jea tT ru iiian ’i  veiu,..
First World WaV 
Fifty years ago tzxisty—!•
10L5 Prime Minister Sir 
Holx-rt Ilorrlen l e f t  New 
York for I'onferences with 
tho B r i t i s h  government; 
(iermnn attack* hi Iho Ar- 
gonno were suxtnlnfxl; Hal*
, Ians cnpturc<l throe passes 
in the Carnlc Alps,
Nernnd World War
Twenty-flvo years ago to- 
day—in UHO-airtxirhe Rus- 
«tan irmnred unltfi took over * 
Reni, the town controlling 
tho , Danube’s mouth, nnd 
c l a s h e d  wilh llotnnnuin
opei'iilo with Turkov In the 
foitlfk'U lloii of tho Uiirdanol- 
lev; tho Brill,.h subumilno 
Grampus was preHumed io il,
BIBLE BRIEF ■
. U la (he blood (hat 
maketh an atonement for Uia 
aotil,*’—l/evltloM* 17»H.
Of tn*
lamb of fJ«l III ,tav(i us from 
sin, '(Without tho sheddmg df, 
blood ihnre, I* no ramlislfm for
a l ^  -' ' ' , >'' , ,
St. Theresa's Church Scene
O f Gaudreau-Meier Wedding
Rev. F*thi«r H w t * tWL Tbmm*’* CfeurcR ter d  M r. ««i Mr$
bee*«iRifly <iee«r»t«a with Mejer d  R^lasd e , _
»iwt 'SBii wlote p©©xfcse$ cus'uzamjqie %vth MUSg v!® tfet*
Satodey, iam i t ,  at ef Mr-_ ^  M rs.-"Av« Marto'
Records Show That Sunburn 
Can Be Harmful To Children
Ratlieraae. .daagis- Tfe«*«©te Gaattiea- d  liefea'aa. ■ Aia N®i W w tv "  *e4aaBip**toi 
^  .te  Mr*, 8 *cfe,
the IDITORJ fLOIt% EVANS
^  ‘ t>  Lord I  K E ix» ifXA  DAILT COl R iE l-  MED . J l^ E  3t. ItiS
JE.%N SMABF 
C r  EdiUa
I eves sbs'tributiOE el taa ptfss,e®{-= crease fit* aai's m x t& ii t * .  hut
I jJnii; grajs'ules- i wv® t cut i t  eistirely. ca®
, ■ ,1 i  t Tas Mic.’.eritatKJa is cce F.a* -£>c euracd ea overcast 4aj».
M e r« fto d re a a ie a a ^ tte d to i_ " .^ -j ntecbaaur:”  Yea cam go oatttoors * ith
PAGE I  hjs,pitsl caves d  : agaiast tke torm f-1 effects ef safety abeat 4:3# P-m. becaus*
suEO-ai Q Qv.riEf t£.e fifs. wee*.,j^^ Knm ht-r i< tfee firadaas tfee sua ' s**.
\
 fzr -. « ,,j
 _____________ ‘ j\M s-.-».*x.i--w-vt es.cs :■' j“¥ "J. \. <k *■ itt'3a STi. j i  ̂  Mt)V
H i*  radiant brjuS*. abo was 
jfn e a  ifi KiaiT'i*#* by iier la te r ,
> '« «  a f- iii- te g tb  ^»we faste 
:x « id  w te  a graceful u a a  aad 
:a b tt« i ap fi^ued  tod ic* wua 
"axag lijrpsmx steve*. A kafe cf 
'fjea il sesjusfc* ked  her etefei*
V k ia th  veil a  place, a te  t e  car- 
f r ite  a te^ruet d  r te  rwee.
I Tlie e:.a*i d  lasacr. Mts-s Care!
I oi R.-:,*l!aj6K2, , a. t ■
iciMj-ELiSg ia a jtxee t-ke^ tli■ Dt.*i Aas LAaiers: Wbea s» tr. — L A D Y  NEEDING ĉa-B
J*dress of p-te  crga&ia. Her beao- nzovte to F&ceiu* fi&m  MiaimfPEACE OF MiNi> araic esoe»... _  Mc'-t tex-'c'e c a i c.evew» a re-. ’ V • 1 . . .  - » , * J . • at-H* ’•n Ff'gi «., <X-Ca.> ~~vte Ĵa\ .. % xmrr.y..~x: \  a-a v.cs-c -v ,j. « t i
,,aress *as  a t e »  a&a sfce i&e v.v,-,;.vii i  rr.e: were sei.v, P tar Keeotog: A fczc^d test is ^  ^  ■ ,sivtaRce w  me sua te  g«.a«
c a rr te  a te-zjuet dt piaa car- -Xot cat y>Oir.m seemtvr routjae f-cr a ii fauects who »aver gl»vu1 it carefi r.' , A few
E,ai:iC®.». ■ toteicitiiss ■ vour 5*1 a IS
ANN LANDERS
Wife Is Always One Up 
As She Has Got The Man
A ot er is t  gr ual t  s isteasity has 
, lo l sctewiJ Koliaays tteaii a t the vkw's outer te a . I t  is at m b««M
o te f t;r i'*  Q-ui"iEg tfce su.t''mer.>, _ , . fefcHV>"V' k --' Ua?J- *¥
say ©ffxv-ais at Torv^o 's ro t e  v j  ' ” • « #
t i l  fse & rk  OuMies. ,p®-eBi -o -w  -------------------------
* . , ' ,v „  I, ," Peofzie » ah da.rs. «>i»te*Kw,s
Tfc.eir reccTOs saow t*a t tosi better tliaa fs ir
year, sevee cfaLdrea were taaee, .fewauve
^  te ,5 'i'4 l wail surhuics wtovez ra«':,;ce ra'S^e
thas f:nt4eei-ee te rrs  c^er b^vg„;>e tfi^v
♦rtiv-ve areas of w.tu bc«\es- ; p5 j.,,.a,iv haze a -hivyeT z>.u‘er 
I ’nlcrtuEatete,. eafcer aa„!:s cr ' |*;a  tgve-r tp s-grt ^ r a  
teiro a t atm i&d
I tp^v ire  EXPOSE G IAD EALLY
weekeGds. fer tastaGce.
This t* because the tc© l a w . »t»vut st care ^
Catereau d  K ^ w  m * better. 1 d ^ T  get t e .  of a 9Aii*mV$ ' - b r i n g  ' S n  d 5 ? ^ tV r te u a « y  a te  ea ii
acted as test maa a te  the oiazaary c©urtes,es_ sao.a biood caa reveal valuable , L \  feEM-h ^  liousiv increased. steuM safely
' ftoHiatioe ateut his geaerai srTowiag a mew Han yo j unless you are one of
j,teysiciaa severs—t e  the v,F..tetuciaies w.fvo caatso*
fitewrs were Wii&ur Hoflmaa ssew E.eiflit»rs—UEtd they nzr 
‘ aad Rayinaad Meter o l RuUand. tay kus.bate. Tae-a suadealy 
I At the recep.tsM iiejd a  the tsevasr.e very pc«>tear- 
■I,*:g.aa Hal: fuliuwaag t e  ««*-'■ y  you oouM se* my t,;.sb*.&d
, SEs',*y, tte  Eto'ifefcf d  the braie. v-cy'd u»:r3e?siaaa- lie  is siw lest". sn-tiieG. Pc»’t ju r 's  to as- 
,;rec«v«w «*ri»gacytess# f teue.c<B«. k s i ca r* wavy b u r . tea- U d '.
l i r e  rnxs-SHMSMî imi w its a cer - : f'<es. aad msM pas* fc-i -—  ------- —------- -'-----------
l*»g* ©# |usA losaes. T te  O’fo te .  I  must te  fan
iE*afetr. wiMi * j.* ijt te  te f  la re -'ju ifl ygy tharcsugmte
Ite iviag t e  fuesis,^ ctes* m te a g  pursute aitteugs
«# teuy|..j®:,s# teu« a te ':i sfcfc« t e l  aayihuB* ever 
s*< corsage »«* of I te 'c a a i#  e| it,
t te t  W* h ive  P'Ayved 
t i#  weoaiBg to a suburb as
,ar..3 Ml's L-v.»e® t>?,- \ves- ''asi,’■eSiiEg azaia I  must s*'»- 
: te fm e  k*.uzg c *  te r to « y -
BSit'
o.=iKais. Mofeove
•nvmt kK«v te  bfeua type of t e  „p^evtne t e  one 11a
d n e c t i y  t e c e - s ' f e  i* w,teTe a fiE3 l,”  ̂ *OT̂
rb,a.pte m eell* takes .pziaee. tb e j ih i*  ceafib »■'.. ti,tT.e. Dr. B is rt 
' t l u r d ' f ® . *  ,d&wB wbirb is m s d e :
luTj ©f iK'm cells. »Ki t e  aeep-l ¥«u cfe'® 1 issve ♦© teiE* cb:i-
iest, the bass! laver wbere re1!s.|*^f*® iaooccs^OvtfisEg w iii uju*
j iacfejdiEg MgHieEt or colux cells, * “ >' v*
I fc,im.e<i 1 ctetfei»|_ wr.t set
I ' 5 scwie d  theffi ♦fei'cui.gb S',.8 tisa
lOOEAX'T fmOW !»"” » ifid vrram s wssi alvi' tef‘p.
'SK'hm  t e  S U B **  r # v *  f v > u e h u f  y c ^ i  a r a ' I y  t t e w  c a r e f u i h  a i* d
Table Salt 
Said Harmful !
IJQIIBAY 4CP’- A  team of*




U I 3  BictiMMi A l t ,
S.pecia.1 car* for 
cvvuvaiesceat at>4 
e te f iy  jveople- 
M irfw c ittc  WhDt, RJ(. 
fUme U l-M M
»<vuf s.ktft- ss'Hn* are reflected.
tti;t::£ |Z€e. me 
a IE,.! c>e-p'ieee
wju’.e »iVes-
i l l ,  ANii nm. iiii'iw 'f  CAVOiiAU
S;-
AROUND TOWN
Mr- ilfw. D- C. rCiBi.u«*i M,*,ruia H.«¥ *» %cm* I
® j* %» Ca.g;ary %4|S»; fe .v ijz l ts i'*er {*.!r.E*,i.. i-lr
r$ ** l iSiBSi atwi'iW.'** •* aicS £♦ ,-g'U' M rt AriUi-s 
Mr., 'Mf., a*#i Mi-* 'Tp'ft'rfaat a at t.a,mfcd.ia.s t i .
gwii ffi* Tw «fta . * « (  Wid f# .;C ite te  i*j.t )ear.. 
t e  « « 1  1*0 *«W» J.6;j
iim:c£i to  C¥ua*
■t'J .Oe
5 ana ww« a d
T»d lOies-




s-wbnt’as tyi'es are !'e t ra i-
Jfeis tLe Pfafjesjv wounE..
Last Kii:fct caie wmns.a iowecJ
y.mm m:o tfce gr.ubets v.iu-o te  
wvifit to get ite  C'!„ties. l-s't-r 
ifeat sa.nie wo,«;,ain a.ui'..ust brake ■ mer.t ©f the Goverdandas S'oB' 
fcef kg  gettaig m iaie .»evt tate-rdas Medical College wi Bom- 
auu at tlie butfei su,p}:>ef.. ' Ad bay, and tkree of his eoHeagues 
i&:» riite t imaei ruy u»e  » ; said that isei^ir vdeer aed hy-
1 !u i.iied iil twisg quiet aad ' j#|-a,c.id.ny a,Lvo, “ graduaUv van- 
I'tm.i.m-ivA Krtujiy a i4  s!v4 ’.wj., j.{ ivaiieat avoM,* ite  lu.,*
* ^ ' ^ - e x -d u m .|  ^  „  i t  k .s
•««-.e to be kiiOWB, b*» ber«
tecrofughiv ty r»|,.«sif<S areas, 
indiaa 4mm% has aavsmced a b.;t snme pemetTate T*w kar-vU avs Dr Blaei.
tevj-y mat costtnioo table sail f j  effect s 'are kvaiired la rg riv f Sha'% wea't eeecssanltr eom*
is fc.«ifv-,tol to me tvHtim f >'«-,» tl,# ?bird isver. '5>)!r,e of flie!p!ete!y fwotect yau. because the 
tern ao i that the commoa coki'rsvs fca rit the ha'aJ laser.ireflevtU'a from ssral and water 
atiuaily i* oaused by salt, ] * fvere »,!iev ttjnv.Jate the lo r-'can buiB.
Dr. V. K. Slieth. head of the!nation cf tan pigment m gran-i Clouds and 
ciiiiH’ai - pliarniac.aiogy depart- ties which work their way-
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m  PlMMM f**
■ ■  IMal 2-4111 
Met PAXDOST ST.
ia the
CALCARS' iC P .'"^ r«  a •:!» .
.&er V*.y,u”.-ic«,.,. hu»:*' auftut a tsiii*- ■ .4,1, i-vw,.,,,
m o te  :'Ut*t f l ip  d o «  t e ' " J  ftiUW  vbJ - i
a kiwhsa 'andS Dr. $hexh aaid t e t  iiBtil now
■' iimaw « »’»* Lelwcv'ed te ?  a virus
*,.« *£. ■whH.her xm kiistw ce » t , ■; must b* re tjsw .iite  for the
•*.*1 l.ftj-ssstos..  ̂  ̂ My as 'i'if* » ' !a Eiaaia'is your; cosimoa eold. But evterbnefits
t e  f i * s  d  a C .iif»ry tm kt*p q-uid. You're married «as tey ia t team "proved "T iM E i CAESE 'FTSiS
. ) « t  c.p 'ifi my eyest-san ’i *  go t: feey«®d any dkwitst”  t e t  a salt- Before Wesf"VirgJB% adop*ed 
A.ibert*, time’ , m4 W te a a  CPm Mh .j'te  !«»»- | free diet for a few days refulted i daylight tim e ia 196^' motorists
M r. ii*d  Mr* G .*r«  Cty«,fii «Bt ' I t e r  A»a Lander*! Lks a i® ..*   j passed tevHifls seven time rones
tan after three or four days, 
say* Dr. Archibald Black of 
r< .̂»}»er?one Research laborator­
ies, A!emj.>Ids, Tenn..
l.'nks* the evjx>-su.r» ta the 
S..UR I* i-c«?,inoed, the tan pi*-- 
ment win be lost in the nornaal 
pKM-eis of skin growth o r by 
being reduced to a colorless 
form, T te  colorless form can b* 
converted into fyipneM again by 
exposure to luallght. Dr. Black 
sav*.
Preckle* are due fa a.s ua-
* Dut ifeeflseeed !| wft bj $tt V%«f l a * i *
at | |  tr* t?rt!f«e«t si |u t ! | i Csls®feA * * * * -# •
Rev. ii«d M r*. -J, ® PAfitef'* 
B tM  of W iB iite f hsve t*e *  
a fe*' day* »  Rek»»
t e i f  ittteyR H **
xmmt Mr., WestSiJl » •va ihcf t4»*» rk a r
M r  « » 4  M r *  E .  C . R t e  f } i » v m i a e s  t r » m  C a l g a f T  t o  F c s r t 
fe ke y . ASerta. made te rn  : R n o i d w  T f ^  ’ « r  outlit *hn had from ail r« n  
na xunm fr^cte* «  tram ’ f  ; g ; ^ i   ̂j ,  Jtda^onu-n m
V ‘ -«ui4 -v* 4,3 m fe  i i i i  i ' t t v i v t l  4 I  v . 5,^  s  U . NcM- \ A i r K  i l f i J  T c lfe a s  ^
,u ■ rx rs o V iit^ ie  U v i3i  M 'M  i h f -  M  P i r n « i l O , : u , e  U v . r f i ,  " V ’  i i s d  t a  u k r r  fO iU e r i t f .  M v
J i f t l  lauc ihry Jis-4 m-vB tw  G"«id •  16te4 t« * l  Drwered b* ’ «l,rfe w»* *  " V "  ifl fie*?. were _ aSSawed _to___e»t
fhicagaais who m fciai,.ieiied at 
' Foil, H«*i., Teaa*. Your a n s w ^  
Will i-rttie « '|.m«U fivs i war m 
a to 'T  SU®*^' M“*  have guy* in
He also claimed that more 
than 50 cate* o f peptic bker 
and hypcrsbWity’ have been 
cured by h«s method. P*tie.nt* 
being treated for ulcers in hti 
department were even allowed 
*0 tske tiJpy and tea. iw4 iria!!y
OB a jyS-itule road
WIFE PRESERVER
lira  Re* T.y.*5i*h •bd te j*  of'ttteso fWuftl if* tie  ri»»t thcv ,*5i tAhtajsejteer motor fsWjeoiTjt* out "Veu." For fvaniple 
C «a.lt« ii*. are v is it-js j»  veiled v ii the L ra ie r W> down tiie Mackenrie j they s*,y ".Xyoo ¥ 'e rk" and
. . . .  . . . .  ...» t»....,...,i, ,» »k.- ‘■u .̂juaspapcr.** The »«JwestrrS'
lain fioad.
M j i  D t*hi and her m«her.
l&f’ W r |*»rest*,. Mr. and M!»..|yt«, re iurruT .over the 'r-tivik la the Mackffirie
W ite '*  Hetle e# ti.l»ik M-oujj-i jpraw-rte feiib'i*'*). to t e  t.»is,»-; R^vrr n e a r  the E i e a u t e i
asfx n  At P m tiftos ?,bey A rcue Oceaa
#d meir sf’fi. Ik-w. and tu t fa«»»! a. i *. t*a».up, •  *^£^4®
l̂ w i#» ls*»Ut>‘A‘Fiik ME f  f f  f'Ciflt
M i *. T  D I M t e r  y r e  cvw Z;  ̂ A lta , ataw l sevro
b,.,t!r,te* i t  a drlieW f”  and M n  J.«r.rs I* '* '*  *’
,.howrr bri<i at M n  11,e trip  wUi l»  her first
h..*v.-r r n d iv .  .t,.ne » .  luu ti. gUhe Mac-
h w » r  o f  M l * *  R d *  I b s s o  w b e s e j  | :  S c h a f e r  f r o m  U - A e n . - le . _________________________________
m a n iif#  to M.irhael r m t h a n ^ A l b t i t a ,  t* *t#c< iirf t i "  
wLU U k* place tn AusDaUa in ifew  week* with b T  dsufhter:
Ih# tatter part of Auiurt.. Thcjgj^,^ famity. Pastor and Mrs. ;
many bnety and u»r(ul f th *  i j,*v#rn Krtns.!er. |
from the c!o»e friends a*-* i
aembted were preiented to 1he( Other recrnl su itor* to the 
bride-clecl In a decorated laun
dry basket, and delicious re- 
freahmentJ wer# *erved by the 
hostesses.
Mrs. John Krenrier. accom- 
pansed by her daughter, Carol, 
motored to Prince George for 
the weekend.
M r. and Mrs. H R. P e^y 
will mark their Golden Wedding 
Anniversary with a garden party 
fo r their Wends and neighbors 
to be held at their home tn 
East Kelowna on July I  at 2 
p.m. _________________
divtrtct w-et'i Stanley Abraham 
from Belirker. Alberta, and 
Mrs. Anne SawchuM of Lafay­
ette, Califoinla.
Mr. and Mrs. Ernest Meyer
and boys from Rainy. Alberta, 
have moved into the former 
Hathaway residence on Gerts- 
mar Road.
M r. and Mr*. Roy Shram en­
joyed a weekend with their 
niece and her fam ily. M r. and 
Mrs. Holgar Haggkvist, Dono-
eri and the w r it coatt to.v* say 
*’.*voo York" and ” D<io.rf.MH>er.*' 
Tlia W'ordi "p ro d a tr,"  ••con­
sume.'' and ' ‘ itudent" get the 
.lame trr*t,inrnt from the Tex- 
riot new to th e jtn * and New Yorker*. They put 
a httle •'>" (.ound m. We notite 
that Chet Huntley »*>* ..NBC, 
N)O0  York" aad David Brink­
ley » *y i, "NBC, Nooi, Warhlag- 
ton."
Can you te ll u* which i* cor- 
r«ct?-FORT HOOD GANG 
Dear Gang: 1 have checked 
four flictionanes. No two agree.
The best answer to your ques­
tion is In Fowler's Modern Eng­
lish Usaga. I t  says "We deserve
LaWlarsh Hits 
Drugs Plan
VICTORIA, BC. <CP»-Any 
proposal to legalir* the sate of _
narcotics to addict* would ba ajnot prafse but censure, if  we 
retrogressive step that would decline to accept the popular 
multiply by many times the sire pronunciation of popular words."
what they Lked." he i..*sd. "T lie ' 
only taboo was salt. A i! of Ihrm 
were complet.ely cured."
r r itE Z I BT METHOD
He la id  an Indian enE-neer 
who wa* Intending to go lo the
United Kingdom for a pepHc 
ulcer ctveralion was cured by 
his department Ihrotigh the *:»U- 
free m ithvd. S o m e  month* 
later, the engineer resumed his 
salty diet and the ulcer ap­
peared again. " I t  was like 
sa-itching on and off an electric 
current." Dr. Sheth said.
ja jm iBHRMnlfIPÎH
l^y^Jglll I*I far •  xAMm't fMirty.
HARD WATER
Utah's Great Salt l-ak* !* *0 
dense that a iw lm m er who Ig­
nored warning sign* suffered a 
broken neck when be dived from
a pier.
SatiDg Account ta jih  
Chequing Privileges
and 4 /O at 
ROYAL TRUST
of Canada'.* addict r>opulation. 
Health M inuter LaMarsh said 
tod,iy.
She noted in an address to the 
Kiwanis Club that It has been 
suggested the government try  
to drive the tra f'icker out of 
biisine.** by legalizing the aale 
of narcotic drugs at a low
Lonely Women 
Find An Escort..
a n d  T h e  Chaml>er of Commerce. I price, ITesent law enforcement,
Ut w:*i said, reduced the supply 
of dnigs and increased the i l l i ­
cit price.
However. In no country were 
drugs legally procurable except 
under medical supervision and 
prcscfffHtrm t(M  C to td ftB  
clearly authorized thia.
NEW YORK (A P l- lT ia r lle  Is 
■ reasonably presentable fellow 
with a lun-larnp tan, a careful 
wave In his hair and teeth a* 
white a* his doe.skin gillies.
He was a part of the crowd 
on a chartered plane to a New 
York area social refort re­
cently where a round of week­
end parties at the country club 
and the liench tnnpe? operuHl 
the aummer season. His lady 
frienq. patting his hand, tens- 
Inglv Introduced him to the 
other* as her IVyenr-old son.
Other Charlies arrived at the 
resort driving Rolls. Bentleys 
and Jaguars, nil without sous 
In their silk linen slacks. Ho- 
aide them sat carefully coiffed 
and heavily perfuinerl ladles 
who would pick III* their tab*
ComtwirtsI with the number of 
men who nt least i«iy flietr own 
way at this summer plavground 
of the rich, the Cluirlies are 
fdw, Hut they are there. Just
3,000 'STREET* ADDICTS
With any relaxation of exist 
I u — ..1 »— 4 «». i'tiR control* drug* would ba 
l i  lOflally registered r. )o more person.* andw ho  ....... ................
anyway, with very gisHl family 
connections, A whlte-thntch«'d 
Gold Coast Clinrlle with n paid- 
up hou.se and a pittance pension 
candidly ndmlfs he is able to 
live well nnd cheaply because 
"a ll the (.'rocerics I need are 
Instant coffee nnd frozen or­
ange Juicn to gel me through 
the morniiiRs."
" I  have to spend a tot of 
money on Ihnnk-you postage nr 
I'd .stop Retting luncheon nnd 
dinner parly invitations, though.
This means there is no right or 
wrong, *0  imitate the native*.
G o ^  night. David. Good night, 
Chet. We enjoy your nooz in 
Chicago.
Dear Ann Lander*; I  need to! 
(now something but I'm  afraid | 
to ask question* for fear of 
giving the wrong Impreision.
A relative of mine wa* admit­
ted to hospital last week. Tlie 
doctor ordered blood tert*,! 
made at once. I  asked the nurse 
why thi* had to b« done. She 
said. " I t  1* routine."
tttv f'" - fE w o d t- '- f l t t f  ""iPiW 
checking to learn if the patient ! 
has a venereal disease. What 
else could it  be? Naturally I 
wa* shocked and upset. Please 
print my letter and your an-
25T H
there would be more addict* 
There now were some 3,000 
"street" a d d i c t *  in Canada 
most of them with crim inal rec 
ords antidatlng their assocla 
tlon with drugs.
Miss I-aMarsh said;
" I  wish to say a* categori­
cally a* I can that under no 
circumstances would the gov­
ernment of Canada protxise to 
legalize the sale of drugs lo ad­
dict.* either for the purixise of 
driving the trafficker out of 
Mv function I* to even up ,m Inisltie*.* or to provide drug* to
otherwise jon'Uh-d seating nr- 
rnngemciit, to waltz, with an un- 
.attached lady now nnd then, 
and M'e licr home, flometlmes 
this gets pretty dull because I 
never meet nnylKxly outside the 
group, Hill It's not n li.id price 
lo pav for the very gocni life I 
lend," I
In Mhunl, where the avail-] 
able male is In *uch short sutv-l 
[liy he is s community crisi.s.


























A LL CHINA 
AND GLASS ...- 20% OFF
TRANSISTOR RADIOS
as they were ever-nre,scnt ntlhron.'cd nnd muscular nin-fol-
the New York parties during 
the spring seasun. nnd at P.ilm 
Ileaeh and Miami this winter— 
wherever the fun Is, the money 
II, nnd the lonelv women are, 
 ..
Ing, natty, mannerly, mnnl
lower with no mnrp tluin * 
while dinner Jacket to his name 
can becnnie a regular p,art o fi| 
the party-llfe circuit, i,egend 
are the dollared widows nnd 
dtvrireeeswho open ehnrge aes 'I
cured, grnmmaticnl, hip to the rtumt.s for these young, Indig-
ciit fiwnliii at elite private clul).iI ’ swinger* nnd " in "  t>lnccs, and 
I unlc-' lhe>' ha\e liiui t.-n mnri'
Si rPORTED nv W03IEN
A few a re , unnhnshedlv Job- 
less, totally sutMS'rtesl by the
women they e.scort. Some are 
crew-cut col|ege kid* temtxir- 
• r i ly  tasting the hedonic tiOii- 
f ly .  Many are fra il lad* with 
shaggy manes and tight niiii%, 
artist*:, actors, dccoi’(itoi'.s,,h,dr- 
dressers, guar.iiitcciiut m-vIck!
the ehniicf tsi make valuable 
Boclal and business contkcts, ,
In T’klnt Reach, lack of youth*''sit 
fiilne** l<('forgividile aiui *0 i» 





•  Spnclo in  hom o a n d ' 
Uloui|d.S '
•  I ' l ' i i t v  o f ' l i jo le  tre e *
•  I'lMno latnc n'-iiin
t'. 'T, Feaeoek ' H' I 
nm nf 7«;-3M« U  
2121 PVNIH'ISY M T Illin  ,
EARN 7% SAFELY
F U L L Y  SECURED— G U A R A N T E E D *— L IQ U ID .
Why gambla wilh yonr aaTlngs? 
invest your mnney where you know ICi safe.
Ranks, Tri-sl and Insurance Companies tavesl a major 
portion of their fund* In residential first mortgages. Ton 
can do the same through our unique jolnt-mortgaga 
Investment plan.
At 7 *i Interest compounded seml-annnslly Investmenta 
Inerease by 41% In S years, M% In 10 years, lRO»o Ih 15 
years* Or yon may draw Interaat at 7% per. year pajd 
qu*rterl.v,
Non-speriilatlva Inveslmrnia from >.500 are fully aecured 
hy registered Joint azslgnments of first mnrlgages. 
|Ma5lorlgage«payment*»alao-guBranteed*by-intlre«net«a*seta« 
of the company. There are no Investment charges and 
money may be withdrawn at any time.
For free brochuro and prospegtu* simply, mull this 
ndvortltcuicnt with jo u r name and addrcAs to;
TR A N S -C A N A D A
JBINT ,M(HtTGAtli;S t'Olll'ORM'ION LTD,
A '*!" under ailimm'trntion now exceed'Sil'j million 
t.SulDiiitlary of Trans-Ganadn .Mortgage t'nrp. Ltd,, largest
M-wmorilgaga«tlnvMitiiiant**4MimpanF-lii*>WMlarn**Dana(lab«M»|














I . IG in iN G
F I X r i R I S 20% OFF
Bedroom Squares 2.15 cu. Balh from 1.99
All tjpca of Limpst Tolilc, Dcskt Boudoir at * 
greatly reduced priceg.'
.See special valiiea on Televisions, Record Players,
\ Tape Recorders and Used Televisions
\
ne
Kamlhops Office 155 yicttjrls 81*
KeimViis Ofllce llH,'i tValer Wt.
\  Phone :|72-5I5.1 
7fl2.(!.5l« 567 Bernard Ave. Phone 2-24.30 ,'1 Ti'ilihhdii III lU'itiyli I nl II liihin Jin' -in )ini '
\  
i H
P e t e r s
P atter
•k h  f r r E i i  m \ o t
W ildness Spells 
To Labs' Hopes In
F *  •  Iinis!
Duel
A  ty rk a l r« f ra » —rwre a i  feea's XeeXk csr-
C# tii* ip,k* 4 »r»6g
tib« iypim 'ja iAy Few. J *«>■ d
tfc« ©T'eaMkTif fe'«ii’.̂ ys d  my
• I t  e v ti m jp>:*oMi emsgM XK»d vu' ta t t  tc wajfel-sif
'm a l  wilfc tke « t« * 4e» m d  »{ ira-.* 'K S  sf 'wi «*-
I'wxt 'U'i:iE4  to m,m4 is.a' ” .''ie '«•£..;* spifeeie arw-®a 
tt«  way * «  tIdjEij -1 4s we a ;r»»t *1 te v e ^ te
sm-i'Jkg to ifee l-zsc.* T%a> sjh ‘'sa to esjs«'h*»
ie tis  -iw* few t »
Bm4 at aext cr-.viE’tS * <%«.»:*«'-
b o tie d  a  fcr Ht t
#»ria,g a® e '.ec .* j «...««*; a
owa,fie«3tc>f »  tia: It'k e'. *s ‘ ,
owaa G oif aad to -a z ry  L,A .
T l«  fa a M 4  Itad kaf a ie ia b c r c i ti
Keasy, is ao aovcie t.®. ifee lacrwi> 
iAiia. ffite fed i£»o sem>iei:^e:T:ff.: ; 
v#>te «<ate tiiae to lae facr.e oi $xJ 
•a Jus iter.e base-
a  'j.f ;»r*-'iciced lefcs# t | 
t e  ,Et€rta:a,;r,e*t
paittc*>Ate as a 
I- S- i ‘r- at t e  Kek
i'A' ts.g'Ail Is.* SfC'ts. Boll 
, «"'Rer, T&ts geat: it is 
r-.:T.,ar;iy so fee cO'tod de- 
A a i fee cbrc« Vaafowter
■IkW' be ■wte t̂etake* a Eiaiefate sofeedte c i stEgisg e»- 
jost es&tofSi to keef! 'ss fi's»ce-'»s aa*i esyoy a ie%‘ 
ecatoiial issmxs, ka v is *  as .ptwsj as |x » s ite
iSK ia if t e  gieess. Th* k ;g i tea->i is s’ l'irfey a iow feaKXs- 
e*P . . .  a t e t *  to I *  eaact-
SaapMHt la tb t la# goM aitiacttos of toe seas<^ heie baa 
beta ©eerwlatiiSiag As fa t tac*. as jeid-M-aivb- eatiiea _ 
a t i t  akeady m t e  iaa*«  ef Ffas,a i'e iit ,  eftajfiaas ei t e  : 
fe t f i l ,  a»a t e t  waa t e  coie jfl J
Sestffl proa a rt eet««4 , ia<5'ja.0Bg Bxib K.-»jsi cJ Peeti.ctoA- ! 
'TlU* I I  tb*' sais* leJiow wito was ifoafier-op to Bert TitelB'Uf'St | 
at last y e t ik  BC amatevi caa!nptoiE.ifeip.i  ̂ btre.. He siiot •  ] 
liEilasg I lf  oQ t i i  -aeecesfii loft-sd cast Juxe so t*-c<cejie sew !S*a» : 
ier of tiu* cooist- His recoi'd stul staito*,
Ala# as baa# w ill be Jolia R-fse*l, tbis year's B.C. aista- 
teur ruBBei-up. The ioEg-ciiiviflg Pouat Giey *taiwart_k>st tx it 
la i t  wetkWKi la a tight ooel with youcg Wayse VoilxBer, a 
putter deluxe. Jcfcasy is a past champioa of the Ogopogo. 
triBiUEg to 196S aad 1963 Of couise 1961*s defeEciiog thato* 
Pto® Will have his titie 00 the iioe. Vsc Lx^we of PiiBve George 
Will sitow the e tt ‘1 type t i  t-,ratt».B!aEship that^wt'Ti for hi.irt 
last jea i- AJtoter rtturaee... Lav OureBry of Ch!il,swatk w»U 
.be bac.k fttf fell! 5*th otaiseu-istive. He’s t e  t» iy  « f  who'* 
.»av*f leliaad. the ev’t®t,
A c ta rk is f la  Felal, there are TI ^ tr ie s  with a sev«  or 
in te r  handicap and t.hai has the iijakiEgs .of some gwsd ge-d. 
Cksrspetjtws Wiii be .t® halt'd from \Viaaipe.g to souttera Cali* 
iornm About 5& w.ill be here fioa i Victoira., timn Up-
Golf Cfturse. where llslJ Kaae .Sr.. •  form.er K.elowa.tas, 
h * * ’# E »  iB.u€h to'|sf«»ote t e  ca.te....
-nrnthtom v tc tcn  asd fe w t ksiut* i t ‘s
t e  'belt aekelieio ever.. Tfee charraaaa a  eath-uisaibf about t e  
te p e  o f thtog* too.. *'Clab pro 'Dave C raw , hr* ai.i5st.aat Jook 
Wataon aad t e  groandi n e w  isave t e  fourie  sa t e  best 
ihape H‘a ever bee® f «  te s  eveet.** he laid So whh the 
tm tm  la bp-top co®4h.»». aad with •  iparaliag can. t e  
la ih  oeohl very well t*t t e  frtatest. yet . . . that t» I'foviduvg 
mmmm l ik t  t e  «eater»»aa doeset 4 a.tt5p«a proceediagi-
A a i » l t e  d w e te f w ith t e  ibape d  thtogi w  ioHdem 
b*r*abm*y. t e  J t te s t^ L e fro y  irephy i,i fca.rli la  ro o il to 
Kriewaa te  at least oa# more year. The Kelewaa men sealM 
t e  v ie w y  last Sttoday a i Verac®. 'r» a l tally gave ih«n  11% 
potota to Venaaa'i 31
Denver Displaces Oklahoma 
ks PCL's Top Eastern Club
A tigh t pitc-bers'* #oel by .rsvai" 
liefteJBSlers Larry W ebster of 
IPeffiueto® M vtefis aad  iG tew iia.
Dave HyeitovoH v « t 
j broke® wp by a® eapsKive esgksh 
i uafeisg Tue-sday «A*bt. Pea.tivtee 
‘Iffi^scAs caiiit»la.#d 0® Hyeksv- 
f x d i's  ' b r x i  w kaaesi to. pus* 
'arras,.* tivze r 4* s  iiGd .break 
: t e  ' i - l  OfcaKagaa Maisiisie 
; B a » b a a  iusar-e gasn* a t  E -ss
U SUkXiiwwSl.
i t e  wi* va...*io3  ̂ P esiiirti*  
(*.'1 * toW p ia .e . .bad
;gai..ae *J6* *d  cf L i.t» tis.
Hyeii.i'*okt u#: u x
;,.k*d Im iie a  pf'Stiricfi to aatw  
’.|.As« SAs, He sU'Wt.k c*u.l 13 
iters uEtu leuevea by iues bchie- 
Jfer d u ’Jae lac upiisuag. 
StXEJUtXED I t X  
! Wecwtei, r.'.:eae»'Siie .cbrckoi 
Jia tA iU  0*  hit-'- KelowEa 
jcouAted «£«■ uaearsved ru a  ts  t e  
; first aaiiBg- iuea.as>if kuT.tr Nvck
,j BiUidfeC-Si. OS t#/ icxrvti'if >
J seC'ttod aaa  seered m  Bui. M ar- 
it-ao *  *i£gle.
i E a r i itJ i  P e s u r t e  c m ib t e d  
ia to t bat.»aiafi,. t* s«  m  .taus, 
fca.i* and a s  e rio r by
tef-sxe Li.bs out of t e  s» -> A G E  « WEIOWX.A ©AH-T C t> r» IE * . W f»-.
skig. . <
1-ahatt* steared fxxssib4#es td 
.railytog a  t e t f .  half c f t e  a -  
lia g - Ce.upied wtlh two sus^gles,
'Peeuc*u:«'s baiter-y eaijie up 
wiiii sosie e rrau c  b e b m m -i 
:Wcbj.tei- uSsurked tw© wiM’





! fi'iV  
.'si i.e-: 
L iire i <
,..a>sed La—., b 
i-ous.t eEue.
Cecccsrtf erased  aay k f t  
-2 toe v-..|i. cf toe ieto.to w’fee® > tX.z
i i i iw i a \w v*u i* vver t e  fcsis- C.«wg«
right field wall. L a ta tls  we&t 
u -t to 'CrCi'f 19 eezi the cse te jt.
was ivp cat^rtias cr 
live aig&t wit.k two. tots ui t e e e  
trips. Kefew&a s te ts t. 'ip  Aii
D.avy kaa tw-o to t; to four u x i . , t - te y .  c*..c*toe heavy 
For Fea,u.clcto.. Haie’s t w o te -  event.
f v/'ulf  ilkS *
Lafcatis a re  a t home to Ver-, The two ta.L powerful Casa- 
aoa Saturday might at * p .m . .'..diass were ckwhed a  seves 
: i m,toutes, 33 irutoutts far t e
LlXEhCGRE: 
i  i  Peatictc® m  « #  iS2—8 8 3
itov.owsa l(*y kO# —3 8 «
‘ Eatteiie.s;. Webster aad  Hale;
'Hyeimvoa, S thaefer •■%:>. a s4
tto id  sa .tte i C harke P it* *  i ta d -4 'aB |btoet. L*c®*id U L
Roger iarkw.® uj 
! o o m t’j t i to y  djfeais. 
pasr free:: Fi.te.u»d i 
route c.f t e  iivtoli 
g it?* jUver g u te tj 
. c a r ;  t.oii.y, a&i 
favor lies to wia
m n  l i  l i t e f i *
sbghtiy lo feaM b» t e  c b a te te  
id w ee by teeeaiv rarter*  of •
k.]3fhh-
I t e  C ^ '« p ic  ebam ptooa a»- 
[ sumed t e  i t e  «f iieavy I*.-or- 
[it**, berause there t e l  touch 
, tougher opii©#..iti(e »a t e  eveal 
I l l f E  3A  M is ' t e a  t e  Fsaa* p ro v ited  today, 
a t e  t e  C i t e b a a s  handled 
th a n  with s m x m n b is *
Several hours ia te r , S h aw te  
gaa Lake k c h te  bK m  p r l te h  
:Ccl«tobi* bwe it* ^ * t  »» t e  
ipiaice** I& a b e iii  Ckajl***® 
■Ct^ for schste-bc-y e i i^ t i ,  Th#
. ’. Ca*adE»BS <tefe.atte d e A o b h a a i
.'CP |Tc«y© ©cTmpiirs. ra sae  m  w te  _ k»  > kato.
.mo |c.Si E vteil-”* b to «  te  Cfese ^  ^ ^
H-togv'Siufd iwi g*.p. ..Sesglh over t e  ©••'toJie, WA*
Cunadian Rowing Pair Ease 
lo  Vktory Over Strong Finns




iA lR Y  W E B S fF *
, .  aarviftikg awathpav
.a tu te r  C stok J'-sgbtot® te ed to e 't« ,ses  wxto ec«  crnt. OSglH. SIAKDLXGS 
csuBS a s  ur^aiBssi Uuly. HytLmv ul; E ianagte  la  get „  * w l»
The *wc,'thp*ws tbe® too*.ed totter Bxuno C.eccOfc..e ivainteops
terfis a&i. w.e®! to work o.ui'i.*to o® i'iJii.4-;, r*u? ieftfjotoer Hrsb  
to* t ie  tottrfs waa Hyeuavo-S kfexae *iiy*tsa a sSBgle co.ait- Pefiuotoa 
tev ijig  the 840SI *W‘f'oe»a uffitU -#g two. r'uivs- A# e iiv i by Ke..uwaa
tee ta ta l eiastjfe. .base'ttxaa ftolwib Icvadw. ?.&•# JVo-rta Aa®
I iie  w'a,ik.»d the ftr'xt to*;e* ».£*.» aud ^iijekBvv.u
stourtste  ̂B«® tke.fewr. tot ii*ght'-w*.Aed us anotoer ru* before 
t,e.ider Da® Ptofke w'^ta as a - beurg ik t te  far Schaefer,
U te  patch. I'.r t e  secoeri teie Cat.tter L arry  Haie gre«?-ea 






F tA  Q H .1
m  — ! 
m  3%:
. m  «H'. 
. m  I
J.ClB®. - Eteir* i».
a t e  aiways Lad 
their pockets.
Ib e y  led Fiiia& d's Vek Ltfc- 
te la  a t e  T o te  P i t e r s  by rw« 
k ffig te  .after te««M t’uar.*ter.s c l |  
a ®i!e a t e  With t e  race r e e s -1 
i s g i y  w c a .  t e  C a f i t e s a s s  e a s t e l  
t e i f  ra*e et mmmi }
B:-.! the Fistoi. w&.> Iv'Wtd to?
.1113 l t % . t e  saKte Casudi C,#' T
Leps Fails By Four Seconds 
In Bid To Crack Own Mile Hark
HAMILTON <CP.* — E rg a s .c tS  d  16 s e w te s  a t e  JI..1 aer« 
Lep«'© f Ts.'Ttsato r» a  the  ®dleUvtes la  the IW -yate a t e  IStv 
i a 4::es.,l Tuesday olgtet. fo u r!yard spiants
MEIKLE'S
seeo tes  ih m t of Ms CanadiSE 
a s t iv f  record.
J i a  lioES of Toroeta fJEJsfete 
feurth  beM te Oaford •■ C a a -  
M-sdge rufiseis M a r ta  l lc te e r ' 
i « i  a t e  Dsvid Rosi. H eteser««  
ck ck .te  4 ::W-9. Ms bes.t b .a e
la  t t e  womea’s eveBts, Abby 
Hoffmaa vS Toro®to sve®g«| 
h t t  klili'yani las* to Ceet-1»  
C arter s i  llasadta® last w#ek- 
e t e  a t the .Canadiafl i* id «  
d ia a p to a  » ia I p  1 b f  defentiEg
Davie Eiiis ©f T car^to , the 1 M u* C arte r la a rem sJth , 
Caaadis® iMee-mjle champM®.; Ahby ci&ckte M .8 ie e e te s , 
won M t even? eassly ua S :» « J l(^ ee e l3a 3L5- 
««U off the best far the tlii*' 
tw e e .
lUsniltoo l e h o o l b o y  Ray";
T ucker lU e a k te  to  victery m. 
the half mile la 1 .&LI seeeuds, 
l i  wa* the best time for Tucker 
J8. who hold* the CaEadian 
luRtor reeord of I ;;S f .I . ll'agh 
P u lfw  w»s e iorkfd m M l . 3,
M l b f l t  ti«v# t® ih# & b.£I.Is!i 
lea.m** two-week i t w .
Tucker a l »  ra a  a iw ift < #- 
yard  anchor h g  lo  r»ese ©us 
G raham  Pkm * of tlie Efsglish 
lf,*m  lo the mteBcf r r l iy  evrM.
Je ff Archer fax-# th t  visiter*
9 r  t m  AM0 CIATK2I P R E M
. -  - . I «.»» l i t *  Uu9.trMti Mr
OMahoma CSty. •dged %4 b y |ys^ |f victory. 
fMMkHlt. yteWte tite top m  HtwwU, w  the Moaslaei A I 
t e  Pactftc Cfeail LeafUf** eait-liiKU ! t e  oteth *M ®  Chaili# 
•es < iM *it» T teteay Mght t» } MKwrnaker M l a twt>res Misgie 
Deavw Bean. » te  * «  â  dfru* yg be t e  gam*. Th# U laodrri
with heavy hHUiif ate M M  ob4 * ’<̂ 'wtth performan.








Seatiia‘1 %tet«y gave thi 
Afeftli i  3S • gam* m m m  
d iila lM  Ha.4 cx 'tt pctlU fid , who 
d e fe a tte  T ifc m a  2-1 Salt U k e  
City rtewftte Sa.a. tKego
Atkaaaai cfcvitte SpfAac# AJ ififung 
• te  it tocA Ha*ail 12 trMeg* 
g0  At f r i t  VaiKouvfr A4 
|.» the o ie se r . tkeovet'a t>m  
G f t f  »c« M kl th# I te 'iw a  te  ffrur 
hit.*., avrite by a r.fth
IWBWf b i  A frlf f e K v , wb» a lto  
f b t e t e  ret# l.a 1.ls# esghtcai* Mr 
11,1## n » *
Tl*» ll-»**ksg .«.ig%tf*p
woo II when i»in.cWutt»r Harry 
fS&tiitw# ilftgled, Ftad VaUa»« 
Ite# watkte ate Dkk PMSStysî
f%<te.te h li J ith hemiT ef the’ 
te*it«s.. .|
Hem# ruRi by Bi8  SofTctl 
ate Bob Dal Greco Is th# G rit
to te  for thre# ru&i. 
pfTfvte la be th# m arftn  of 
viclary fer ArkaEtia ever >{*»• 
k w # ,
RACV TD C ltA l l
MohTTBLAL <cr*» -■> W iyi*
l...ambrrt, IkApzute Caekirf who 
waa aa tlfe tH v# ie« -iv *r f«?i 
•..•I'M '?«t.feal Ak»*.#tttir'i f-f t e  Ea.il.* 
te 'fW iH -fc iftth  itlM aM  r<W l#a C «R f« r«#  l i l t
«  «  « « « ■ «  » to
f t j i l i  KrTiWft'h ate • '
T rte#  ate t 'te  the t*m e m 'hr
flkM h  a* the t  R d I a fi a ran
...
D rriv rr fma'l!*' w.-f® fM » ♦Sf!#1e 
bv M arlv trrnim
Ftank Q.jdtrt »h« had made 
th ird m a r*»lr ©f *i,«f'le»
fleanl# b a ttr ii g iw n te  iheir 
b itting aroute a Mvmer bv Hick 
lle lchardl w»I •isrrr»*f«llv pi-t 
down an Oh!aM»m» City thrcal 
til Ih# fifth 
The Tactima-Pbtllate Hit waa 
•ro re le ti ustl! th# icvenlh when 
Big Fuenlet hit a aolo homrr 
Mr the Giant*
Ball l-ak« City trn r te  eaib
“ S lIM M K Il R l'N T A li i* *
Item fttitei* leiala, m.oteri, 
t rn t i and aafati Im la at 
loweit « ttl.
liOOrER EQUIPMENT 
fUlea a te  Rantata 




r ; r n - :c r iv K  j u n k  m
BODTIinOUNDi (Read down) NORTIiilOUNB (Read np)
li35 a.m. I.v KnmUKipn Jet, (CN Statioril Ar 11:30 p.m.
I:!MJ a.in, Ar Knmhvtim City Lv 11:1.3 p.m.
t'.'70 Virtoriu St.l 
3:40 a,m. Ar Munlo Lake Lv 10:2S p.m,
(Grc.vtiinind Hus Di'imt'
2:48 a m. Ar Wcstwold l,v 10:17 p.m.
(Grpyliound Bui Di'iwt)
2:53 a,m. Ar Fnlkliind Lv 10:00 p.m.
"'•''■'''■■''■’ '’■"“■'‘“ "■'“■''■■'(Clreyhmind "Rus-Depnti-"  ......i.............
3:33 a.m. Ar Armstrong (CN Stutlon) Lv 9:20 p.m.
4:00 a,m, Ar Vernon iCN Station) Lv R,.V3 p.m.
4:03 II,m. Lv Vernon (CN Station) Ar 8:50 p.m.
(Oruyhound Bua Dciwt)
4:3.1 a m, Ar Winfield Lv 8 22 p m,
(Greyhound Bua Depot) '
5!fl.1 a m;'Ar Kelowna (CN Statlonl Lv 8:0.5 p.m.
5:10 n m, Ar Kelowna (Willow Iqn) Lv 8:00 p.m,
Thla ichfdala pravidei eannecHana at Kamloopa Jet. with 
the "flup«r Continental." eail and 'weat
ALL TIMMS PACIFIC STANDAHD
For further It.formation
' '" 'T n
city Ticket Olflea 318 Bernard 
Ava. rbona T H -IIII
Be Cool and Comfortable 
Ibis Summer
In  a ahort kleeve D fta i,  S porli or Jack Shirt from  
M c ik lc 'i.  The f in c it  m akct by " A t io ^ * ’ , *1  o ta jih * ', 
"C u t iic " ,  c(c. Plain co lo n , HHwri. check* ami tahite. 
Sircx 14S  to  n n  ami Small M A A  A  J P  
lo  X X  La.f|«, Priced ................. “ • V W  lo  w  /
Straw and Panama Hats. .  
for cool Summer comfort
make mine stein
A wide variety of styles and colors to choose from. 
Sizes 6?.i lo iy n . Q C A  C Q C
Priced V i  J * r  to J#  # *.#
Bermuda and Beach Shorts
tlifre * ! nM»t ih m  Sumhint 
in xk^ grewiiiji O k iM p ii’K R ^oop a r m
Hie O km ^ ^M iin liM  it R w»d«*ful pliet 
towis.tJS. But why ipmd ©oly i  f©w 4*yf ot 
w«ka viiitiB* wlwia ,yc«i eta livf heft? Mciw tMi4 
m-mt fvtry y ^  .tre w tliiiist ihf .§dv*ati|ti 
d  ia the Okaa»f»a»KR»b<^ ijtiR-W l«thir
you M t thiaidaf of buyifti » mmam pre^trtf tar 
*ett|i«i t e t  pmaiuieaUy. iav«rtja«iit ia tte  tiaa 
i» tisv^ment for the future,
find out idkout the l»vei*ti»e«t poteatitl of the 
Oteiai»fi*Mi(initaf im  (nwi your Reelior. He hw 
full mformktioii oa » wide rmnfe of Im m  uul eo^  
M ^ U t l  propa'titei ihroufh hii ©irlicipitioo ia 
Muluple UiURf Servke. Your Rmltor mmum  ite  
informstiMi from 215 •fenui t»d «ile«»« teoridag 
with hluHlpie liM ifi*. Aad lUi •« youn for the 
ijikin*. Telk over yotar future ptiai today with a 
Rfwllt^, a laemte of the
OKA.NAOAN M A IK U K K  REAL ESTATE IMIARO
R. H. WILSON Realty Ltd.
543 BcfwiBd Aacaae —  762«3I4A 
Ktionwa, B,C.
Charles Gaddes & Son ltd .
547 Bcraard Attmm —  762*3227 
K ila iiM a  i X *
OKANAGANREALTYLTO.
551 Bfrwurd Ateau# —  762*5544 
Ktlowaa, B>C.
JOHNSTON REALTY LTD.
418 Bernard Aveaue —  762*2846 
Kelowna, B.C*
CARRUTHERS and MEIKLE Ltd.
364 Bernard Avenue —  762*2127 
Kelowna, B.C
OCEOLA REALH LTD.
.Soiilhgate Shopping Centre — 762-0437 
Kelowna, B.C. 
lilghw ar 87. Winfield, B.C. -  768-2338
S iiiri is Biiwed the Imditiohal
e x tra  care , e x tra  a tte n tio n , and  longer ag in g  I i i , u ---------------------^ ^  I
“tO ’*6 n 8u re “ a * b ig r ) \p o o th * b e e r '* f la v o u r . " ’'^ l¥ y * " '' *  
th is  a l l -m a lt  beer once. Y o u 'l l  say , “ M a k e  | || ^
M in e  S te in  A g a in !"  ____
LUPTON AGENCIES LTD.
Shops Capri Shipping Centre 7624400 
Kelowna, B.C,
O'KEEFE OLD VIENNA 
BREWINQ CO, (B,C.) LTD. Stein G © o .  jA .
INTERIOR AGENCIES LTD.
266 Bernard Avenue — 762-2675 
1 Kelowna, B.C,
fllv iiy*w fl*|j(» ttlr*p^  
762*2224
Tliii idvadiuminl 11 noi publrthad or dliplwid bv ltd 
LIi|(M( Cwlfol ^ ( 4  w bi lid Oovwnadnl of Brwtli Celuflib)*.
l.imlled
rXlic Store of Qualiiy anil I'riendly Service”
' ' '  ̂ i ', • Serving Kelowna A, Dlstrkt Paiuiliuk ,
' for 66 Years
1Io(((('s — lluidtioHHCh l)i'ifl(H('d«
•MIDViAttEY“ RÊ AtP̂ L̂ ^
P.O. Bo* «B, llulland, B.C. -  198 Rutland Rd. 
iMiineaV Bays 765-515II -  Evehlngil 718*6181 
-rn iE N D L V  hEUVlCE"
YOUNGSTfR SUPS IN AHEAD OF SNEll SETTING U.S, MIIE RECORD
Resurgent Terry Leads 
Indians To Top of Heap
Bx m CK eO fC H  loJ i® games la  the twO' pre- T i|«*s 3-2 ©a Cun Bielary's
ttwi*lte'"Pieas Siwts'Wrtter'viaus sea.-flas. w iuid up I-!!'f-ar” Wi>nun ia the eighth
, r T  ' " : i» G la a d  was aeah to Oevelaad' Terry M to te  Mmseif to » T4> 
A yewr ago Ra-s^ Terry October, -ead a twwrua 4oub«e at
p m  M break mx d  'l%e ite ia -t;
jl^a a  SB she a#c^ai d:««slQft- ^ ,j rhi--a" ■ *-€ rua hr "ier. Pear.> Gimra-er. aa-I fWijie Terev anA tke U«tiaa4 TWT»s. WftO eageo iEJtva*-./ *-# ^  . ,., iviUrA/ ♦cxTj' B£ii3 ww siTOiTriPiw- • ' _ »■#,— Wte'*a» frcY*̂  a w”.Ti;zat'‘r \
•are ca t ie  ke^e *"kiie t ie  Y a a - ; f  ^  la c  r -x ;  Uito a acoxer a&a
'-kees a?€ Bii*ere C^evelasi -^avifjbre ilv,
|i*H  i'AX 3#—sixts piare. gaste Csd,
wmmim  p m t cermiEi. wga.. jtx e  h , tm fa q i i  .
BASEBAU STARS
B a ltia f—JcAua Roseboro. tm 
Aageles. drove i8  bve raas wtth 
a siEgle a te  a homer a' 
Ocdgers *tc..pi»et gan Frca* 
Gistzt; M .
Tltrhdaf — Raster .Ka 
W\i;bntgt«i. chs’clcd New Y"- 
Yankees 00  f>vf hits m the 
. Seaators* 2-1 trtuntFh-
mOMTv 0 iA T
. i>U QVOLN. lU. '.AF)-SM tty
;e.v-wns tcwi a back seat Tt»s* 
aay to a ecmpatex which pre* 
du-tt\i ‘ fee 1965 Ham.fcieioaia» 
wiEsBfi to te  the Caaadia* felly 
Araifcfo Flight.
The Is-ih.iaas v-jsa ..re .Atiiefi-. \Va;h.togt-« Seaatars hr MhiEft'SC'ta rvoihed over the
Dandy Sandy Goes Merrily On Way, 
As Majors' WInningest Pitcher
J m  ly u a . Wi€,hsta, iCa*.., 
•rteolboy, edges _ New Zm- 
lawaY F«te,r Saeh, letA a te
O itg m 's  J iis  G rehe to  wia 
AAU track .aai feeM w 
the m,iie r-ai c> the  K atjs»ai
Die-go. Calif.. lecestly . 
tirae e l SrlST was 'the




K tL -* * * '*  a6**.i.stii "Ttn- WA a i t
Wi» 3  up s4»sr Ca.iOi*f.itS Yaiiey *«U wm At e&t *mA
teague S(£'fe*5d.uk* ai"!® .* hfsi3!i« ■»*«? cl tM f,.,.a;»V'Hi
a ta te  a t c.tiy f* i»  oc»3 'Thuas- ix x *  * «  sx* li.'pi't:i,E,f tc i  s«»
iiay * 1. ieagi.*-.tc*a,mg';cte sr>s4„,'‘ ' Mutitk’f  t»(ii 
Rey*'i.aes w.il. f j , *  K.tte*.'fi,» elex.'#® km* ¥ '«
PUNS TAKING SHAPE FOR MEE1 
BUT BIllETS S T Ili REQUIRED
■fli*’ s c  !«?*'«'» 'Ttai'k ate Fit.il t *
tt,a.#,T»5i at t e  'iS.t im m  C” y 'Fai* frvai .
I f imi  titim  ah tft'tx a *  w ”  t*  l i ir
the hi,.,I .i.gt gr'ataip. tPttjitiW's. Mt.d the tiass ag',i‘5'tg*'i'e ti’wihy
*-cfi Tiwii fta iS  €iiM l ir t  |-ear.
Tcf> Kiviaget "'IS ate uftstfi .ate t i t  a*»« i**at'.ri
ai»a ti-fis  fe‘«  the Cw,.aak**a* wM te  «sa=ii.'wi.«if wa»  
atkteir.j i'Tvvsi t e  cecan a*a t e  i''...&..
Tkte iu**aiig m4 tes| m*ms wal te«» at f  a a- w-ath 
I*'#?* .a *xe'*A. I te  *t * I* *® ' ,
S„i.i:Wti< m *  *%.U.:i iw < |«ate  Im  «# t e  m*
tiismi aihtees., Itew  w ill *»*«i *K#»K«»te*i:»>;« tA 
Right -osiy,. .As'cta* with i« w  im. «m «w wu# «tmi»rt,.iwsis 
atkte ta i&c»e te  rwras ate refjwat** clfif* sj* fet.
just reach for the phone 
and call for Old Vienna 
the happy lazy lager beer
Veri&cxB  - -
t e  a a lA te ir  last *4* ati*ig.%t a*4 l«*w
TVam strrs w i l  te  fi.sw.aig Iwifaa-*.# ty  'saiwAout; t h t y
B » ' *  It* ive ftg e  •  4i"'wlteaigli^n-t* j , t w t e  3t g»*.U i»b.t.te al 
t e  itagw# fhnR fi* fe'SBdr  ̂ t e fR ; tawsig. « i1y tee*. af'».®'s.t tttm i
to  vt* H-mm m m n  a t Yerswa
The rn g t~ m m _  rm m  si
h *v »  risw® i»  je tj£ .r,.'the ri"«'a.it %€* » w  ciat>% mm tjt‘t„.
wawks t r« »  f i t h  i4a«r t e » :  Ma.Rto.i» is .a t.
ftfc&rfet I'wAcr t'iw„ w r ; .  ̂ , ' .i ^
K a f  t#®.'!, L 'fii'ed '' ' h*i. |.4a,v«3 tm.mn Itu
WIM MKAJSf iKfON© »«■>”  FiUi $miy Ha  tisd te
A * i»  TYi»f!il»y a a -iij vault a fcigh ».ib*4 twy 
R a te a ’f i*  t# » t t ! it  r f l#  UfeJVtRj! ta  C 'te r toagor * R i t «  1’Ssu.rs-. v  ■v.usf
R.fir.» wav eaarti '.i-a-i s.i;hT,sS,.je .»,,j f!,.*:;. .:■•» tiai?! tt»' xryp.t*
ta il Kt.Vi’-wfea l**M iv.fcij.i'i.;#! tt* lire. tor-'f.i'.i.';* wa* e,»....._. ......... ■••,'■—• ^
Cadetl « toftgt# |w>Al., £J fWA mt* vA. dxh* C-e %m% U ig v e  a.r.j |Yi«4. »**.*■?«:.»« te w S i F ” h»
ZT •  »* *. I . *'?! 4 « «.'*h '-'.Vriat trssft wfeiCSfi lot to# fe fn ■:eiM» t l  F.alUrtvvS'r IH-k.a't. «®» . „
‘  - ■ Kt tewht te » ! iS te  «'vA5t«s.v|rit,h liA S i > a*
HardYearForYanksAliRound 
ignored In All-Star Selections
i AFi — i'A'ls* 5 k.af'ua'* 
-PtrX toktaV I'fs'wato
fJUi k»<i.vg l,»’
e*B i^ * f - e  lead for t e " ' t e n ' t e  Yartees ' feve-gaiae wtoB.toi tk '
't.-,m.,t Tue>a.ay Eugto by 5» -s a iE g ''. 'U a g  u i ' i i  a 2-1 verdict ..jvex j f   ̂ p  ,
Bcwtee Red Scut h i  as Terry t e  defeadtog A.L champ.iaas. X v r s a 'w '^ ^ *
•ked Ui? his eighth v ictory o l who fe ll 1® gair.es d t  the fvaee *  * * “ * *
t e  $«aac«. ;:afid three u&der .if#, vhiie  Bab **•; . . .
T erry , who had wo© a totaJ! liracre C r» ie s  tof^ved Detrec-t ■ rrai!.K now a id  bro*e up New
V erk  vo cth p a* Ai EtowE.'ng's 
BO-hit bai »  the sevecih with a 
lo-weiiBg homer arid the SeiMi« 
tors wx® It ia the eig,hth oa aa 
ierro-r by Clete Boyer, a wiki 
.jPickolf ihrow by Dowraiag. Bch 
|Ch*B.?«‘s siag.k a « i E<d Briak- 
£ Bias's sacrifice fiy.
By l | d . l A T  CHAiS. |W »  by JsfeBisy Lewis <*e;. j.£tei Oisiao's sagle. Fnooks 
AMMialM l ft*** Sperta Wftler.}by Chark 'Hiiier- Lewis* fci'Sl Ro&hjoe** teabte *»d Bkf.»ry*»
# . v  s - * . a H v - k d  t© t3to rua te t : t» e  . hai.e sh» «®*bka Baiu-
c S ^ h e a d  M a-liaoie to e ^  a t h r ^ g a s e  skid
s.c®rsa.g m Peais Mt&*.e s : ma u.m f .e u r  t 'h p-ace, oae
*.«■,. .£ » .4  . i .
National Lea*-«e kadef's* 9-3'I 
#ver Sa» Fi«®s.4s.«s> G b I  ̂
mu Tm̂ xdty. I
ESis. e« t e  © te t  h*ad.,|
; s i : « t  ! l  iBBhtofs t r y a g  fa t  ia * ;
; ISih vieKffv |x,t ccxAlfi't gel i t !
' lm ea.d C te if ifa u  wvsaad 
iosiEg to Pitu.feuifk PiT'tte* 2-1 
la 1$ te iE fs . The Reds rame: 
back aiid wc* t e  Mgfetep T-5.
la  w i  a a 1 B f  his seventh 
Is tra iffe t game, Rcvolax ccaB- 
! iie ied  *  masterful la w th  ef 
P une f J«ae fee ig<to 
s.is i«e mm* t e n  .fet'
ever has wtw te te e  i»  m *
fTrtVBtfe
But I t  look Kmdit t e  » i t e
mc«t?h I® «d,te by E3i», wfea fee* 
bksscvBjsd asts a . s t e r ' l i a f  
n s 'r v r  after Lm '*«♦-
sas a  t e  feuilfw*,. E.»i* *« »
I l l s  , i th  ft-rae .lasse 21 *i»d Ids 
| i? tt .  it . it  F i'i i iy .  E,i.ife *»* |(»*l 
tiites. !
lE  a l h e r  S ita i te l  L *w ttii* i 
g .s*B «s  P M iteS f iae Pteltoe* 
wfeifsg'ed St. L 'S ® !*  CirdWilils 
I  r " i  *sidl kfcl'wwukfe B r iv e *
Kee Ycwk M«ti» AA 
wis..l*»d but 1'Fwitt.t-qi Aft* 
fc*. 'wsd C'4^-
t r p r o i 'T ia a  B0 1 T .A I
J'tii® «**'! A i»
ii&« *.u.|.4Wt»4 Es*aF*» 
si'-i-ffi# I list I h'.tt w?£. RiisefeBS'o 
a ro ie  iB fn *  ru®s w hS t fSife 
lu,m k«»srkwd m Uitm*,. e*»A 
i*M *  imm-f im i • s te k  
Wsfl* ime<*4 taui' fcSSf*
i i r i  m d  stek fea ^  hkie.
) Fibs fsve vip 3w*t f “*»r 
118 11 W i’Sifs tvut W'SShT »r«iu*d 
J# i I t i i l W ' i  to 0 *‘*bw A* i.5S>t-l#d 
i is li With t e  *."Sfe>
Rsx.g fv j* to t ie  Igth
IV t# R*s# fe it te  to Out*# 
la tte t e  tu*\
•D R IV E  K N A IL *  
\m  OH biRld f&m
B* *» e  wiad see u* fo r i l l
ymt feuiMsi ffiktenwls..
V M I E X  
Rwtdlif; llaiitiys
IMA E lia '
O TI-AI
i
t e  liisjiri'i*} €vp ta Ki te Ri tfeii | is
y e tr . h r ie  t «  JuSy I I ,
BASEBALL ROUNDUP
Ntttoeel l.eeni* h e lte e l leetw#




|| i.2« *u lf'«  
|»l',t«l.*«tgfi 
PI»,ll,wicJ}A.i» 
O ik  ego 





S!i5»*.<kte I  New Vi ifc k 
m  St ) rtis3inlrij.hlt 1
3% l".-ifii M  *4
A Hrnislt'fl »1 t 1k f*fi»  iJd . »»*«
I  : re rU Ir le e i l
jk u  llewea •  V.*,aci«v« 4
Ik n v rT  fe-i Jn.it.;»r4»!«»5n | 4  
J ‘ 'T s ^ ^w i 1 Ito rtisM  I  
•w I  Ki«.k.»rr %
* 0*3»h»’‘in« City 3 fn'atl’e I
W L "P f t .  (3BL ^*** f  S*k l-»kr C.ty 8
«  «  F#«*l U*t9*
11 yi We 1 Ean.frn D(v»»ti»n





























AtotrferiB t e t f i i *
Hidff. twat au tilk iik  K f'A w J Ir W*4 i rnudm]  f lt ito ik y  M  l ^ *
}¥■.,*■” ¥ si t e  Y*s*|Ab.;.;*# £-.t' !<,« i'l« h*‘M. • 'M .trA  few m iro
.*,e yiftj Vi? |,.l!4 i*.baa «>.:£*«(# • # • ! « •  t ts»ar
iiAc i,*4Hp wSsfS* Will jritvflfc*,! iM a ia .  gtol f"i1*P«r I * 8  w ”t
i fw #  ts# iiT-u'iw t  tw it ;j’i»'k . | wiSh »
n  *1 .St f» ..d  th * m hff  SU.l1.rri. fer e j fe f  T r« y  •  f»*esfvito
nr4 S':% iitim tf i t  t e h v u  e| » a  W J'fewsy •«**
,,,... I , ^  t>,f% S te tV s thsew-fva fctew.
' IU '" tv  .ft 74.r.M-..: The H r *  v e t  r*4l»i1edi t e
I > 0 | | | w r  w D l l C l i  T»l.fe», f if  I S. 4, fef tigs w tth t e  h*'!p p f tew ft*
I _  » e* J  i.i C^i..f^l|^l While &'*>To C l.ni»l *r4 runi.fli-ldrf l-t«ky C»b-:
^  h ito  0 j  ife# Ifld iiM ,
T r t | t ( tM «  » r P * - A  ia.rr.»m .
J tr ,  Ita m  1,1 t r i ' le . f f t l  the C f ' | P i a i  P t T O I K l i  I . IT IT i
ir..»»l4»,n ,Vn.K'.-.i»" C«nt«i.*s.i<.«er rM tJ  1“ r I f  k
ji.-'si in tJsr f i I * b g u 1 . * r I v f f j f ' e  fv-rs.<!i?rlr*| r v t  J»*t.
we.» wforioijftmJ ItvS&f .'iJaUBi., »i.id U» Ite lione l !« *» » *
1 I i,e  m.a!i'lsei wdl fee t'5»?e4;:» i » r t » a f  iimvp w'l’l t#  .*n-
S . 1» St the l te j» )  „ f»y ||.tf4  S.w«day, The rrn-wsa*
jr .w ig e 't  CJ'ufe to Rwa'fejdtf ©4 t e  iq in d i, (Rchefeag the
I « i f  ft, E n fU w l C*«*de w llllp skb e f* . w ill be fksk td  by t e
f i i i s t i  le*m .i itm x  t e  t'hiS*iJ^.»!.te4ier# U Jtr.,
iS u ’ f t  t f t 'i  G 'f'fal R rlu 'ia . i   —̂  -------------------- - ------ -----------
I ’r .ff iir f F  S •m # ie « r  r lu m
c  Ibma iSfiMlyt Suvmer* j
W h tn  t h i  m ood Is happy im l  you*re f o ^ r ^  la iy» ca ll fo r  OW V l t r m  
CW l i  lh »  l i p #  Ydth t l i i  o ld -sw fW  « w o u r ,  i u t t  w  IlgW  «  you  l l t o
n t ^ n u
w  *W«HW I a IR p i w  »  A ||||»I W • •  U i*  e«»ii I
*Sm
i i o r i T  TO HI IA
CHlCAr.O (API LtJiy niJIv
World's Best 
Run Tonight
woPTJto nrsT . . . p i .....
I I K L S I N K I  tAPt -  I t e  
w^'ik!*! Toreiwst S,WO • rtvfUe 
ruE arfi w ill eU ih  fefte tes.lghl 
*t lb# W<v.fkl C*mt* to Olym* 
«u« AltAMEI'.
l!on  O i t k f .  M k tie l J t t f  » td  
Bob fvfhtil *11 h*vf b e ltf tfd  Ih t
WHEN 1 GET TO BE
TTe 11 i it (Of e w» w« ' w> ■ • '   ̂̂  I e, tje, »' ■' * -*     ■" 5 w. ■ > I
l i r A R ^ L  ?  O  4 «  S 'lnd..inii('«»u* 3« n * - W .  » ,«*• c.»rtom r.f the »ea»n». was b 'v f ih a m li ; ; :
f c t f i  ^  I S  I  W rk a n l*  33 41 .m  12 4>shrr memlW'r* *re Rameo by Chicago Ciibi T«e.n'Uy Itom j
m ih rngkm  h  4 i 410 l«»i *>»'«<» *" *
atded wotM tecotd at ILEJp.
.,1 ,bc c » ,s ? K r;? rjrt7 r“ ^̂
Tftmerti' - '* -
K B n iirC ily  2ft 45 301 31
T E IA tlA V A  KAilCRAlX 
By T in ;  ( ANAIIIAN P ill lU l
A to frlrtR  Letgn*
ChicBgo 6 Minni’Mila 7 
Cleveland I  Boston S 
Detroit 2 Baltimore 3 
New York 2 Washington 1
Salt U k e  C ity 2« 47 .375 17% ^
, , ( l i» tk r<  M otitreal, H. H i l l f t i-
W iH trrn  lJi\l».iim iftrfbort, hifm iu Ilrtino, Q»ie ; I .
43 211 .S!»7 -  jb ‘I’ (•!,,««, MoriUenl. N I),
42.33 .500 2*a llarnabe, I. a v a l ,  Q>ie,; Ben
z. 33 ,518 3% !M«'i'xl». Siwlb'iry: Onl ; R, (J.
-jfl \ i i  A ;M cUan, Toronto; Ft«?d Lyon,
!.Toronto, D, N. McIntosh, Ham- 
37 39 .487 8 ilton, and Dr. A. W. Mathcwa,








T IIR n S E Itliltn V  l l l ’ItT
MKMPHIH. Tcfin. (APt -  
Matv Thronelrerry, 3b.yi»ra»W 
former major lesKuc f i r i t  base­
man was severely injured Tues­
day when his car spun out of 
control and crashed into an em­
bankment.
"COIOR GUY" RECEIVES RARE SHOW OF AFFECTION FROM FANS
Official's Life No Bed Of Roses
DAUTMOUni. N.S. (CPl—lO ’Conncll M'holnrshiii to Biislon 
Johnny Fortiinato has had hl.i Colle«e after beiiiK limited out- 
ayeslght rod imreiituKe (iiie#-!slniidmg athlete In the city's
tho old Halifax and D ls lrlc tl Forlunnlo was chief referee 
Uuigiie, for tho Canadian |ntercolle«lntcj
He movwl to Halifax to llvop i'» ltrtba ll eharniiloiishlps here
oned and has Iwen called n|Komiin CathnUe school .system, ijD ui.tO, "The iieoplo Itaik to me in March, Then ho turned in
racatlioll nnd a hum—all tho 
Iradltlonul vituperations heniHHl 
li|s)ii an iimplre nnd referee,
But in 2ft years of officlatlnit 
baseball, basketball and fool- 
ball in New EnKlaiid nnd the 
Marltimes, he earned a rc(Hita- 
tlon as a color Kuy, nnd the 
Inevitable a b u s e  was often 
mlxotl with affection that Is 
rare nmoiiK funs.
"Fortulinio, .ver a bum lait 
we love va," whoinK across the 
-teakelbttU cuuH uf Bustuii Uat
He lilayrxl quarterback for his I nnd I look to them." 
alma mater but after unlver-| „ i  sav.s the H nnd D
slty he tuineil to i i fe u ’dnit, jjpdjin,. tlie be.st outside
3I0VKB TO il.M ,IF ,\X  |ornani/ed liaKeliiill, a trainlmt
As chief referee in ilie N e w ' K>"utid for many asiilrliiK ma- 
Knitland C o 1 1 e k e Ha,-kell>all l';nKuers, but blames It.s 
Conference, ho workwl m nnyl}^’’** deml.su on lack of aupiiort 
giime.s In Boston Uaidens, f '" "" ' ^'o majors,
‘T was In games when Dob 
Cousy and Tommy llelnsohn,
N Iin ilM ) BF, ANIIA5IF.I)
"Nova Heotia can be iiroud of 
l^ itli nll-Aiiierlcans, pl:iye<l for its contribution to ba.«ebnll .
Holy Cross m the lUKl.s. 'I’hey and the major IcftRueH shouhl 
\yei:,« « irp l„ .bttli pluwi'ti ...eyvn .iw..,aghumcU,
then,!'
Cousy retired last year after 
a brilliant career with Boston
Diirmit » u m nt e r « ‘T o lrh  ' Lpgpgip^ uoqstnn Astros, 
rii,-i at umpire m the New l'.n«- . . . .
md pro baseball lemsiio and in! "hen  ba^ebal dierl, Foiftin-
dens during some forgotten men,, „  Among those who mudc II to
gamo years ago. Is a sample,  r tir  l t year after u," leauiies were Dlek
Now 50, Kortunaiu retiriHl this  rilli t r r it  t  „ f  On.ston Bed Sox
sDring and noW', mimftges a Celtics and lieinsohn was a top ^  .u j # Pituburuh Puttio*'
« .^ ^ » « ,w ^ .- ! . , f .5 ^ » n tf fn h e T T ra ? # w f( r f iT rN ff^
Individual \s lylc that marked ball Association cham'pion.s la s t \p „ .  Driitiowskv nf Knn^
more than U 't l  games at which season,..................................,„,.M|sas C i t y AthloliCM and AI
h« officiated during hi* career V ......................  m
ha« made him sonudhmg of a wa
ceWbrltv, iland pro liasebaii league ............  . . „ . ■ , , .u n
"You’ hit, hn *lusits," hisi BMtl, the year Uie circuit foUh'd, id '*  concenlrnlixl on basketball,
announccntcnt of a foul in iw.s- wa.s iiame<l the league's top nlnvinB K
k«lt>all, Itecame his signature|umpire by Ifl major ^ |  ^
In the MarUlmeji, and the fcouts, selectisl over such imm Kitball in t nmida than 
stocky, round-fiicisl man ofienTo Ncslor'Chvliik, lla iik S.oir pluvimi hoikiy,
ji<̂ c»rs ihc i*\i'la|iuillpu ii ^tu t b'I u h 4* r l v huiI N«»t iliat , Iiq hus Hiivtikli\^
atranger alike, lAUigue iiow’ i , i Tlob Cousy atid (lonlie llowe,
" I t ’s followe<l,me out on the' Mowevei'i Fortunalo didn't goi "Uordle llowe—any man who 
alreet," Jnhttny says ' ' 'nn tn the tnajbrs, )n i»47,O k ie  can play for '20 yoai's ih a WKly
"Kptch," son' of nq Italian'O'Connor, ohiel' eastern scout contact game, lijie ht^cke.v, aiu
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Serving tho 4 Season*' 
Playground
BOSS
Thla spectol delivery la 
available nightly be> 





Bv ill I I ' o' Itv  'he I ' is B', ! c, ''A ( i 
I N .IlIN  ( \ S  M I A ' S  I A S I K S T  ( I R d W I N t ;  SPOWr
I'll thank my credit union savings account. . .
When I was just u baby my parents opened an uceoiint ut the credit union for mo. 
Each month they deposited my family allowance chc<itio in this account. By tho 
time I reach the ago of sixteen my credit union balance wiii bo $1,688.16. ThU 
wiii be a real boost to my further education nnd of course for llio opportunity 
in inter years to be my own boss. , .
My parents have always liked tiic credit union, they agree that the loan and . 
life insurance benefits Itave helped many people in their time of need. I bciicvo 
j^iiFtJycryqiie whij wishes to insiirc their Jiiturc 
don't you?
Men wilh ability and amltiiion\now, This credit union stands rciidy to provide 
*evcpy"^RiivlngS’*nnd'“ ioHn'*scrviccrttoMiu»inosi"‘Hnd«personBi*noodii*"««*»-‘for-overy»» 
“ boss” present anti future.
. c m . . .
r M : \  KELOWNA and DISTRia
l lc l i i i f ts  S iip iiiln i
DOVER SALES : n[ \ U U I S ( !  VM
imm igraiil, was iktin in noiilonifpr ni'tMikl.vn, IKKlgtrs, n 'kc(llM il| l>o oupttarining has tti b« 
md won •  vyiUiam Cardlnatihlm to 'um pire fh«, playoff.i in I the groitiost, Ha i  got hoaiT.
AAMVf l A H M in  V I)AMI>SON | ( v \ 1607Eiiiist.
CREDU- UMIOH
Phont 762-4315
! •  , WBMWmt BBB-T CWOTi.. WHfe. 11*1  H  W
SCHOOL DISTRia No. 23 (KELOWNA)
ASSETS
C M h ------------------ -------- ——  ------------ -------
A H w m ii Kfcctv^blt
DefHutment of Indiaa Affairs—T«ik«
f>0|iurtB]̂ t of Naiioaal Defeat-------
OUief - _____  — ___________    -
Doe bom CdpitaJ FumI 
^eftoid Eipmse* -
AS A T DECESOEJt 31, 1*64
CURRENT FUNDS
OPERATING
5 ,W C 0




»& I I  December 31, 1943
10,341.14
1 ,I5 ? J S
1 ^ 5 .M
t  13,60;.89
.,$ 71403.41  
4,14S.7'0A M i Ructnefics of 1943 kralili services eipeaiiiiwcs  ---------
15,952.31
Dedact: Excess ,cf expeiKfctMe over rt?eau.e fo r vear (Statemeftt "B” ) 41315.94
14,434.31
2S,239.:6
C id I k i m m  f m ig  Wmk h i m m
Sm m m  ScBod  .......
B«ad iaoiviiBCfH ..........  ■—
CmmA CapsiaJ— AareaMe 
Ciim at CifMial—BttQ-shafeab^
AflpMHi
Adab idM iibw i
Crntm Captttl—ee®'>btit*bSt 
l#vH*oiy—4*ti)d i*«TiWB*i*ti









Ai,sli EJ-»ctt,s?« Fii»3 iP-ixm:am ‘ 'F ' l  .,.,
S£HBa&ef ScWoci FiisJ i5ii«e®esi 't i*>  
Ba»i l»sir5iia»t»i Fuicia;* F m i   .
twnmrii C*#d»i "D’">












ftepald AftNteeft Fi>« 
fftt i  (Bsdamedi eiJhie M 4m d  icqniiiiikii A ^  I W4, fiSrti î dfeTfii «
cent or iloiitf^ wili» — “’I" ^4*‘F  ̂ 01111ft'*
Sdiocil Lindi.... -------
School Boildiftfr




Iic i9 i9 .ij
i  131414 §1
f t iA l.  (» f t«  fi-©v»|4»(j |a i dsequ fv l
|,| , .....
F',#'V 41
|3y*: w O M lfja  F«*dv     .
IfeLe' xo C. ̂ v  104 R f iicv8,'na le  ddernures isui^d
13rtve®i,«rr» Fayabfe i&ciit'fdtil* iS t*le  11    „ ..................
R e>m e Ifttiv ftfic f r f  *iiv'tw4 Buscv ifea itfp ira i









ffute | - 0 « l iR f* « !  t i i i t t  rd f in d  its e ii n  «  h fm l 1. 1946. nat
of lep l iiped of o«t»«fhip tiwteaf)
f  I md -M.—
Building   .
Furniture tnd Fiouret
I  ni5(*3 I  13,63*10(1 I  141 i 5 00
I n.w'Y* 1« 3 *,*-,* 139,ci5fe (0
6 * 8  5ci 5C*1(*Ĉ  5*3 5 1,,318,50
I  17,303„IO S,2*7.4ti600 1114,709^
Aay Imprwrnecti m*d# to theit tvseii tiy the Sc6».! l>i»if«i ha^f risen ialedtd m trie riwd 
tsKti 00 the above baltnct ibeet.
I4.S401S4.97
S m  1—DerirBtttfti ate uncondttionally guaranteed is  to principal aad interest fey ibe Province of Britiih
C’cduKirita.
Note 3-lncludes 51.60000 re purchase of kHooJ feuves repayable in Ino equal annua! initalmenti.
Tfeelt A—lh f f f  k  a coouactwal oWieation in the amount of S 102.463.78 re schools under construction
and not completed as at Dcccinber 31, 19 64. This amount is not included in the accounli
pax jH c arioxt.
C  D. BUCKLAND, Chairman.
F. MACKLIN, Secrciary-Trcasurer.
STATEAAENT of REVENUE and EXPENDITURE
REVENUE
l  OR H IE  Y E A * t^D E D  DECEMBER 31. 1»M EXPENDITURE
’ Provincial Collector (rural areas)
Municipality of Peachland  -











Salaries of Secretary and Staff
Office Fxpcnsc .......................
Tnatee Lxpcnxc .....................





4  .  78,887.60




Text Book Rental 
Miscellaneous___
Total Revenue.....................................    ■
Excess of Fjipenditure over Revenue for the year






Teachers* Salaries go’ono a i
School Oerical Salaries ............................................................ ................
Teaching Supplies ....................................................................................-  7I








Light, Power, Water and Fuel 





O the r  ............................-
Conveyance ol Puplla
Bus Operating.....................




























C. D. BUCKL AND, C rman. ,
F, MACKLIN, Sccrctttiy-'ltcaxurcr.
Debt Service
City of Kelowna ..............          ^
Own.<D6b6ntur6i"f'Schcdulfiw»5,M),»>*«,».<i,Mi>*MtM*Mi«>Mi,f>itn«ii«,Mim«ii(«itM*Mif4«***fx*rai»m».M,y,M.iL.. ....
Capital Ininil lerm Hunk Loan Repayment ................      2,490.00
Interest—bank tprrii loans...........................................................................  10,-04.13









4 2 4 7 3 ^ ^ 3 "
Provision for Cunrenl Expenditure
N'on-sharcahic .....             - 1,0 0 0 .0 0
• r a 7 3 ? w : 5 r
\
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iA K tW l
|#fe
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l i  A O M « | P K A A e »
OM %%*<#' toBSif —y-yXm. tgf •«-»'¥ w Im tt.’t- m Im
Oar tfei te M  i(A  X  fw  tt#  t« »  G% toe- ita fto  •# **- 
t e  SiiitM  m 4  feneu te t «f t e  w w i*  ar* lU  te t#  
©at* A»jr t e  a te  immm *f* '#9 « n # t
A arffM fm ii#  QoiliiWaii
I ^ A I i a . K O e s X M i A M  S f  W A S K W m ,
W 1  I K W M  f S U H O  M S A  X S f  A >
M A  M i l  "M S f S S A I I } f « M S i r X . - - S I I V M *
K M S M M M  i A S U T  *
Vmm4mr* Grfpmmhmm n m m  »  J*© t m f t f T r  
m a i lUATH, TH W e »  C»efeT O m « T t* J T f—m a g  
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«A;f Zi«* |y»-4f  i;;*##
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<1 Uunk' v illi 1 diiittA thout ofKisiAf' w  m f  «»* 
# e ^  i l  tJb# miiiAtiOB. Hut- tlxM  i n  sip 
pAk Misi&c yesrs.*
fV IR  HAPPIN TO YOU? By Bliki
1WC V*IElCDfAlH$
X -  j L L U m t f  
weRfc « , ^ g B ^ o L t > • n €  
ftFA CH-'A Xftt ONLV HAVg
to mXB Orit SATUftPAV
A lAONTH -ANPWrtEH 
SCHOOL i^OPSHS..
L i r a s  i£ A G O &  
HBBOS A TMiRP- 
gAS6 COACH.... 
L O O K IM S F a f J
A N B ^  COgMASTH^ 
e r e . ,  e r e . . .
Sy ft. IA¥ SXimES 
<1## Bet-efAMeMw ha Maatari* 





S K i T t  
♦  Q i 
4 A Q J 1 I
XABf
♦  * »VJt
A K T I 4 1
4 K f i i
aH(
6 ? 0
^  KiiH F.MIIW 3»i»tii.ii, IHt. Swii WjM. w—rw4.
WAfif: WAS ON CYCLEi
VANCOUVER (CP» ^  City 
..,i®MaaLi*..,.s©o«ldirte.-iA„ 
plete ban on motorcycles In 
Vnncouver’t public parks. SUn- 
ley Park trails are already 
closed to them, but
tickets have not deterred viola- 
ters.
A®
f  Q l O t t I  
A # 1 0 1  
A « t « s  
(MUtfS 
A A X J l l t T I  
W A t  
« J i t
A t
TiM MddtBf'
B te h  Wort NerNi X*M
XA Ites  SA
i  A Paaa •  A
(-)j>cning !e»(i-»i* of »i'a4e* 
Sylvia was never Yhy in the 
btddlnf. When she hid a gcod 
hand, she would alisays bid H 
to the hlU—and then some. 
Sylvia had very little uie for 
part score hands, ber idea be­
ing that you had to bid games 
to win rubbers. U was next to 
Impossible to dissuade her from 
thin view.
This {ihilofsiphy naturally got 
her Into hot water, though it 
did occasionally produce a good 
result. For ••xaniple, she held 
the South hand one day and 
o|s>ned the bidding with two 
spades. This was a far cry from
a §*«-■«»-• f^rcisi twsFtead, b«i 
Sylvia wanted w be a-ui# to *»? 
to *a.aie,
Nertdk caJija ’l  teall* auyp 
i^ m  «# sia, |iiv»g  aa tip m cf  
MA farin i a fori-isg MA. a*d 
he naturaily « ® ira r t« i fa r  a 
slam. If West had Jed a die-’ 
tm id . Syivta »=s>‘4td have gm * 
do»‘» very qidckiy. l-«ut West 
led- a tmmp us'sttad.
It did bo! sake Sylvia Ic«f 
to play the hand. St»e reahi-ed 
that it wwuld etd <k» rnufb good 
to play Wes! far the king of 
clubs, beeaute even if the f»- 
neiie through West wv>rked. she 
would pr«d:»ably sUU havt to 
lose two diainofld tricks.
Ski she took the t.rump lead 
in her band, played a club to 
the are at trick two. and re- 
turritHl the queen of clubs. When 
East foUowed low. Sylvia dis- 
larurd on the club. but. being 
Sylvia, she «i.«carded a heart 
instead of 'he more normal dis 
card of a diamond.
West tot>k the king, but, find­
ing it difficult to lead a dia 
mnnd from the king, he re 
turned the jack of hearts. He 
naturally assumed from Sylvia’s 
heart discard that this was the 
weak ifwt of her hand.
We.«t later had a lot of dif­
ficulty explaining the logic of 
his play to East. .Sylvia took 
the return with the ace of 
hearts, entered diitntny with 
trump, and discarded her three 
losing diamonds on 'he J-10 of 






In the Babylonian code of 
Hammurabi, women had far 
greater rights tluxi under the 
c<»nslant more recent Mosaic law.
FOR TOMORROW
..■-.-Craimoui.
continue to encourage creative 
and cultural pursuits, to foster 
romance and stimulate social 
activiUes. Other ast#cUi warn 
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To the Chaimi.m and Members,
Bounl of SchiHii I rmtccs of 
School Oisirict No. 23 (Kelowna).
Wc luNC c.'imiiincd tlie balance ihcct of. School District No, 23 as at 
December .31, l'»b4 and the sutcmcnt of revenue and expenditure for the year 
ended on that date and have obtained all the Information nnd explanations 
RV have rcqtiired. Our e.xaniiiiatlon included a gctieral revlcvv of the accoiinting 
procedures and such tcsis of accounting records and other supporting evidence 
as wc considered necessary in the circumstances,
irT iW  (Ipmlon Ihe accombanying balance sheet and lafcment of revenue 
and evpcndiiurc arc properly drawn up in accordance with generally accepted 
accounting principles applied on a basis con,slstcnt with that of the preceding 
year so as to exhibit a tnic and correct view of the state of the affairs of the 
District as at l)eceml>cr .31, 1064 and the results of its opcrations'for the year 
ended on that date, according to the best of our information and the explanations 
given to us and as shown by the>-K>ki of the Dis(rlct.
RUTHERFORD, AZETT & CO.,
artered Accountants.
r!»l maitert, however. Neither 
borrow nor lend on Thvirsday.
fX)R H IE  BlRTniVAY
If tomorrow is .vour birthday, 
tills next year in your life 
shotild prove highly stimulating 
on praeilcnlly ail counts. If 
business and financial matters 
have been somewhat on the 
slow side for the post few 
weeks, do not lie disheartened. 
In about six weeks, .you will see 
an uptrend in these matters, 
which will la.st until September 
8th, followed by a really excel­
lent cycle between Scptetnl>er 
I'Oth nnd Novcmlvcr 16th when 
.Jupiter, in your Sun-Sign, will 
bring you nil the opportunities 
(or success for which this 
planet is (amnus. Next good 
lierlod along Uiese lines; Janu­
ary 15th through April 15th,
If careful not to antagonize 
superiors during the latter half 
of Oclolier, wlien a Cancerlnn 
t'-ndcncy to become overly ex­
cited at trifling slluaUons may 
lie unusually strong, you should 
do well where your occupational 
affairs are concerned. Outstand­
ing months for nccorniillHhmenl: 
SeptemlHir, Dccenilier, n e x t  
January and March. 'Hie suc- 
cflssos of Uioso engaged in crea­
tive pursuits will follow a 
slightly diffei;ent pattern,, with 
fine iierlixis of profitable in- 
.spiration promised Iwtwcon now 
and the end of July, in late Set>- 
temlwr, throughout Novemlwr, 
January, htarcb and May,
Personal relationships will be 
under generally gocKl aspects 
for the next 12 month!, with 
*Bmpha*ia>on.romanoB«.lhroughfc 
out July (nn exceptionally pro- 
pitluu.s month', between August 
15th and October 4th, next 
February, April and May, Do 
not take what may look like 
the "real thing” In early August 
too seriously, however. Both 
travel and stimulating social 
experiences are star-promised 
in late July, tlmiughout Sep- 
teml)«r, January, April and next 
June. I
tie highly .sensitive and Impros 
sionablo,. and wlU be eatremoly 
tenadoui in' the pursuit of 
fonia.'/.
POW BUYlNfl UTTVE 
LEWOVA TOV 
ItATTV*
... lN 6T lA t>  OP ATMUTTK 
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BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING ★
q a ss if ied  rates
|#»> "tel It
tt m at' m»
 ______     M mautmtk. Ctttm
« sfces* U mt tftt  •¥ * •*»  K. A 
CU*te'«# te  *f* 'teinte
tt sm sat a it wa ma*. tt* mmmam 
te ««W te* ate wgtei i'-a te  *s*t 
te SWte. *te te* %*• Stetetete 
tete* te*' 1» iw  te** te • *  ««* 
ttsmam ■mmmmt m mat*
ymu. *wtetei't*» tefcw-at
£#.te>'ii*i * »  * »  *a  ite-'te* m 
.Hdwtette 
4te ammm« M )» te  arntmm te *
1 1 .  B u d n n s  P e r M o k l 1 7 .  R M m s  f o r  R s i r t  {
K E L 0  WKA EAVESrrROUGH- 
to* G«4 free esbmates mw. 
KeaaoMlA* rote# AR w ort 
fvteTOtttowl
1*41. TI8
iJ G H t HOUSEKEEPING room. 
eka«c to. geatietoato ©idy. fde- 
ptoto* ICS-litH ev«aatoi» RH
1 8 .  R o o m  H i d  l o i n i
DRAPERY'Tr a c k s , c u s t o m
1* 1^  ttgtodaid, expert lastalto- 
itiems- KefoteM P *» t *>**
1 paper L td  feiephsaa* I82-IS2®. 
1 36(2
EXCSai-ENT b o a r d  A N D  
roeea lor ekieriy or workiaf 
feftOema*. Apply m  L*wr«®c« 
Ave. tt
i DRAPES EXPERTLY MADE 
'lu d  tsueg B«4s.prea4s toad* tk> 
Imsmur*. F ie* esumate*. Dom 
lu ^ e it  Pbcto* ie -24 fl a
2 0 .  W s n t t d  t o  R e n t
‘ HEUCOFIER PILOT AND 
iw ife  wish to re®t fumisiaed
r o B  o u K X  s f s v i c E  n io N E  k c l o w n *  i t M M S




•te* tes'-tetette** I** fc*
*ti * *'• m* m t.msat
tete (m ate* te * m* m-*asat m 
.tete*
'•.teBite te*'** te *W |ifc.««te 
48 %4C--
^  %• f  «* ^  ^mamm
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IM *  .tete*te
 -------------------------------- - - , _______ __  —  -  ro ttt fe  - . .
ri*asuj« vtski WKl *re»s« jfuiy i$  lo  October, We*!feaa,it or 
Israia VaJi-e* Ctoaa SepUe Taak vicauty. Excelksl lefertaces..; 
‘"'Serw« Tek'pbotei t f jM i* .  R. Haacoefe TU5 • '
' TRAMPOUNfS -  CaAR STOP-' Si.. North &jj'rey. B-.C. m
f per* tor AUO'boaie w*di2 OR 3 YEAR LEASE — 3
I cofiLsae«iai Fre« e*to-l bedroora. 12® mumg, feaced,
iiE iim . Te4«pi(0<s* I€!-2S13. t f j R ^ y  Bo* dm Ketovaa D s ^ j
i CESAUIC 0 < B  u o s a ic IE ^ ^ ! !^ .  *
OWNER TRANSFERRED
Aauoui to leil »,m»c«v« five y«»r oM toasgaiow *iiu*ied 
oe a iarfe beaatiMb' laacbcap î iis. Coeuass large Lv- 
lEgiooca wiiiii firepiace aad wa'i to waB- aauagro«R. eaU- 
Bet elec'tne tstcfeea, r*'0 bedrostfra. toii baieraeat. large 
fABelied m. roosa •'■itfc tdi site aaooftet lato#' *&'Cio*3«d. 
a;ato. gas toalisyj ar»d atiacfeed cariiort. ML&.
FULL PRICE- ll-S..S»»W K'HA TERMS-
Charles Gaddes & Son Limited
S41 BERNARD AVE, R g a ltO fS  PHONE T42-322I
IJ3*  afeatoilabs* ire« csJi-'IROO'M 'WANTED BY EKIVER-
Issaiet C»M O w l* Ha*uM»J wiy m m  ’M  SU'Um
I ie-Li£S @r iSBdSSI lEVil'lafe.- io i m-Wijmi mamtks.
'-T ekp ita * m ^m  -« m~MS2-
m’‘FVllMB'BBVm P80DCCTS* 
: tm'  Dave C iu k *  at
t s M u m  : TO M E E ' t o R & m '  IR>VSE' P
law e^led  »  year's kas*
SUBSCRIPTION RATES
Ctetei te l
tsm# m im* ’at* 
tt** ** •*» 
t.ttr ■**» tete*
am aatia




•-C' tetes# -Ca> bm
a  »te*» *» •
*  tetete 4-'*i
I  itfrf'Tit 4-.W
C*M«l 'ttePte
) i  mmm
* * '*
V i *  Xvte**te
-a -tetei* * “ - •
•  -«WHM* 4*“W
*  Mtete* 4 #
a* *Mli -»«-♦»» »  *»»-tete
.: **:* ’te * *  -fcaa* vmatttA 
m,- *««•**- •-¥,
12. Parsoiuls
'"'wfa: TelepteB# Vie Pavis CHBC-TV. 
- 11-' days. I « * « i  evefeifefs.
! CANADIAN PACIFiC AJR-
, ___________ ______ _— —-------! bm* leprestaiaVve lesi'Uires 5
, RECiSTER NOW -  YOt'R iteai i» d ,« a 5i feaus* by July ?1. Tele- 
la r e-awgbler for i».'.,sae k;®aBS l€2-T |tl'o r faS-J-lM-
I sasigiag. i-?i-aafO or va’iis  tor




21. Property For Seir
G E N liE M A N r'tt ', P iaN N lN G  
aaiW* Iwttf to C.wa- -
l i  *1 A-wver-H'* tt* *  tail-- W'»w.vy' 
vv*.f**ia! Irav'eUi*! cwav-i 
W fiw  Be>* ^ : ;
.,<>'*■*« Courwig'.
i H iSSiCMJCS''' ANON’̂ ^  
i'Wrrte P'O E*'to¥'»a.
I B, C 'i-iT irk iia is** 'Igg-^Wto- i t
JIS. Hoorn For Rent 
1. Births insEBKOOM W PtEX iS
 ----  -̂-------  m a %u»rt sueei-
A -JCJYrC’E OCCAM'CIS? THE; fa*'f-ia-®***. garai-e-
a»? ses-i.'W* !**#»»« J-MH- T it
# « i to jmnKL  WtTH SERVICE
•# '** , <a» tav.v‘t  *»*wve, ■'     *— . , U’4«j-i**t tefi'i# «  i*"L* al Wesi
4 * 1# Vi | y »  * M  i f t e f  I Avaiiato# Sept I- Bw«
C-auft^
' ......... ........... . .... .—— ~"‘~“~"'.T!r"!Zr
§m4 sj- fl-W - ■Sii.iTLi.lOKii SUMMED CY3fT̂
ttete* lU A it l .  i I i i * .  taiiy itw«e»A md tumisM
  —  ------------- ‘ m- ava«s*U# Taa-t ? »"«■*» ©f
Juiv and ft**« Sefle'ti'iLri- i n  
T r in ft t*#  R
■jTdEvL TOR ' 'VACATToNEHS 
“ ‘ !sp»rw « i « tie4r«>m tw«»e *«  
■ ‘ “  to 31
2. Detths
MtKKLEY -  P»»-**4 **« y
Tele-ih * Rrkte®* m | ,« n  July 8
*1*^. Mi»- : e i w
Ip 'jV 'f PuR f'i*l i-tfv if#  »'iU l»«;, IX)U RENT ~  8 H l^-lHOpM up.
m rm toaB it Etid»y. JySy 2 . | r f .  t.S- Tttoua *«2TiaM » fw  
i t  10-to * m  Rev. Si<tofy P tke ji - to p m .  -AO
cfrK"U*l«i4 . w k tm ro t m ihei* ' .
Ketoan* ftm etory S u ivu m i l A  / ^ « f 5  f g r  R t m
Mrs. Hmktty are Uate utter*. I w*y *
Mrs Grace Ifofk cT Sp'kane.
W ith .  Mr* l>vr* M*sSfr«m «.l 
2kmih. W»nh . arvd Mr*. l)el*»ra 
Chestnut r4 Pftrtland. Oregon.
Mrs. D. Se*»mith of Kelowna U 
■ vUler-inlaw Alva several
nephew* and niecc* survive. 
Mr* Ron Week* i i  a niece. Mr. 
Ilrnkley predeceased in Decem­
ber of 1952 Day's Funeral Serv- 
Ice Ltd . 1* in charge <»f the ar­
rangement*. TJfl
THE IMPERIAL -  YOUR AD- 
dresi of Diitinclton. Okanagan 
Lake at jou r front door. Luxury 
resort living at apartment 
rental. Kelowna’* finc it. ipac 
ious I  and 2 bedroom suites, 6 
storevs, unsurpassed view, pri­
va te ’balconies. swimming pool, 
plus sandy beach, t'o r appoint­
ment call Res. Mgr. 761-4116, or 
write The Imperial. RR No. 4. 
Lakeshore Rd.. Kelowna. tf
"FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"
DOW’NTOWN C 'O M M E R - 
C lAL BLCCE 1
grvMfia fkww. 3 ta ilf *  
l'»*ac4 O'WW- Al»e w-t-y 
tn.mmm'UA Mvk l*»»e i« tt-  
®d a l fefcck. 'Aft-spl* I'larteyi * t  
rear, Goedl 'KV'Vfivie- Eu;ll 
F m «  ta . to i  With tlS.ttoO 
<fow'®- to toke d'ufde*
to Wade. Ekeiuttve
s t a t io n  dMn-i a very gotid 
bwume*,* <to Highw'sy No. *7. 
Ite-rfe im with rtnoffi ftw ex* 
fjaawcjn and kicated -in a v-ery 
tu itabk foralioii Weal fam- 
jly 'Will
haiftiiie, MI.S-
3 BEDROOM HOME f« ' «d.y 
%$m m w i t h  is.tkw m 
tkmn, Ojien to caih offrrs, 
C tee to »U s.ervires. M l^ -





DO Bernard Ave., 
Kelowna. B C  
Phone 7(a-2739
Dob Vickers  ......... 2-4765
Bill Poolzer ................. 2-3319
Russ Winfield ............  2-0620
Norm Yaeger 2-7068
Doon W in fie ld ............  2-6608
GRAE'F — P'uncral service for 
M r. and Mrs, George Graff of 
M erritt. D C . who were ac- 
etdentailv drowned while fbhing 
on Nicholas Lake on Juno 28 
w ill tie held from Day's Chariel 
of Rememlrraiu'O on Monday, 
July 5 at n  a m. Rev. Sidney 
Ptke wHivtoiing. Interment in 
the Garden of Devotion in Lake- 
vlcw Memorial Park. Surviving 
Mr. Graff are two sisters in 
P»ftl«fldc 4R'#io« «fld A brother 
Samuel Graff in Winfield, Sur­
viving Mrs. Graff arc two si.s- 
ter.s. one in California and one in 
Washington, two neiihews and 
one nleee.. Harold Graff in Kel­
owna and Russell (Irn ff in Mer­
r it t  and Hetty 'Mrs, Eliie.st 
Day I in KeUiwiiii. Day's Puneral 
Service Ltd. la in charge of the 
arrangement.s. ’_______
FURNIS^ilED. SELF-CONTAIN- 
ed suite (upstairs i sub let for 
I or 2 months. One block from 
city park. One or 2 adults pre- 
ferrt'd. Immediate possession. 
Telephone 762-3941.________^
o n e T ie d r o o ^ ^  m o d -
cm. heated and furnished, p ri­
vate entrance, 3 Wockt (to in 
hospital, vacant, for I or 2 per- 
sons. Telephone 762-4684. tf
A'ITIIACTIvE.. UFOTAIBSIM ;, 
nishcd apartment. UtiliUe.s in­
cluded in moderate rent. Okan­
agan Mission area. Telephone 
764-4511 evenings. tf
FLOWERS 
Convey your thoughtful 
message in time of sorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET
451 Leon Ave, R12-3119
M ^ - ^ f
6. Card of Thanks
MR. AND MRS, JOHN Ol.lN- 
gcr Wish to tiKink their |rleiid,H 
who Joined tliem in celclnuting 
their Sliver Jubilee, Siieclai
thanks to Father Anderson nnd 
all the' clergy who offered 
masses fur our Intention and to 
those who tisik such nn uctivo 
part in the i)lanning as ,well us 
the work involved, For the mmiy 
masses ic«|uested and the t)eau- 
tlfu l gifts received we arc must 
grateful. What a wonderful day 
it was. 278
AVAILABLE JULY 1 -  FUR- 
nishcd 1 liedroom tiascment 
suite, newly decorated, scparnto 
entrance, one tilock from Shops 
Caiiri. Telephone 762-5051, t i
THREE” R W M  FURNISHED 
basement suite. Suitable for I or 
2 working people. Non smokers, 
non drinkers, Phone 2-0645 nt 
1221 Hriarwood Ave, 2tW
RIVIERA v il l a "  -  1 liF.D 
rtKim suite avallntile immed 
lately, refrigerator and range, 
channel 4 TV. Phone 2-5187,
tf
I .A im  E~3~ ROOM“ liASEMENT 
suite, unfurnished. $6500 per 
month. Telephone 762-4655,
278
ONE BEDROOM SUITE, KIT 
chen, llvingroom nnd l>nth 
Teletthone 762-2749, AvullatiU 
July 1, , _    tf
ONE HEDRCKJM”  b a s e m e n t  
suite for rent, unfurnished $W) 
per month. Telephone 762-4284
282
i^ r t l F f u i in i i}u e ^ ^ ^
ment, Near park. Apply 453 
Lawrence Avenue, tf
WE WISH TO EXPRESS OUR 
• Mneera thanks and appreciiUuii 
to all our friends for their
kindness during the long illness 
and KH'cnl death of Leokadia
■ iChHl'loUci E ll’i” 'l'''i 'j SiH'cial
lhanksK>no Dr. n ru iira n d  file 
Imsiutal staff, We are es|ieciail> 
grateful lo Mr*, l.upton for tier 
eunstanl heli*. May llm l reward 
all o( J Oil fur juu i lielii and en 
couiagement,
—Meliin Ertiuclier nnd 
, , rcfalives, '
U;i8 Rlvhler St., '
' Keiownn, B.C. 278
LARGE 3 ROOM BASEMENT 
suite for rent. Telephone 762
4655,         ...
Bargain 1
Very reasonably priced bun­
galow on Southside, ckwe to 
downtown. Ideal for retired 
couple, U nc ly  yard. Owner 
must sell w ill listen to 
offer, MLS.
Different
r .  Maasc«7-3SH 
C. Siurreff J-tS©?
J. Kl»s-vca 2-3b'15 
P. 5foub«»y 2-7422
WANTED .» YOUNG GIRL TO 
share furnished suite with same
17. Rooms for Rent
g  Umiljr horn* w iU i. A 
floor plan that makes house­
work pleasant rather than a 
bore! View plus excellent 
workmanship. 4 tx'drooms, 
double plumbing, 2 fire* 
places, rec. room, Miiideck 
plus patio. Owner leaving 
town and is sorry to sell this 
property. MLS,
For More Particulars on 
Alxrve Profierties Phone 
Mrs. Olivia Worsfold 2-3895.
Owner Transferred- 
Must Sell
Sec Ills siKitless. 1% year 
old home. 2 goiKl sized bed­
rooms on the main flcKir and 
a third bedriKim, very nicely 
finished, in the full basement. 
Dining riKiin, Sun deck. MLS, 
To View Call Eric foiken 
2-2428
To Be Moved
Small House TO BE MOVED 
from ScluKil Board Property, 






430 Bornnrd Avo., Kelowna
A WISE MAN
lfe*J I'Mi- si® •TSm' Um4 kMig i f o
bs't Hv i ;  r t i l  Buy iMX fes'kS gvul is.Mi
B«y Pii:C« at Okaasiaa M m ica Loss
Ujf, With '»* ^ymmx aj&a « * iy  utms.
ROWRT H. WllSON REALTY IIMITIO
REALTORS
513 BERNABii AVENUE PHONE t fS -S lil
B., Parfef  .......  7’62-',54J3 A Warren le -H M
E. L«K l  ........  t«2-4S3 H. Goest ............. l« -? 4 «
An Outstanding lakeshore Property
i «  ft- t f  iM'ofe»*k«»ll,y l*» 8i.*c.aped *.etiydt4
lakWflMrv p '% ¥-ily. C utt«n baiH bttfiw with I t
36tx( *,t|. ft,, ftmif' I  den; fso«ly rtwti;
5 miftulet to City C«irv. Sellag betow
menl eotl* at wilh $2S.«iO W down- To view si
any time, idione Er'me Zeix^ 2*'52S2.
OKANAGAN REALTY LTD.
551 BERNARD AVE KELOWNA. B C 762-5541
iS THERE A NEW HOME 
IN YOUR FUTURE?
Choose your building litc from the choice sclectioo 
PRIDHAM ESTATES have available.
LO.MBARY PARK — PHASE 2 — You may now 
commence building immediately on the lot of your 
choice in this smart new development.
VIEW LOTS — ALTA VISTA — some excellent lots 
still available in this area, various sizes and irregular 
shapes.
All these lots have complete underground services and 
arc (.cntrally located.
For complete information as to lot sizes, prices, terms, 
etc., call at our office in Shops Capri,
LUPTON AGENCIES LTD.
762-4400
E. Waldzon 762-4567 B nmk 7684322
D, Pritchard 768-5550 ^ ^
W. S If
ATTRACTIVE HOME -  OK. MISSION
Deluxe home. % block from beach, 1187 »q. ft. of com­
fortable living area. Living room with fireplace, kitchen 
with eating area, 3 bedr«»«m*, balhiiKmi with vanity, fu ll 
bancmcnt, largo lot 7(» x 140, cloxo to «t«rc,
PRICED RIGHT $17,500 -  EXCLUSIVE
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
418 BERNARD AVE. PHONE 7^3 I4«
Evenings
Joe Flnck ............  4-4034 B ill Hnrknesa . . . .  2-WDl
Ernlo Oxcnhnm .. 2-5208 Mrs. Elsa Baker .. 5-5088
Ed Ross . . . .  2-3.5.56
14 SUITE APARTMENT
2 blocks from city centre, Building built of concrete nnd 
brick, only one year old. 100'' occupancy. Showing over 
10', on InvcHlmcnt. Owner w ill tak*- home on trade as 
pait payment, l id s  la « real laiy an owner moving away. 
EXCLUSIVE.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
7..  ............ . .ot.* PtinNF. 2-3414573 riERNARD AVE. 
C. E, Metcalfe 2-3163
HONE -  
U, J. Gaucher 2-2463
U, I). Kciup 766-290
Proptrty
THE UPLANDS 
in Okanagan Mission 
New Residential Subdivision
i 'E A U 'E iK G .
Lrngt U>ti h a.C'S’v w’rto si.af f'j'csiU|e- 
S'ui-w-rb View — Lake
Tretss' for pi-iviv'y
Dwr.e; uc W alee Sj sW; .u.
V i , \
If ycva aie pL*ae:®,g i-e yo'-ur DKLA5I HOME BE SURE 
YV SEE tfu* RiSfEliceef vtt'*' wtuca i;  k>cated




SOLTHGATE SHOPPING CENTRE 76:-G431
Skia M siKk®  m^em c i i l l  IV iry  IC-JSa*
R. G LcfeiEie ia -4 2 ii
!26. MortgigK, lows
« ■ -    ̂ ' "   — ...
NEED ISO nriL PAY D AYI 
Try ATLANTIC^
• IH R IF IY  FIFTY’*
i to  cs»U imb' 2Se 
't i i  |.i*y day taa* *« « ik
A T L A N T IC  F T N A N C E  
C O R P O R A T IO N
27® BermaKl IS2-551S
R-u*a&aiis„ M-aWjHer
M. w . F a
28. Fruit, VegetjUes
N E x r”POT.ATOiS "f o r  '"^ALE
' At HeisLi Koe-lz farm.. No dcliv* 
erics at s.mall quaaUUci, Ptjowe 
5-5S81 r i
-CHERRIES fDR' "SALE -  
’ Pboae 2-(i>H2.  ^
i29. Artides for Sale
Appliance Clearance
MAGNIFICENT COUNTRY ESTATE 
LAKESHORE
Lov'ely Masor Ht- 
study, Btoders i i !  
2nd fioor feature; 
Full baeemeirt »' 
icciir,, bathroom 
bo'u^e coftjistjng 
5 acre* td geatiy 
the lake.
,te. large te* :B,g}-,xa3i sr«f dmiag room, 
aea arid *ci'eer,ed parch oa maiB floof. 
{aur large bedi'oatr.s and two twttiirwms, 
ith out:-.ae i-'Rtrance cw'slaiits recreat»o« 
.Slid ;!4>rs|.e roos'o. Extra boaus guest 
of ijviijg. rw ii i,  kitcftcn aivd bathroom. 
sio|M.ng land with |7U fed frontage oa
175 LTO W M IS
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
861 BJERNARD AVE D IAL 7e-2m  KELOWNA. B C. 
a g e n t s  f o r  CANADA LIFE LOANS
Evefiiisg'i;
Lt'® Saa-ws-ell . . . . . . .  t-lUM Loutee Boidca 4-4SD
W.ail M m «  2-**56 Carl Ikiese 70-5343
Bob Haro . . . . . . . . . .  2-C** Gee. Martia 2-M51
free property catalogue at your request
Mertfsge mtose-y tvsdable eo land, homes, farma 









Msrvto Dtck . . . . .
L  Chairorr* . . . . .
Mr# P Barry . —  
















BEAUT!FIT. VIEW LOT 
in Glt‘iimo.rr for <«dy 
$.35W..w with e«l.v It.obb 
down... NIIA *i>i)|'ovrd
5Hi»
i  ACIGS FIRST CLASS 
FARM I A N D
Ideal for MIIOSU-. tKdaUse*, 
etr l4*vel fond, fret* of 
rock* arid cl«oe la  R rid 't 
Cornrf, A»kU»g |45t«0, 
M IS
KELOWNA REALTY Lt d.
(2-19191 253 Bernard Ave —C*'t.roer BlcX'k RuUsad «542S0» 
OVER 494 PROPKRTIHS FOR SALE
TRY YOUR OFFER!
On this nrat two iKdrtW'm fo>rne im » noe 1*4 with rs r r l.  
k n t garden. Owner (* anviou* to w ll »nd wi',1 c«P«4er 
cash offers on the h<.»u»e and all tin luiT,t'tiiir.g» rw *.i®i 
the houre and olt ahmc, P fv w  u-* lor farther details. 
Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Boa 429 »86 Buflsnd Hd BulWod, BC.
Gur-aey k '# ! »«i w«s4  
m4  eies'ti'to sUoys —  59 95
Pelu».« v«i raage 49.H
AMC reftsgerator, 
ero#.s-top freeier . . . . . .  19 Mi
Garbage burner ----------  49 98
Kesiitore wnager w'asher 4f
Zenith r©ia t i lk r  .............^ 9 5
ItewB Boy m ow er..2415
Viksrtg autoir.alrc 
w'isher  ............... . . . H I 95
See Raa
MARSHALL WELLS Ltd.
Beraatd at Paiviasy St 
Tele}'®M.i«* 7i5-2ffi*S
MAPLE DLNLNG BOOM S U r r i 
tocludittg buffet aad chma cab- 
toet, rfexitsie bed aad m..attrei4 . 
to la  beds, dresser aad Bainw. 
pif'fiie table aad behC'he.'*, 2 
te im rr 'hot plate, iromag board.
telej'hipiie table 
aad rhair., P to ie  J-IK*! m may 
; be seaa at 1211 Pct^Bshire. ?7i
! ARTICLES -  I  CONVERTIBLE 
baby eamage $3906; 1 larg* 
crib tto .td ; I toy ijoodle i«cker 
15-09; i  baby kwnge $3.00. Ah to 
g<aod ctoid.«io«.. Atody I P I  Mta. 
V ie * wr t**e»e 'lAldsiSiO. J * l
S jic T R IC  CHORD ORGAN 
for sale, Mangtis. Good coo*
dtliGB. Iwoks w'llh it, learn Izx 
I'ltay It to 5 minutes. Telrihrsae 
liS d M I anytime or a j ^  1297 
Dtlwertb Crescent.__________l i
0  N E BEATTY WASHING 
rnait'ttoe, rail be reen at 1595 
Dilworih Creu'cnt or letci'siKw
|7fi2-»tl.. Pi'tee 125.. tf
1 HOUSEHOUJ F U It N ITUHi:.
: maF»r ap-tJianrex. i»!w« mar'e 
’ tmaUer tterni. Trirtdiooe Ttv.
; 5670 ro lle r I , ^
: MOVIKG^FROM CITY:
' ar't..H'lc» ni'ii.*! t«r 
Every iturig to good t'«idit»s« 
Telnfo.«ie 7C-I5H.. 278
i COMPLETE MOVIE OLTFIT,
I k l l  ard Itowrll, f.n'*i'tteaUy 
n r* .  Trlrybt'-sne 7i2.0tXJI3,. 271
FOiTsaT I: "  2$ TON BAH -ITl 
alfalfa. Pb<;»e 547-5448 tVrrt¥'r»te
m
m It tta lt
PIIUNE l$5415l 
Evenlflif*
Mr*. Oeardmora S4163 ftUn Palt«r*e«i tOdl
O L D  NCT'SPAPEftS F O R  
lale, art'ljr CtrtulaUffl# Oetoo- 
ir.ret. Dady Courier tf
BABY S CAB BED ft»H  SAt I*.
-■» I»J*..*se J 4tJM m
COURIER PATTERN
21. Property for SaleiZS. Prop. Exchanged
  — ------------------
On Oyama lake
good fishlftf. boat Inclwdrd
Telephone 762-6558
mwlrrn % I'lwlr'fe.m bc»fsve, with 
revrnor Teletdwate 767'
.Mik.mmmmm......,,,.  ......M9-.
24. Property For Rent
n*
BY OWNER -  NEW 3 BEIL 
rrxrm m in lry  home, flre|il««e, 
electric heal, thermal window*, 
bath and half. Beautifully de­
signed home, $1,506 down Sro 
W illiam Cooper in Wmlteld 
Telephone 766-2305.^  H
NEW 8 R W M  HOimr. IN CITY 
l ju i t  one block from Raymer 
! School on Gordon Road. 3 tied- 
room*, living room, Wg kit- 
Chen. ulllHict.. 220 wtrmg. «a* 
healing. 17,500, less for i:«?L 
Plione 2-8759.___   *>«
"iHJPLEX FOn SALE -  2 BED- 
room, livlngroom, kitchen and 
balhriyim In each end. fin  large 
dmitile lot in Wewlbnnk, B.C. 
Reply Box 244, WcHtbimk, B C.
283
WAREHOUSE FOR RENT. W
« ao‘ « IF on remeni alab 71' a 
75' a 8’ II( irk  levtL #«#*♦»» 
floor. Trackage and frtitk  lae* 
Ihiic*. Fork l if t  tervlce tva ll- 
able. Apply to RowcUlf# Canntoi 
Comp».ny. ti
tf
h r “ € o n i in g '* B v ® iits « * te
CATHPUIC T IIR D T  SHOP 
rummage sale in liasemfnt of 
,8 t. Jusi’ iih’a (U'hiH'l at rvar 
old vhuich, Wcdnciday, June
ao. iixMR a i3<>*»(W.
HUt.MWOUD LODGE-CLEAN 
louifotlablc lutiging*. wilh vvwk- 
ing fadliKcs and television 
Nightly fates $1.75 and up; 
week I.v rules $8,00 and tu>, Grw 
ntontitly rates! 1615 Ellis St.,
" ’*'*’1!!’ '’ *   i -
ONhrSLEEPlNG R(X)M, 1% 
'ewity,, Hot plate 
'anH’™|elrrge'rator*1 n^  ̂
phone 762-6712. 278
BEDROOM UNrURNISH 
ed tiascment KUtte avallntile 
July 15. Phona 2-4820 after 
p.m. ' , “
WINIKW SERVICE COFFEE 
shop, for July and August. Apply
Pandtoy Trader Court, 3326 
l.akrshote R«ted 7625111 t
c iH )ic$ :“ l ) r r i c E r " S 'F  a  c  e





21:Property For Sale 21; Property For Sale
'*EXGELLENT»*«».LUt»A'l.iGN»«».*!». 
Close tn Safeway store, Si'ttt'tous 
older 3 iiedrisim home, recently 
renovated, I,urge livtng riKim 
with fireplace and wall-to-wall 
cai'iicting, new ash and maltu- 
gany cnbmets. Dinette, new 4- 
piece tiled bathriKim, Part base­
ment With gas fiRnaco and hot 
water, Uicatcd on a largo lot 
with lovely ihado tree*. Price 
$13,500 with convenient torma. 




I-ako, close to ic IkhiI, lake and
HEAL LOW DOWN I’ AYMENTS 
on three homes in Winfield. 3'ry
nuHlern homes, All aro three 
iKKlriKimh, living a n d dining 
rooms, one has firciilucc and 
one has full liuscmcnt which
shoppinii, Tclophono 708-5507 
<
FIVE ACRE CDMMERCIAl 
property, over 5(X) feet, fronting 
Highway 07 Ideal spot for teni 
town, tourlat camp, etc No 
trifle r* please. Dial 785-,5504
fi
t o r e e “ ’ b e d r c w
house in Qucsnel for sa lo -'v ijl 
trade for smaller house In Kel­
owna or south. II, A, Bokdo or 
telephone 002-2081 280
IMMEDIATE OCCUPANCY -  
ilnnkhead area, 3 iHidnxim 
hnmf;**nnk~floor»r“Vanl4,v<»balh* 
(■(Him,\laundry rcHiin off kitchen, 
finisiieti recientiorr room with 
second firepiace, extra iiedriHim 
In full bu.seinent. G,F„ rnnge,p nti mu i i V oon i,- , ,, vrtth
fully develoiied. One Is not even I-orge hH fully inndsiapod wiu 
finished yet, but tho view isl fruit trees. Down payincnt
there. Phono George Triiublo, 
2-6687, Okanagan Iloalty Ltd., 
762-5544,__________  \ 278
$4,500,1306 Wcsl Cherry Creseni,
280
MODERN FAMILY HOME IN 
3 liedrtiomit
. irshaiied' 1 iving roo'fiiiTHw
floors, litrgo fireplace. Two Iwd- 
rooms, bttUtrooiii and ntmpu* 
room Villli second fireplace m 
basomeiit. Telephone 762-7000, 
279| t l
FOUR BEDROOM HOME, auto 
mutlc gaii heat, good sized 
livlngroom and kitchen, good
4pt>ationin«iolos>iimitflimiliea8hwaBd 
parks. Phone 2-8452, 280
AN O^DEil ' r s u i ’TE U V iM  
ing for Mile, Revenue over $300 
|iur month, Tutephuiiu '702'-5350
' . ■ I If
THREEBED R O O M  
west of Capri, 1872 Le(|uiim 
Street, $10,5(8) - $7388) down, bal- 
one 6 tier cent. Telepliono 702
N E W~S H )E li \ ’“ H ID i f lM ^  
close in. giKKl investment, Toic- 
phone 702JW27, H
S n F o R 2 I.OTS FOR SALE, 
40'xl30', on Cawstoii Ave, Teio- 
phono 2-E5’J0, tf
LOTS FOR SAI.E-C m TS’iTNA 
Lake, Apply Box 12, Cascade, 
B.C, ' 270
on water nnd isiwer, No agents 
please, Telo|ihonc 705-.5313,
W r i lH N G ^ rc jT  ' iN ^ N n n fiT  
Olcnmoro, hicc vleW, city svater. 
$2,300, Telephone 702-8tW0, 283
25. Bus. Opportunities
PAIITNERKIIII* F0 irSA i,E~IN  
wcli-evlidili.dted local tiusiness, 
to active or silent partner. Reply 
in confidence, first Instance, 
with telephone numlior* to Ho* 
2247, Keiownn Dally Dniricr.
283
GENERAIrSTORE WITH" L V- 
ing (|iiiii(i'ifi for sale or trade 
fur gurage or service station, 
houM' or orchard, or what have 
wy oU'-'L-P hoiru**i 68*56211
26. Mortgages  ̂Loans
MUR'l'U AG E " m o n  E Y~ aY aTg  
(ilile for buying, taiilding, re­
financing, Wo loan for 1st and 
2nd inorlgagon In all areas. 
Agreements for sale or morb 
giiges purchased. If you are |n- 
tercided In investing In soupd 
morlgnge sncurlty we can re- 
îfrf,i;ynHwg4.|M-nf«h»H«i#-FnFyaR 
mortgugo rcrpilrementnyour ....... .. ..........
coiihiilt Mortgage Department,
’/ieh iirV  fc rilns,«) Realty Ltd.,
138 VI(|toria Ht,, Kamloops, B.Cy,..................."•p te’ , - v z -
V W-tf bargain ever I Only 60c,
Turn, walk, dance — see hot# 
pretty Ihe side pleats hsik ia 
nw tlon l' Sew fflshlon'a favor* 
ite princess for summer Into 
fall in pi(|iia, linen, shantung 
or cotton tweed, Easy-scw. 
■*Prinfed*Pfltt(*rn*'i)ii9r-’TetJn’* *  
Hi/.es 10, 12. 14, 10, .Sire 12 
takes 3% yafds 35-inch fabric,
F IF l'Y  C'ENTH (50ui ll) (.uitis ,
(110 stamps please, for lliis jm i- 
icrii. Print plainly HI/.IL NAMEi 
ADDUEHN Sind IfTVLK NUM- 
HER,
Bend order to MARIAN MAIL 
TIN, care of Keiownn Dally 
Courier, Piittorn Dept., 00 Front 
St W , Toronto, Ont.
PATFERN FREE ~  any on* |
you cIhxiho In new Hprlng-Bum- 
mer PMtorn Catalogtifi, Rend ’ 
now for hlggest pattern, btxik
80* A ftfd ii f y  Ktntl 84* M p  W m tt^  144. Tructo 8  TraHtfs  ̂ p A V I ' f t A I I  I  J n
PCMI'A ttfj*•  t..'Tittlfi>' nQHfI ®C F W m l®  'HIAWATHA ^TRAILER ^AND; ■ w Z  *4 •
And His Fall Very Heavy
feMtfatiii ! • * » ’ » « «  •  " » i t   —  ---------- -— —
I S LETTER CARRIERt  A t  itotot St, laesi
W MiMlMMM TflMNBS t f '
imu vtT a u u itj
U»;~.er »**»©*• lo f  r * a ”  tu l l ,v '
j-er.-.£«*■ T*ieito*»e S 'l#  Far- 
IVA, tCf-MI2 , ’iMJttI P^lui yiBifeSbs m 
« © t; . ffe.-U’ Se-mro of C * » .  f o r  SA-LE I l# l TOR© JAN:
’ Keaowi* B C  Cteea to  t €-■-«-£S*a» «tu*’ap trw k . Pssoae . . ■
84 Ma Wantid* Mil® ^ _ _ _ _ _ ^
~~ *    ........ —--------  -— ■', T a A llE B  FGS r e n t .  l« FT %s .vi;ve'-y kyk'm BA ms*
. icS«»4 6tfuc*!;an. **af-»C'.ory - u«te,*r. .^ 1   ̂ |§ « 'ie r “ «>•.'«'© w rr.
: j s l i y * ^  smrnxmi fm ***k. l«di4M9 f»u t vA m  *n*di
  E f 'irtx W ity ; t t s - ’ y to W irt W’-Uir 75t.1i .________ -  6*|;b,t lt*rt A,:" fe*o..? Fur # t i i i i*  i»* ¥ **  '.wuittt
WANTED -  51iaks>»ia «1* j j g |  i„ - fO X 'M C T iD R  RANCH- "He «*-' cie.,»eir.«•:.•» » .ex.*-:.*' '*
ACCW HTANT — To •c fx  :-sr ~  K  a it  '©-.»raint- roito. :.g 'a j»«ceee." ;» «  « '■■,-£;Hei Or»ww ccs:.*'.#;
t i*  Chatl to  .'Of* •  f.v«HS*y^« J e A fm m  H I - ;€©”*»,§-e
CRAiOMONT mam
mmm
  I I  E-?ip,te:.e«'» m t  re-
isroctiaB of ... ._ ^
tide «ietjraS 08*t 
nmmbk- M%iS b« expoiK&cod to
«c«x; ' t&te stoy' (^veivt 





^  Btstistieoi' e ro«-^tic«  b*' ̂  llA to fc  A r r M t
:#:.- A r - - ’-. ’toiSJ ase fc ttta* * *V . P if t f l t f#  «AVW 1 »*(Hw tad in lesorti^te ______________________
iM m . A ltliiy  te ^,p»rv4i« F;©, b*I.of* J iL Y  T, u£q,\;-££D __ j f f “ SAKG'ST'
21"$ s.v.;.w
I 3.* V o t ; *  ♦ g - e Iwa .
v» Ps-Lw'e M IS ,; ^ ;  e !
Pe'tMfac® a*ac*~£.i« ■&* t..-
mm/yii* * t o H | ! ^ ' f  S^DUCE  -  i f f ' *  AKGSTEl''^:-««^' ”  3dj
♦toff ttoo be*! wVto I I  bp , J c i& K *  F»vr»»# lf«:.s VRe of
W t i y .  Eiaiw teaco with mu-or »e4 Toe Ne* u tu M , t - ” j" \vT,
te f  h* . . .  tet. i Strut... VxM W vtr 5̂, A. T»F£«- » »  Row-;F*vr*»J t p t r s o a t i  toifg- -ye ^
Atete-  w ith 'fu ll ntoiwfQuote Comp No. <NO\.hff. Ate TtLtirhTrt ttt-SHS.'rtt> «»* Soet-siy were ac<» rew i«Mifa.>o. TY? pt-au* nua.;-
e e S r o 'u ^ « i * r i e a c e  ^  K W E R S  iSSUFD", m  ' t i v« i,» i ',t.e Eferue ir icv -, bis ;er u  kiiuaE to t»’
, __ . ' ■; ■' I ' ii-~' ' -BTji'rr''i-J--ITTLr''  ̂ ■» k'        - ■'"■   ■  j t i " . ’**■lâ  5T ' ^ i » 0  i£*.'N O '-!P’2R^- L*P'X.LtS~-a.’Sl'.
to. i A P P L E ^  TTHNNERS . h e * ' B O A T S  FROM FAC-i as o re.-*i1. tae 4I-'*e*!-vLi'*.- a tki*.* .leb'.ira’. ito riM r.
CYtefBteht M Ie «  LAsuted, q-^ered Teiepa*# .%4-ASMl. yo, .̂ s*,*e testily bcAtieg <r'X.-.y.t’r  i-te:;,*-?”  'h> 'rs.igm- fos rr-ucb of E"-.. t«i?f imibm
fc r '" .itr si.ysyH-tsx. Caa be ■■_  ̂ _ j,i. us y.fe, Mr FaiTeay k»; rbvv.r-
-..a ,.,.'v F?.© V y ivu.Tdi?i;>
ce- i i r .  f a i  ?«'.©
P O. B a  Unm. 8 c in 38. Employ. Wtntod
»e*3s »t T tteta ito's.* RtacJt,
Oyar^.* OT'te.ephOfie 44W535 for ty  *.£,e
turXbJiT Atik'ih, __ __ e»eveloped
'vf'i i&meo.?lt. »i«. 2tl'«*i®̂ ^
'tferee Bieyyr
f ^ P O m W V  ' FOR e iA D E iftfrO  TWRTESK ' YEAR OID,
U  Mtf te mmnimM  f lm » .| p ri* latotto* ter wori... Wfii =» ^  
fttetote' srwii l l  ctiateiRi »  feie-i w  'kjsd of aosiMwort. ' *
•OBU c iu te ro tf  leiaeiaiteiR*—; »My ttosjHtt**. Ptew* 
mffis te ovw iukwlvfittei te Bi»
m ,  % dm m g  o  H i n  G - „ . ..
|T|^ T it, ITf^ y * l  te.-Ait#-=tew ns> veste-t ^  LAKIa*# 1% ^ jAT, *̂ v:'
i m S S i E i  lA L i ' i i iA K i t o v  toMs. " v  i t «  «® ^
rteiutrod to tell B*w m ii . r i f r f ? "
CM*. Froforrolity Kttowish r« « .| ...J 0 e5 " T aR-’  ̂    *...  ’""
4m t  w th  oK re » » p o r i « i e e } ! ^ i T \ w *




. . My H siiJ jn tm  as '.ife. Mr
of .'u^a.ce F.*d 'liee-E sr.* oerysd m
„« a c »  Setoxe e .e r  ; ! " » *  :a i.ae
&e tola Mr- Cvcs^agsSi. fee w t* apco-iEtea to
SAiUBOAT. '.'FIBRE-'Fe«rs.oE as a ie t’ef, lae fcea.oiaie r»>’ ot ■.s-.a',;#T»-
'» « * $ ' 8*jil», i m w . '  jak,r«.«s I'ae r s ^ —te ra -■ ”« »  rE:i*8-” 'er---'tfi? L rst FTea-rfe-
M a r is * ’ ''-pe ra rW  a t  ie a s i—o f  a iv m k i& g  Cas-aaiaa to  ” *? ,.,
" ' 'a y *  ctemS to  f ie .? ra l 3e..aa-}. * y c n .M » -  He ai*» fe*ca.S5e  ta r  w
m cM ied fecJds-g I'arty's Q .soec cfe:«l ‘ *..
i0 iH  'ifcea  M T .’ f m - tm m m i  Iteas.e toadter. a loe d
a '■ i‘Mte i*. Î'U stee 
Kwsarv »fr* fee tosk 9 \ t f
, f-israac?
35. Help Wonted, 48. Auction Selese e « i |r  ve« iee«W |i , PONTES FOR S.ALE -  C ar.aca '.^   ------------------------------
F®mat®
tr itT , Ife K«,r, R R- S, Val.;
ley Mfi.aa_ GkisiT.&ro 'fe*>
GAB PUPS'"F\>H SAt.E- l-i6lkri Bhnfit ■'
(P TES F  S- LE -  ar.aca 
ftoest ST.etlanai. Apply Helg; 
lOlafNOffl. Parkview  M otel Tele- 
 ------- - -------------------------------- “ ' p t o a e  TS3-33I3-. »
Clerk'Stenographer 2
Requited by 
. Bj--i«.».h Ce'tm ibia V w at^*#!
Sohooi -  KEiOWNA 
tS ix»«aed *a«ief the 
Federal-Prov'iacia!Ttm'mmt Agreetsieats
Good ty p » g  tfesrt-
Raod. ocatoeat. at k a s t  2 
fm n  ajcp^rtee** - -  Grade I I  
e r U .
Soeoe*sft4 a^caol tata b* 
an emsko** d  tibe I>epeJl<'
m eal <»f E dqca tk *  aisd la 
p rae ra l. C i\tl Sertsoe n » d i-  
eS #|js|*>yi}iefit will
•pply.
T O R IfT  SHOP
'Se.3 ool T'oevaay, J-urs? 29. 
Aatique fat.onuie. Mis??!- 




Commons Takes No Action 
On Trade Dispute "Entrants




Lalett aatosnatse wridati, friitii-] 
lisf aad  borifil equjpfliefit saves] 
you eash wEea yoa gel youT( 
rellera, idlert aisd Irames;
rebyiR at U«wi* TiratniV Ltd .C«?t*fy. Red Derr,': 
’ CitoJBtf I¥ t im . Grim;lto«, '
OTTAWA (CP» — Tfi? Com-1 
mac* laait ao  aetion T ue;dayi 
,.i« a iwivate meaibei'N tMil 
¥.5url» wtHikt jAreietit t,rade %»- 
.«« off'u'iaU- atid w vaters fro»B,., 
W itenRf to t'»ke part is  ’
la to r  Ot*}vjt,ef. ;
  .... ,___  , . „. . .James Or,mist*i» '(PC — Mel-;
.j AUCT'iON SALE EVERV WED-^ slr'lke by the Iti-j
lEe.fcaay esfo.y3g ai l:3 it p.i.;?. •),. yeriiatiitoal TpyctgrapiiK'ai U a*'
' ■ t  tv.*'.-?, a?s t y* tLit’.*-; agals&tt riiree Ttj.rofiiQ datly i
jiewspapff* -wouM have to e a i 
sH 'led  rm m w s l  d iftrre s t w - ”




F*vr«#u »-tt .̂.a, c7t
lv rOiXrs a!
^rt-v % j- w  ft jtf-iMva MS’";- ’ '.e
■..A X ®r vlĈXs Vs'ft'; -wwi y A.V J
.,e to ' »  A m  Hu.;. .*«
. «  reevU 'd
.Wo. Qp'.' UEm® gaitlf-gsLi  ̂ ... .,ra-'k- -ik. -, I- h.-'Aa \ ry'* \ ! r  ft*̂  ftyisw,®, y .■• to* Wvme tofis Mr. Pear- wa.uce
A’, 21. or 'be.a.r.".e s?vrei...rv ^
,i l A  M'..in;eai Bar A ;«« ia-, 
.v'la -A’ v.'i';' H'.t.e. 1941.'..
L? !• :'.*.;wo..-? l-u:
.■>0 . : .\i' lU'-. .:'.W IV¥ : ? :'!'*'''■- 
.t'..' lv, V ..**,? J, Isit'-v tl*'. f
V;...' vL.yim .
A.S'.ei ac"t®i t*r feavia.; ae- 
.' i*riC'..i> leg ii 4C- 
.'v,'4i;-.. Ml. i *'»’■?*.,- to  Oi-
&'¥ a. '.'U'i ia.£i a* # ..'.t ' ' ■ IW.:' Of
;.ie re«uj.vt.vc uwor i-iat'ivej 
-V'-i.;i-ii.r.,:,.'a. TL'e i .>**1*
hevao 'e a«i.i.*.?*.£t d rfiiiy
JOINS EAW fT lM
liv  at;-:'* am •h,?i¥ vO"v; i^cii 
wii'e., a big MmnX't-H. i* h t'atw 
.f-.tfet L .' ^v.Pii.r.- 5' :,.*!■ !.*'»*« 
TV'V-.iry.o "''iii', V-■■.. L. l.yo''-.v 
Fo..tix., «Lep ; .?■-
uce ii::jii-:*f'. li?*r« t.f ifels I *  
a tsed  '-tie fe'ini t-i n:;''';itsraw ;'? 
f.*i‘er ■■I'i? .gi>..»1 <-rf U&p*s*."‘ 
B tt .M» 
c
aod t e  ii..,.aai*M ■¥ 'h  ifce fsi" 
'UE»! IfecG. Viteii le isu re  wa
d  yppt’prt 03 i0  ii'A
eras seat.
tt- Hf. x.», 
rg%
I RgEOWXA PAH.T POmKB. WEII-. JEXE li. il^ F**SE II
Capital's Backroom Boys Hit 
Witli Come-Uppance By Dorion
elT.AW A' «C P '-T% 1'
'.'■ s i  ,ai v.> vi ovvyivv 
' yevvfeve 




voviufs'teto tbe >n®U't»r sfe*»ad
'■''i ;■'.:: in- jrv'ii'. oay 'o oov,
TlxU pn'smm of isTfe.v: V?
Tiiesdavlio t,|w .dowfuMl stto divivu--* 
Ftfderi,'? H#:vii'..'.-£̂ 1 t'.y?\'vLve
''n..,.'V-ie’-T ’ '’ ;■ .''a" lu ■' ' V 1 X' -i'
d
4
He ?*-.v *'..'• r>..»‘ a’: co '"'u-V':
I'S 'i ' . V 
:o*-r'.':» I:-' » kv
~ - " 'B . 'eve. ,•'■** »-il;iaS" ' -V vt 
i,a ifee *  :-* w e  fc*»t **' 
rt'v'.e -p 'fe,e l,-:.:,v"?'*' Sr',it.rvi *.f*
!*.;i
To,e re.fi'■'sn'.c.e ..a* fe.? ti'Vre 
L e 'e rd ie , exeouV.’.e  e-'-'-tor.fe to 
•&?■» Jiistioe A lE 'strr f','S\‘ e.*',v
Tl;,.' i>,* .s-'i„ '.*.0  1*1 I. ?
'■ .1 . o‘.er h ii iS i j i « i
».i.iai:ie to ii wt K'i».#.h>
e  I "'' fe.,; ?lltiivi5 .il.:
..il a;.-»n".'i'r. Gv Mt'.'-'i'*!?
...ai"






M . C V ' * i ' * ' '  
•»f ■'? Al * 11
‘ s.i*':'Vi'‘ V'-' '': vtfey ve.C "F':.'«id 
CB bv'..:
Ovirf IX-.'
iw?'h be rtii P»if 
the iUfspes-* Fei-ita 
'.?.g o fe'
ife-. piiaf’ .re rea-e 
A!.f lAtsdsr'>■ ii,‘ i'i'*erv ...» 
'“ freasl,'. .?<:«• jffe..̂ t#'si to 
)Fe i.mprf.i.-:'..;a ■?* Air.
-api.e*i r»»'«i tfea*
N I  # ..' > .»t/' ̂
\ <f J .  ^
....it'V '•’ -' ■'"'2’
R i'ia id o« fea'.i ' ’
G',.i laed. -pe r.ii 










ba'' d'i O'.-ii'i * '.O' iOvHS 
a I lot '.'...'v,." .
AIR C O N W flO V ID  
Otsru Um tte'W S*4- M  
0|ir« f'Ttoa* 't.to '« .R..«i.. 






Life lEiurauve Coinpao 
Ca.iiada.
»5»Perp.r( tlie Co.iiaaus.‘ 
tr'ie .(.if Aluiii'i'^ ai.id Ai'r'tal
*,i ...I’,- ;i
q'u&.ite.i> b Vrlty of O'
F«\.ica..i bv ;hcti is - :  »*•' te?
-.,Tv oi'Tiiiter. svent.'feard r es*rad.it.M.'|t t'earijigs
TYie di».»freeable notoriety to
iv .ril “ 'ito...„;,W be a Sesson to *15 
'f a  fev i-.o 'ev v id ?  aifV-iaiiti to  mtisss* 
:te,»'v ams -h o o k i sr.;--it#  •};*.(« i.'»t 
ie>.( at the t ia ie  a - H o  ;n to r '\e iw  is  i'i»«.r':a5 jo a tte rs  
-I' tiadi*vte'»?fe fe'i thr ts-niiavie- d
i'.finr,*e 'io hie.,i4|- u. It*- vi:Vjt;';v '4, '-a'le y ite.fe.ia. . ] - ■ ? ' * ' Livil fevr io.tie.f' efSito 
,;i ?-s'«--!hirid- •r.a- ataS tfeat I to rk i tu'Hv.*' Ii»
’ tilK-ri. 'fe -ijiM fthng :e*ei-1tot» v x to rv  u i M w rre aS  P*.
Whh esvi iieye-- lo a cjbiR?! 
ii.ioier. an evm iU ve * iH -l3nl
t ie  at Lei’ Jiei.a lt-:'i.i!i Kt.B..5'v 
Ai;:n;tov#i Maist!. lekifhaoe TFL
m i :  « ' :fS-«49. tf
Saianr eom rm sm g at 
per moeth wltii aMPja! tarro> 
tn tc tt  to tX2L
Dotie* to ne.*«Ri«jfe Aog'uit Irt, IMS
Apply la o«a h.aaii»ntais 
before Ju ly  5 . 19W, to;
Tb# fT ae 'ipa l,
EC. Voeaiiaaal Sebool,. 




42. Autos For Sale UTAIBI.EDON C P »  Do*ie;'jd5fig-f'hast'..?Hria Ra>' E.!i'i.er;.aa 
anil arireii to. ffie SifiaS Of 'lie  aft*
ft".'if'#*. 'Bit for SRtfrveBtksa of] 
«ni« i feeadquarier* la iLe U.S.!
M P .1 m-ere sliil dffcwtir.f t..ae 
mlJ vi;'i:.ea tae tour set a»id? ter 
private ar.ejsitori. tealli ended. H 
4\>uM fi-nvie up atatn lakr 
Sli? ten'am.
Mr, O nnPt:« j -aid Eh LU 
w.'i>uid likve C»n*ai»a Sstor ds-- 
{ p-ates settiM bv Canatjisaf, H 
'■foreSpi tefr.eo-
...; r .i. 'i. 's"-,n Vs ;r Li s il,;.;.'Hs-.ji:...i.'le I 
fi'fi.'uerire e'lvt.i n .sie1e r» a ,ia j
tliifll Tftli'AtPH hPrriTRF-. I » .w ft tenru. rrienH
, . . '.^ fU iP fS e *  r!s;>t!'i8'5.i«.,'hi5» t o d a ytosger, lowr.f, wi4.-r 
f»',.*er th is  the 
More ron'ifii! lat'H' ’ t»o Start «U 
'Lp, to ni'ijiy a  letS;UtSO i: e'Ki.it ■.ev“..j;'i'a! Top spe*sl i 
t* **11  o t'rr R»t'fc-»t(iH»iftten; 
fS#erl8 .f *pd the stertett tuf»-!
teg r*di«» ‘ 21 ft ’ of SA te ttf i
wttli » A I... 
over DeriPi 
l,>.s!fd Su*.?"'
would “ to r ip i f©fr,rts-| I3 B riiH h  ColaralMS
tatton S'rH serjf.e ritilios of thf'f.e! Serrifid re'sriSBg—srproi'aS srs 
ai'Tiuiet "  ! p. gsveit to three
Ito it*-!'! pafiiB rR eii-l!«?!?. and a!! were referred to
fi_*  ̂ ^ T*i'.y un iH stP  *0 lton'5':»r»iicjrs: !L»<R'» f« !i'to jtteer tor dni|jj'e«i
' | tM ® is to r  v»iti the 'Huciv
[gi-txernK-tty na* iiri''f-*..Si2 Oee rto o fe *  'he o» o f ’ L r
   —  •  "̂ 'IfcSi.e im s'vii'iigi#!l64i P&vifie C-oatt l i r e  Iqiuivpee
i faf'et'*S'!iH.g r ia n v  »har; -•;?*. tn Co to t l i r  CetiVury Insurane l 
the law. TTie a e to 'r  oft the 'C o
to a n'lail v*.,to, .,»'''r«s’t vij bv ui.!ji.'.Siy wa- .reiabveiv easy. ' ri«''U:T«i1v i* ;i:>Tvoe.i bv MPv.
*  t¥ 0-itoi«- niijO'fitv' rd  ‘ he A- er ot ’ ;i':t’. j,r8 t..vai. j fe . 't 'to » - i '. r.evt'tf'Sperm eB »nd
totol meniber'tkip. viS.u isis s»id 'Mr. 'Favieaa wa-Hnhej'.- vi„.> w.srt 'r* varrfe ' t o
—A lter the eaj45.ai vtrvv'..4« ,a a  atoe adHUjHrtiaiiir. He tuwhej Ki!.;.i.t.erH esr 
®f 'b e  Alfotft* Centra) .#iid b e c is ;* *  t a  e c a trev em a l iKi-i s.irfe an ».-».■<j,ji». vviS;.*-
lludsfj® Ray Raslway D r »f«|,,m-.gra!Mai m a t t e r *  .aiMt ru t
e h so fe  the rasRpafiy ,&.s‘"'".e ».}'H:.rsv.vg;!s tfX tar*
Alforsta C estia l Ral'toav. "<to House kfcicrLjui!, fal- 
—-Per'B'.il til? ffierfer o.f tfc-v H-ied, a'kaE'g « ; th  the swit.cli ss 
Great  Nca'therr) Raiiw'av 'e iiff’- aam 'ta  fce
and G res! Nortfeera P©.i'':ftf ;be:ki toUi |o»..i, tiaii! fee asked 
sj'kI B.i.i'lasttoii liise r, ru-Bjeot to to  reiievfai of sto  •ie.iderttiip 
to ap p w * ! of the b.s»j,,j'j S-Usce i*'»i IXTotot., Mr. l av-  
rd tr* to t» r t rornip3-,4toners. »»♦ •^le  lo  .rtMiremrate to
BoWi' are  U psted 'S tales L iitfto  dep»rime®t ta d  Que^
p a w ts . bH C rest Norn>ero^^  w gta.i2tM «i







lA G I I  A M fiN  I X-t I«N
PH t l A t iE I . r iU A  ‘ ,AP"".. Pm
*(1«',','>h'* E.itl.f* r>i 'he N»;»'»r-i‘ 
FoeH-aU I.etl'ue *Rr?f?;,infe<j 
Tue»4 iv  the pxitrhgte of h *lf-
M A JO R S TOP TEN]nawf b? ir? u ?
fltlabeeSed vehicle, l.-et iSiU Spit* f ‘M r Or ml* ton *0 to»'i.e h;»
cwbrptftoeovte *«■' r»» ts*»!R.f' T ilt! AAMMTAftTi F i l .A !4
A w ew eta t e a m  ..APFROVi: FIJI •  RII..IA
■pvtMfsHm rtteo . r t t?  tvesktr. %1 R I I  P r t . ' r^ .H a i -to  -asa -r ■ r -  U r * '
m tettw tU l. beauty » 4  M 11
w t u  c m # r t.t»d tw o e i t r 't  yqj yj ©  f e r t r 'W  bv ' - to
u u d  ta d  *U tu rn  a r t  la  *»«>♦; f t e i i *  2l» 21 M  211' .I .' , ,.
|t« tt eoediitea.. YoTli w«t ' . 51 t l  .111’ b - ,
m f t e l  t t e »1 51 1  !  , Ttevfe, N>* Xa X. W
U *  fltiHhed »  red »'»th «h ifeH ' " .  . ' . .
«« ivetlib4e top The to„fket ' * * » • te '- . . la
leat# iftd lrd.er»ef are f . f t h t o d . .. 
t e  K a r t  leaiLer. Why at'f '*# "“f .
telling I t '  Phcioe *fie r •
any Bight and •»¥ wi. Dial U 2- , ' b*<t 4‘u d e  Tim tf.m  ttm -\ WYeet
A» 4  II .  Itos.op li_  of She r<‘*isRefit»5
I»%'fe.s. -  Only li.ttWorifte,*! r r - . i J e ? . * * I   i l - ' ’!*!** « l.e»lue 'Tto*m»‘ prevs.
—  *Rd lUa Pt'feer to rn  in a«v roRv'..*^ p U 'e d  * iea-v.« with
^  . , Hetm en' Prtc# iM » .  t ermt ,  .  / ' i } { ^ r i ; V ,  * i L  *  *' Cotomtoa m the
Dry Cleaning Finisher « • _  _  __ _ _ _ i ' ‘  ' '«v.»
\im  MORRIS MINOR W N-. SWttMmii-'MvlFostH, €"k\t- 
H ertiK e . gowdl i%y toUery, ;».rrt, iM  l?:'*...s'h. Iktro.i., >1 
]l#'*li*i in t i  ■« ben 1 offer. Teto.
I pW  tttJC T? _  -f ^******’ V n««
i liS rP LY N K H 'T H . 4 I K X jC ' i  Aatvin M”  ;% Mi 11 »
Icf'teMimr, ttnteofBv ' mteMmHUmx*., boa FtOO". 142 M. 4M <.£ki 
' C'OihdfWrin. ll,f«K», nr r'k»«.eil of- Torre, ALI Ti-\ 21 51 ..X13 
'le t  Tfkbhone 541451*. tf Allen FTb'H "Si V* h i tXl 
i e * r ” ‘caiK N teQ LET'"''3ill>A X  Cf)em»n, Cm«! I.AI I t  .» !
| f S d " “' c S ! t o « ? n e *  
t M *t#  *n offer Te3ri®»oive T'lnn*tf. 5*
IP tP U ttC N C E D  B O O R R E E P -jig ii a i j  g u d  Bauetf tn -R an a* . CThi-
or. .OtNH. rtquiratf f<w_ buiMing - ' . ' ' '~ ' r T = r ^ .T k k : - - * '  f**n . Johnron. CW'Cinnau,
Abvtfitf 1* to -i.£*iertiiir 'fee
tiu ttee bossd ftf the P re -to ’ er*
isn i  h',='»'s'li in €»•»«% 
tb e  ‘hitti It to *r'f«  





S*r * 0(1 t«*ve'l
Phone 765-6190
D C. ‘ Dc®‘ Jetast.«8
ISizn't Jet aa awsdeet ruiu 
yowr fuiure ,. . to* tu r*  ?&ui
i'uto ffii'ufsfss* i i  rnm pltte
jim vN io v  Ri %i.iv 
* • 4  |» t« ra *r* t l4 .
I l l  Ilef’eard JC-SI**
At4«
COT AN EXTRA 
SET W  
GARDEN TOOLS?
You mish!. fee fe«.vnif. 
f  ariicn ifsoi* iM* 4|MiOf feiH 
st»nic Other jfMW felkfem- H*« 
n»»Re. &fU him  yout (weartM
li if  c*ih  ah'd w a ir  
ytiurtcH't* fetdh h»{>i*y.- K'Ua 
* (<n\.«v<>tt. b-tiri'Jf ¥ jn t  »«l.
p h o m ; m * u * $
l«»r l l t lp t id
Daily Courier
M A M  M J N F R Y H I
Part itea lar iB trlrt. i#- 
••areh. a tm im . * t t t#  gtviiMi 
•tftMaUoB.. toterrttwteg «r 
•Hptn-iiiag e«T>frt«nC'e to
KOSALL RESEARCH L T D . 
sots Babop St . 
M oeuro l » .  PQ
E ifw rbm rttf » 'w l and tiJJi Re- 
.ithte wMledI ll.»(tef», 
fTftelMa.. L * l» it  wolliSftg ffl«- 
iiU M f. Higbeit vagea p*d
. . .  AH. fTfJte* essisBdte'tfal 
A » ljr .
BOXZtel.
Jubilee Homes of B.C. Ltd
proudly presents:
pea*
Ai K elam tO ptic ilC e.
oontrarlor'i off he Apply In 
w rlU iii. atetteg ig *  and quatifl- 
caunni te ttea I t l l .  Dally Cour- 
Itr. m
WANTED TO U V E  IN. RELL 
•fate •xpcrtencad middte-aged 
hOua*kMptr at good hta ith for 
•  widow, pleaie phm* >i3-Z304 
or Ttt-WHB for in ttn law . 2t2
IM I MGA 1*00 COUPE -  W lre u J*”  
whaala. p*»I»fe' radw.i
ll.teO  (*»h. TeSephone 5«24243' 
or 7*4-4iIA 3A3
lllli-.-Pm '«tp, tTnnnnan, t l .  
tt*He, SNi 
llame Runa—M at*. 22; Star. 
•IT CHEV 3-DOOR HARDTOP,'gell, PitfttntrRH. 20 
VA, I'laodard tran im liiion , new| Hlaten B**.e*—WilH. Ion An- 
paint. Phone 24103, A-l ron>(Ket*«, 48; Brork. Si. Lxruti, 30, 
dltlon 258 PttrMnc — Koufnv, lo *  An-
grle*. 134, 813; L ill* . Oricin 
"  •  nntf. 12-3, .800
hlrlke«ut»-Kou(ax. l i l .  Gib.
1984 SUNBEAM IMP 
tecond car. good rondllloo. A»k* 
ing t t . m  Phone ?M-225t S, touH. 12.V
p e r m a n e n t  c l e r k in g  and
bookkaening for retail ilore, 4 
hour* (talfe . Eaperlrnre iire- *  P m 
ferred. Replv to Do* 2880 KpI K h 'i^ t*  SLLI, HG5 USA 
eloana D»ib 4»>utift barium in*;ur. gr*n1 engine, Sto
b tX T lH IA U lD R L iS LH i” NEtr^^^ V''*''
td  for hiiay salon, wage* 150 to! A-*-** *ft« r “
1100 clear |wr week, gtiod op-, iMg CHEV. NOMAD hTAI ION 
portunttle* for the right p e r - V 4 ,  aiitomaU.', P S, nnd 
ron*. write Bo* 2392. Kelown* , p .jy  Telerhoiir 5iW-225;!. 28«
jRABYSITTER AT Kl MMEIU m,, nidior nnd tran*mbMoii 
cottage from July IMh to Aug-j Tideplione 7(124800 282
u it 3 l*t. 810 w fik lv , referetK**,! " n c v .n iu i - r iG w in  
Telephone 7834125, tf *“ 7 Dl.DSMt HII.E ,! IKK R
hnrdiiip for u le . Telephone 7t>5- 
8173 e iriiiliK u  27(1
44. Trucks & Trailers
fww 'g e n e h a l  h o u s e  f f lA l 'C
er, 41’ N 10' two tiedrooni'. 
Telephone 782-7881 after 5 p.m,
282
1453 m i l  M.
You w ill hka tfaa (riandly 
courieeua epusal ear Gee al 
Kelowna Optical,
E-itaWlthed o '# f l i  veer* 




36. Help Wanted, 
M ale  or Female
apt^ F  TmN¥KRfr £xi*l:ii
lenced, re«iulred, Ttlephone 78S-
8171 after 6 p.m. 378. 378, 280
WITH SINCERE THANKS
News Nlcilia, and all other* for their co-opcrntion and 
atlppori in our successful prcscniaiiun of ihc Shrine
its. . . . . '
lo  ihc public who, made it all possible, we evicnd 
our Apprccliition for your inicrcit.
To the people,who could not get a sent at the afier- 





. . .n i l  the 
m ccineB S  
y o u l i k e  
w i th o u t  add ing  
a single  







Check Ihe nc>v larger, al/cs 
at Hie new lower prices.
T l*\r ll Drilvrrrd hy Plllwaann I'hnnr 2-113113
Homes Of The Future
for your Viewing Plessure
OPEN HOUSE DAILY
COMMENCING FRIDAY, JULY 2nd 
2 p.m. to 6 p.m. -  7 p.m. to 9 p.m.
••+' ilfW VlWiI ytf'
m
il̂ iî fî i4*
824 MORRISON AVE. 834 MORRISON AVE.
-Turn—South-on«-Ritliter*-Stro«t
Homes of B.C
375 Bernard Ave Telephone
Kelowna, B.C.
VALLEY PAGE
f g m  m 'w e ifM A  oAH-f c© rtigm . w m .. J rx c  m. ima
Regicnal DistiicI Proposal 
Backed At V in y d  Meeting
KiiamaAa ToKtmistresses Club 
Holds Seventh InstaUation Night
V flKXO N -Tbe &R-eatk test*!-! 
U toe  «f tfee Kmlitealk#:
To*sm »tr«*s«# Ctebi kook the 
f« fR  d  a cLuaer meelwcf * t  t l *
Scho(d Closes 
At "The Heights"
CYMiUMte M'cs«ir M©i«L 
T t» i*  %«*■? 25 satiud-,
» if  p w s u  MiiiS &. CakwtM. Mi.>#' 
J. Cmrtte. Mr** R. SiraaJte, «sd
Closing Exercises Compiete 
Term At Armstrong Sctiool
tSoBja HartiT iacltek. sw rs l|^? a & m c fe e « i 
{WGgpram. aad Kea Ledue. uai- iw y  B u r^ > , by im .  
m S y  prefram . A. H . S. schoi- Harasym cb^- 
a r s l u / . ®  »i any mh/kd. by
Mr H H L*vey jL'BKia Bur*ar> '1256* ®> M r.Mr. » . H. L#ve>- ikw* Daiuel AspaaM.
L n r u t  AWAROS . ’anQuymoa* award '« » • -
Aiudemrc^ Hara^ym-' *» tm
rbuk aad K«a L e d « . toy I .  K j  GawWe a»4
ARMSTRONG — The ekissaflthey »-ere fraduatwg together. Campfceft. ____E;k«a'MiWbeR.
Arm»tr«Rg'fo«g c'O to a farther educatKsa Activity: ibjbot award*.
wrat variow* fie.ids. M r. S tuk^ x.*r ia * LtsAietter .aad Kea, h *a m \ 
at ®,iBded them to uke  time, out by Mr.
vakduciory wa# fe>"ij&vu’.rĉ vff-ai fefef t j& 6  _M r*. :P. W«wt of Raow:oa*-Mri. Si-ted were h e M ------- -- ,
p . Peterson said Grace. lecreaiica feaH June 24 a  G- i. Schnare: aiajor Leau".
. Tofftc Bsiitiess Mr*. J. Dedora T':3# p.m. to thrak a* a t'faysscs cias-s. awards, Daniel AsjsaaU, Fred .yter The Qoeea w -a * -s t^
!(«Red m M r*. F. Mrs.; it ie  hall was decorated w ith'"W hat unit* do you believe Ide Fowler. Pa.utcia Hassea. Lynee .l-uach was served to a *  graaw'
f | ,R . Straw. Mr*. J. Merchant, awi purpk. Hue a i^  mauve stre*Bi-;siw>uM be measured b y . L o c k h a r t  aad Hitchie. by ales. tStou |vareftt* aha special 
iM r*. U  Marphy «» te ll of mem-^efs, cut flowers aad Jajsanese; lYe class w a s  then addressed r i .  t  Sehnare. guests.
"orMjie aummer vacatJ«s. Preei- iacterms. by T. A, Xordstrom. a farmer A.lhiettc: rntaw aw aw '. *««* H&e De®„ Rgws b a ^  l^fo'«d lo r
WDvFIELD — About 15 ■ fusdance tor T.^t,sd»y s stw tiftg  LAKEViEW HEIGHTS — de#t.«ltiri Mrs, i. P*»'hth:js .ui- Teac-hers. Mrs- E,Use« Mit-- gr8,duu:e oi .krrr.siiceg High Bcagers and Sasja tterasym- |||^ dance that cseaa*
from WssfwM, Oy-aiB* and O k-w ith  msrese.E-.ialives frc«5 _ the.;,f&s_|.-j*aay was the last _day «d dtec^edi three new tht-li aad T. A.. Moc-re sreseniod. Sf.|.,xa K « d itio m  is by Mr.  ̂ L. L  Gam S^; *»th tha-frasftd ssarch,^^
fwagwit Centre atteadad a pw;&-'other ro£''-Ki..s,*&i.i.,e4 w'ithua Sc'h&cu: at Lakevtew Heists- Be-. f_ #itwcwd- Mrs K. Bara- ;he g.r«.S'«.a'..i.'. ,: cvxa'i-.uier eEi.:acer aad ters^aiai awards- *7™  —--------- ——-------  _ ————,
he meetKg m the Me«»©inai Had Dts-trici; 23- at Eekswaa. . meaiary.. Frm-ipaJ Ka-hol** *jadl Mia» C, KiMe. P iiacipai D- R Stufch* gave: • i j i j ta a t  lo  p i.  Schrum el the A ito rt H ’us-baad and tteb h itdue
" M r .  IkcwE thea aaswered K ru « *«  eayects af fwoaaaaately her aMwecia- » welms’ -ag speech a id  s-poke B.C. Hydro. J- Gamtue.tgammeA by the Ere {irotecG,*  ̂
teatrtei* e l Oyama and WtnlieW’.que^tams 
fslfie-icnl m ent ta th* govern- atout two FoGowiag this 1V II * t Georg*
y- SJ sa-u'wed tsa o-verwhelm-s dary -j.chool ©eat term
, , - yag m-ayenty believed there was"
teyuty riu*^»t«r of m-uni', E&em la the govern-
^  a ^ i r * .  }  E- arowB. ^  warrant the set-
<lro*i*4 the meetusg o© the pro-. ^  steeriaa comnuttee'
trmcial governatent'* propc'aai;^ ^  ^
to  a e t ^  a r e ^ a l  d rttr ic t »
ScAocI Ik r tn c t 23 'B-iJ *3*. a p k« a o te  caa be taken
He deatt w ith  a hst d  q'ues*.later is  the year, 
tkea p*il to him by brah un-- Tb* impro-v«.mf*t district s 
igWr«iB*nt teilriet*-* Gust***. • U'sustees rec«ivi*d this favour-
, ,3 .  Stewart to » s ta il the eaeou-
Twa ^ t e v *  lor the l» r * «  seascĉ
by tr«e MiCiuet Bryuchear'ie Chap- : ,
xti Tltê sc: to L#ijrf> - is M i*. *■. Pft*i4i:iQf-
B*-t-u«i for scwne* and to A n a '^ ta :  V K ^esw tem , Mi.s.
Davidson, -both W- gr-ad* V II. Rby- vsc^re.M ent^
Katy -Cnttersidoa and As.tsridas^'*- Y oo^, s.ecr«tary. Mr*,-, 
Arajs have t*-«a daosen to go to MoBahaiB: Ueasurer, Mrs D -, 
the Mayor Work class a  K e J - ! ^ “  ^  represfiMaUve
owaa. made up of boys aad gtri* . i * ^ -  Y- Worth. 
iE SfhoDi P istrict 23, .neat t*rm .| Mrs. Pawiyshia gave as ad-. 
Miss Kaiea iv*r»3fi who; d r*** thea apfcuEted the Ic4-
he .« to ArraslroE-l 11 years Lev!:uc, MeKechEie Tro- r . g . Simp*oa.
ago, how they entered high pRx toe top student, by Hugh Annette Led'uc a n d  Owug
*ch » i when he became prm- Caky. Darnel Aspiaali. M ill* pord. Armstrong Kmsmen Btir-
creal Sis v-*ar-s ago. a ^  aow .Troi'fey fo.r geaeral I'roficiency, j j j y .  by V . A. BechloM,,
— ^  -------:-------   — by r .  L, Irw ia. d istric i super-, Anaett* Dedm*. Aroistreng-
iEtendent.
Bub Jvitehie, Brown Tropby 





Paying Visit Fred Fowkr. triple award,
VEHKOK — Burnaby-ilaHisgs ‘Carpi and Wayne Smith Trophy
Rc^ary Band Is stoiK»g over a lo r  AtMetks. by Mrs, Karea 
V'er»£« Friday, *a route to- the'Miine,
band
who had c-alkd the mee-tisg te-:*bk vote a* *-pi>rov»l in p rin -1, grade* em and two psmmkwe ch-aiimea
ga'-tlfe i»A *e  efanM* te r theiilcjpte.   .,-S v*ar is kavmg. pc*.siMy le'eo"ip*iliam «»tartaiu Mrs. E- d a i '
" '" ' ■............"   t im t k  to  -isBiversay t® m A j  tea-'tw ; ka no ri**. M rs. R- V a la ir;;-Cal*.ary Stampede.-' The
k * k * f * n € *  wwk. ;speech ccatess.. Mr i- F W orts,'w H  parade down-town Verwa
Mrs. i.  Destera, befsre 'pxesesisfig •  -cciBcert is 
•Ae Saadiseii m Polsofi Park^ at 
I  |.-i ta. The presentatajs is being 
sKi O'- \  erBo® -Chattt-
Wf vf Members of








Lak*vi*w  W o; MEMRITT—A? k-ait «*« ioaS-̂ ^
jtite  iuMMmf feelid*>s « j4  vijH-
I i*g  te* cou-sws tatfey. Ik'tef -ssd
' Ttmssy Gusd* vm Hudss.^ P m *  
and M r*, Ray Ck* « lj
F in . nr* latest* afe; TW  ,. . , ,
the st Mr. nnd Mr*.- S *s|is ien 's tesBtuie award for iM :e rs jsay cattie rus^tter errv** a;
rt%* i l  'Mr*. T)'n-ls«>p ttudesi to He®*.* EccTOmicsjCad-iia-e to-stead -cl' riding n
1»t G-oarge Prisgie S t«® d*iy  and i-twes tes *te*r* to *
K'boei was wea by Joyce B * r r i. j f r« ie r  isstead d  itnsAtog them: 
ard a  Grade X I, I t  was presefit-ito a corrai- 
ed to her oa Awards Day by MagiMiate D. M. MacDcmaM 
Mrs A Seruss '’(d K.ao:'.k«i?.> was toM tiretr'acks
1 ’ ' ' dt'o«'» a 1151 Cadiliac oww d by
CoBgrattilati'BSBS to Jaiii'i’e Meivilte Earatu# d  CollebtviMe 
Hew-ktt to grade tto'ee wiw i-e-i¥''«'ie Bear ?,te s|cd w'lber* 
i celled a®. aW'ard im imiest. a i-;*  ¥:»s batrhefed m i »kdtei
■- leeuiaBce and few .i-e’d-eH't 's-pe.ll-i b v *) a kvf-a-i raBche'r Aprd ^
: leg "the" -wbule yea,r i'®drt w»» l«w| hmt f-ram ^
' EUaate G,iais fcw’ tw le c t s iw ll- jW » te  ¥ « e  teuad m the Itmk
■iin* and J « \e  IkeM er im  p e W d  the m  atttt® »biie *»d mmX
M r, n*tf Mjr*-. A- J S a a te i^ i  atteodaute " m -the deep fieete at
anowikl m  t h w  m u  hsm* m ' .............  rLaiatttes teaae-
V k ls f t i  Mi-* waek- A.mte ’M*rl>e»aidOKANAGAN MISSION ^
hemy aad k»k® l»fisb Mt'S. f  
Stewart.-.
Est#ft*i*.«e®t tef the e-'v«wig 
WW.I fvro-v.ided by M.rs. S. H.'-i|i, 
M r*. 0- i*ete*»*.. Mrs H 
Barry asd 5ir.» D. itirw'as
Car Wreckers
Used parts for .all laakes, 
Hiodels- We bu,y -oM cars.
I l f f r ’i  -%M« S m ic e  





i lw lin  whl InsiiteiiMi LML 
dm raiMtet.y M- WT-dl.M
mmmmmmmmrn i V W H t M l  V t i M t
TymtalL M r*. 
da lT t *«k*ia-
Sgt. Steven Edgatoo ef the' 
JteV'hl Cnaadinn tegnals te E4-; 
waamna }* # visitoT Bt th t  home 
e f his grane^arent*, M r. and 
Mrs.' Gardoo Edgtoten, p w  
Ml gtmdm  the Veihste c *» p  a* 
nMtiwcbW,
UUOVIEW HEiGim
M khte 'i ftoid* i*  W'Ste
Mr., aad Mr'i., Fred Mitttgw® -t* 







Mr, aad Mr'r l-'-„fca lwi.-trt-efii,. 
F * j f l  Rciaa.,, O h*■,&-»,£aa Mu..-Jtej,, 
tetit- RuJh Aikussua fkW'' to! w e r e  tteear dwughicr Mit-.-- 
Va»«tev*r ia»t weekewi to avICw:***!? m i to'i
tfiM l a nedtetog.IMvaf G«dl d Wfewi fe 
a te ftn f with W* g'»'*wl-«-wi«H!r„ 
-Mr*.. G. G-todi 4« Kekiwaa ft«
Air Commodore 
Given Farewell
fjneteS*' Ma»» it6 te«a ry  Dsvic* 
u d  Ms«. A*aw G ite iw *, .wU i i
Ji#«f S  »'«* r-rits-'Wiiy a iwt- 
fetter day »  t l *  We c'l Jwrh 
Er:a. «id Gme tenAmi si Gkm- 
.afn» MiJfcioe. A I'larty, j..}.*-*.-«t-r- 
cd Ivy the iteflUcs.* A iiu iis r*  t<y 
{the Cktfftflwiaty |'l#is, wst imM; 
i W'tirii Ite  hils|-.-tl-nte W.»-iiS t-irW' ;
H A U fA X  '« * •  » e t*w « --!r re ia ro G  imm*4 Whc id  
a tiv** fr«B  Mai'rtiJSte M r t-ftitv ; D tgtb tst'
ifVMte wquadr£»s from #.» ftijG a rf’f, i.usfi{iasg »?.«} Jferh wj!-'" 
aw'jy a t fcyfai*., B C  . »ni»d«d; Cj.-;) ,,ij fijt-:
Slower Sales 
Of U.S. Gold
WASIPXGltW «Afi 15-S-, 
iii.ftdffig* da>ri,Wl*d tl!t.^tW, 
wmi in Misy, I’he ffd<rr*.| i i r te r i t  
rr-j:»i«'liwS 
th-e lu.-s W'»* 'the smiles.i 
km i«-»Ui th i* Ihe  gaU
.-'-lurh m May -M *%<*»! -*l 114- 
abi
a  f  a r e a  e l l  M r* M-t*-;
(gj-y fi-r A ir C‘ef«t«-<-'di"'!'e t 'S  ■ 
C*»'t«e'it»»er An Cemnatett-w# Cat”  
l-icritr'r * U l  wt'«'« 1** leevtRg the 
f»'Mi w*. romntefj-ief W the M *ib 
tim r*  in betyafft# des*
u»v riwtnn»t»4rr W the **r« Mo-
%TOl-,KW W fTKIIIU -li'A I.
ll.kM B C Ittl, G w H M if <Apc
A J-h;'ti|"4.h.ft iWi'Ce wm -» Is f j !  
hm.k j.tid l.«'-!.vt'i"e5, he j* emi'**d
t r u i i ,  teial «»rs H ft lb  .teus; »ni«i'y~hw stssigf'f* tte fell
j.il'f'U'fsl-nil hitt'» nhh a ;iy } ‘i?tsj:h 'Ih-e 'rjt*-.if *-4 hi» .WfsWft
«« tw'hatf W tel Mine |-.retrot ; fh t* ! stfcrt* *fiid d je g M  IWkfly 
M l tk 'il. ia hit <.•'*'» ii-.i'i'Ksl-I r v r t  the e#«.h:-irf'* .** S fW.
*H r t l j k ,  !.-!i#r,kei! tel 1 r-te!.. hr . '«i| *  lecipfet !♦«.-
t'iS'rsjist Msitr w ji. |.-!t it-Hr I I I# ' cJi'-*t..h-« x4 the b*ftk hfl’ifW'f
»«*%■ TtJ«- »»el .y.i,| in'*t *'S. uh'.rh wr*l(ri»e4 w a iig
by  * 'i i ' i».<i't»
WOMEN'S CLUB REPORTS
Kalamalka Women's Institute Peachland Wl
Has Valentine 
Contest
Makes Layettes For USC
T il*  KalnmnDn W«'t«cfj*» In iti 
I mI#, Oynmn. w llh a mernbrr- 
ship of 24. hn* for l i t  D ieihtrul. 
M r*. T. Ti'»wf<aa'l, vt-fe-pffG- 
ik f i t ,  M r*, t l .  l*oth#f»ry; *« -  
r t ta ry , Mr*. H. Ityn tt: and 
te t is u f t t ,  M f*. J. G fa ltim ,
Agnlfi Ul# moit im iioriant $'io- 
J#ct w te tsyelte* fo r U>« United 
8 *rv lc# i Cqmmittir*, nad 74 
rom p]*l# Inyell#* v*#r* tlwptwd 
le fk tlw r «t(h Wt. ptzuiida <if 
fooct used fk ith u i|.
M r*. Roytsnce at ( ir re n n w l 
Women’s InsVHutr ws* a giiet!
and she gnv# a very intereiting 
ta lk  nnd showed colored illde* 
o f her sojourn In the Norlh-Weit 
territories among Indians and 
Eskimos, and of th# founding 
o f new Institutes In the area
M r*. De Wolf of Okanagan 
Centre attended a meeting and 
told of her earlier life  In the 
Belgian Congo. Two member* 
take an active part In Ctvll De* 
fens# operations, and one mem 
t)cr Is on the local Centennial 
Committee, The In itltu te  shared 
w ith the Women’s Institute and 
farmers of Wmlield In provld
EUJMit Jhgli lo  < '''» ->■»!< ('Uiih 
the Unstsd 5%*!*<-.cs» St th e  *5 
h ig h  i-itw -ip ). a  i-':se is le  * * * »  h -r li'b  
aswl the twin «l I I I  W »'»* I The W m nffi'i Inte.ituir »f.
t^ m iid i tfortmg T fr ty  ft.()»ri?»l!i>i"»ft a tmnt »ucrr«»tul ye*r and 
of K e tc m n s  t'» the Uwfe¥l K»-;five hew y n m d
Uimii benm»f trt le  htid tn Htm j r« i> iv iity  bv-*ni Vaknyne*
York, E w t ) « a t  al an snau-s! con tfit l i
Ihe Io*tlt«te, ¥si)» IV«d'i#!4 *-n<t. 5,4 the rthi.wl ch,iki-r#n
Oka-nagan Centf* lin tU u trf, mdudi-ng grade i-eveo.
*e« l* an eiigiav'cd sdvrr ^
t'ritt? tMsi xskrnm. The fiiff.i»* 
Ecwnmnic*. 'Wr» »'li-o have an tsrhange of
A new proiert I* nmking * i t h m e e t i n g  with
j the Women * l/ 'q U a l Awv.iMrj hand-
amute the children and v* -w  ..
baby garment* for the Hospital' *
g ift shop. Two members sent j ^  w i 1 2
entries to the Dorset stilchery i *  1
cornptUiion. one of tshk li tookjf th e V in m  fundTy ? o l K S  
second p rlie  In the D lit r lr l i
A* usual the Instllul# S , ,  tor *uTe
at the nioorl Itenor O lnlc, ran* C * * * ' ! ,  , 1!^'" f  ^
vi» ied for Red Cross, collected! May i" o5rlcultu*re htonih with
Christmas gift* for Mental '*  “ K rtf6 ' ‘wfe Month with
to an exchange of plant* at thisHealth paUents and donated meeting. The annual flower show
cnnlal conference In ’Vancouver 
and brought back a splendid en­
thusiastic re|K>rt, living up to the 
In illtu le  motto "Fur Homo and
ing a 1100 bursary at the litHtrgclCountry
Peachland LA To Legion 
Has Successful Year
The Itodlos Auxiliary lo the 
Canadian Iiegion Hranch 119 In 
Peachland hud a very success­
fu l year.
They held nine regular meet­
ings, one executive and two car­
nival committee meetings,
In January, they cnlereil to Ihc 
Co-op mcctmK to ttic LuUicn 
Curling iMuiquct In Feb. and 
were hosts to the district coun­
cil meeting In Fcbiu iiiy , In Aii- 
r l l  they held (heir anmiul i|)ring 
, |ea I vy 11 h hp i tie bu k m u miy c 11 les 
atid a i'liiiit s«lc Abo tc t cup 
reading nnd ilisu' I'lizcs,
In Jul.v tlic.v orgiiiu.’isl « car
' luid a full cvciuiiM ■' -
homo cisikma, wliiu
to anyone Interested, with prizes 
given hy the Wl.
Delegate to the iirovinclal con 
vention wa* Mrs. W. A. Selwyn, 
with Ihls lieing held at the URC 
In Vancouver, Monday through 
Tluirsday, nl.so Mrs, Selwyn was 
delegnle to Ihe Women's InstI 
tide district convention held In 
Princeton.
The annual community fall 
fair, which Is held the end 
year were a donation lo the e h ll- i^ '’kust Is tho big effort of the 
drcn's swim clas.ses, doiiidion'y‘ ’“ f  “ 1“ ® sections In the 
to the Comnuinlty Chrlhtina.s'j'dult fair, llteso Include cook 
Tree, and they provided a cuii flnwers, needlework, frull 
for annual comiietltlon In i hei vegetables, photography, hand 
llorne Economics section of t iie |‘’rtd tf for men, ceramics and 
Community Fall Fair, The nux-dKihdlng nnd copper craft, 
lllary to look after the eng iiiv -,d "' Ju'iter section there is cook 
Ing for the winner each year. Inj'^'k. sewing,. painling, carving 
June a iihoning conunlitec was 'U'd tunny uthurs for ttic differ 
organl/ed for Ihe ho--pital no-i ent ago groups. Most prizes are 
provement d lterb i voting al the donated by the merchants 
request of thq council, I'eachlnnd, Wc.stbank, Kelowna.
'The main project for the li.dl Summerland a n d  Penticton 
•was the renovatlntt of the k it-l wl>ilo the balance ara In c«*h( 
ehen, with I ' l c s e i i i  ('iiplHiards! The C’hrl.stma.s Llght-up cam 
impmved and more added, ,\lMiMiiiign wns s|Kinsorctl wtth tho 
pmvidcd 21 metal elacKlngM'cizc going to Edwin licet. Dm
.Lmuai)A«Wk-iir4-Utt4fi«U)..Uie«Coiiu... .,   - .  „ ....................................................
of ningo, ponatlons were made to local iminity Chrlstmns Tree fund, 
elephaid (,w im cUi ' m 's and the L’om immii' I ’heifdma,', hamiicrs and lo tho
table and rcfrc'hmenl:* wiu \ery 
Micccssful and wa.- well Mije 
. IHirU'd, The chiUlion .Jhoiuugii 
ly enjoywl the MiTtluyins’ meir.V' 
go-found which wgs In attend 
ance,
A wreath wa* laid on'the Ceno-'lllind,> 
tuph on llemembratico Day andi The iiresldent w(fts Mrs, C, H, 
I rcfreshinchts were serviHl nt thCi Inglls; the vice-president, Mrs, 
Icmemtirancc Day dance, They'E, Chlsholmi the secretary. Mrs
t■hel^tlnn^ Tree dor ehildreii’ 
and the trophy for the fall fair 
I'loca l), Also Shaughnossy hospt- 
Dal, Pearson TB hosjiltal, Legion 
scholarship fund, thp Snlvntion 
I Army and th# Institute for the
■S
Hie 1̂  (Bit less midi





You keep the cost of family vacation carburetor as clean aa the day it was 
trips down, when you flU up regularly installed; improved refining processes
Siiliitlon Army,
(iffieers clcetci' for the ltW.$ 
st’usnon arot president., Mrs. W, 
A, Selwyn; vico-prosldont, Mrs, 
L illian Ayres; aecretary-trea*uf 
er, Mrs. Humlsh MacNelll) agrl« 
culture, Mrs. lyofv JIackson; 
horn# economics, Mrs. Edwin 
Nell; director, Mrs, Jrihn Hinter,
Sal# and dcHir prize, with a tidy; Mrs, Anthony I ’oldllam nnd the for Ihe south eild nnd Mrs, L, H, 
lu ih  roalUcd f i tn i t ,the sale. > baliuiee of thi) oxbcutlve,Vun-IFdlk* iind Mrs. J. K, Todd for 
A delegate idtendwl Ime coun-,.dsilmi uf Mi>. l<i IL I' ulks, Mi!,*, town nnd the north end, 
eil ntccllng with a rc iw rl going Wesley Dunkin and Mrs. tleorgc; Mrs, \V, D, Miller and Mrs 
in to Iho other one, i ,jSwartz with Mis. C,,W, Aitkcns, Altieit .S'malls hoki tho only two
Community fffort,* for thbjpast president. ilifh  iitem lK trih ip ' pin*.
at tho sign of the Chevron.
For over a generation continual ad­
vances in the quality of Chevron Gaso­
lines have had a single aim: to provide 
your engine with the smoothest, most 
dependable power available and to give 
you more miles per gallon.
In 1960, for jexample, Chevron led the 
whole induati’y by introducing Methyl— 
the biggest breakthrough in anti-knock 
additives since Ethyl, 36 years earlier. 
Other big leaps forward have included
icing; tho famous Chevron Retcrgcnt- 
Aetion f.onnula which .keeps your
" \ '  • ■ '  ;■ ■'
to assure the best possible octane values 
for new and older engines alike.
Today, this c o m p o u n d  progress 
towards ultimate perfection has put 
Chevron Gasolines in a class by them­
selves. Our research shows they repre­
sent tho sum total of every element 
known to date , that goes to make 
Chevron Gasolines tnily superb.
Compound progress adds up to COM­
POUND POWER.And with COM­
POUND POWER the miles cost you 
less, DriYeintayour ngai’estjStpdard 
station or Chevron Dealer this week 
and try a tapkful for yourself. . .
GET YOUR ENTRY FORMS HERE 
FOR THE GREAT STANDARD/CKWX 
"ISLANDS IN THE SUN" CONTEST
Jlero’a your dinned (ronuwed every five 
week*) to win a fabulous and different 
luillday for two on lluwail's tem«d 
' 'lalhhibi In tito siin'*. Fro# rctUrn fl Igltt 
from Vancouver, two weeks free accum- 
modallon in top hotels and side trips to 
the various Islands, all nrriinued by I*.
“irA W S 0 N ''T R A "V R ri;T rc '\® w r
H,C,
ATTHE SIGN OFTHE CHpVRON
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EDITIONCLUB
mmm
M M I  l i  l 3 n M n i i  'M & ¥  wMt tpg ffc.., § m m  m . t W
» l* m i .¥  H 'U itH IX Q  St i t o
Cst*»*.*5i<‘ Wtiini-«» to ’S tu f 
H srd l S)k.*p » h iil i l l  o*ir t>l
•ur, from Ihe le ft. M r i.  H iiiv
ttkl VVIiiU'fewu#*-, M-». -»»i- J l|j; - l i .
K«fi»i£, Mrs, J, A. OUn^er,
»m} ikio.. A-
Aims O f Catholic Women's League 
O f Immaculate Conception Parish
*n»f a in i j  atwl i>bjrtUve» at 
tt iu  fHf;.inuaui»n for C#U»<>!ic 
wotiirn a rr numy iitnl in ful- 
ftUttij! ll*  IV" !t«> ” K*'r ( tu l and 
Canatla." ruany ta ks an- «n* 
tru itrd  to U" and no |>rrM»n t i  
loo H11.1II to r r r r iV T  atliiiVon, 
whi'thk r Ihv nvi'd to  in tiic  5 ar- 
l ih  i»r in t iv  rorntriundy. We 
maintain clo«f ties % ilh  tiu  O io  
cesan, I ’ rnvinrial and National 
Counvd vkhvic inir wi lv s  are 
made known at ttiv aninial am- 
vent (in
W ork iio ; u iid i r thv t;u lda iice 
of our l)iHM't<.r, Vt r> Hcv. F a th ­
e r H I )  Andvriam, ou r Im m w ll-  
ate co iH i'rn  i« the vare  o f Ihe 
■l(ar> th«* ^ ;lir if t la ! m ods o f ou r 
m e in lje rs . tiie  needy, tfie  stek,
Ihe shnt in i, the lonely and the 
•geel. (irouiis of iadie* working 
In C lu les and in Committef *, 
eariry oh these w-orki of t h w y  
SI well nt workinu for MiH-ions, 
both home .and foreign;
Ladies' Auxiliary 
Aids Kiwanians
The I.udU'H Ansdinry to the 
Rlwtinls Club of Keiownn hnve 
s dinner meeting on the f l i t t  
Mond.iy of the month when bm»i- 
Bem is de.alt wilh nnd 0 social 
time is I'lijoyed,
Our main objective is to .TKsist 
Ihe Kiwanis r i i ib  in any way we 
can with dieir vail.uiH nctlviiieM. 
Tlu' mod recent vrojeet was 
on May 17 'clien we catered to 
Uie ( ’hnrter Installation IliUKiuet 
Umderal the newlv-foriin.'d Key 
Club of t i l l ’ Dr Knox ScIkmiI. 
Also (iresent at dlls oeendon 
were the Ih o :/ im ieiit^, Kiwanis 
wives nnd other giiests, 
f j is t  May we Jelned other l<nd- 
les Clubs nl t ’ai r i Motor Inn 
for Ihe Maltl-Cluh I ’oolside Ila .- 
aar, wiiere we had the white 
elephant and plant booth. .M 
Chn.omns and Knster we lU'o- 
vid«sl hainiiers of f<HHl and eli th­
ing for netsly families,
A narb('**ue during die sum­
mer and a Christina t l a ity 
were much enjoved by K 'w .in li 
I and i l i i l r  ladle;',
(d(i.eefs for tile  ('lit I'l'Ilt , 'e lir  
t i e ;  M is , I ’a il I ’ l i e v ,  I're - 'l-  
d e iit; M rs. K 'a t t W i ll ia i ii .v  Vice- 
I ’ re s ld i'n t; M rs, I'e te r Ite lm v r, 
f ie c re ta ry ; M rs, l.lu yd  (Ireen , 
f  ■ M r t r  EVeiTtC 'flrt'em ” 
aw ay, I ’ t ib lic ity : M rs , K ra i  Hen- 
'  d 'Tson, M rs, Peter H e lm er, and
’ « Ml ; ,  U n to ld  M iiih u iia n , Pltone
for the I ’arlsh L ibrary wtdch 
boat Is tome 1.400 books for all 
ages and interests; tome also 
visit nrw-«x>fner* lo the |>atish. 
An adive fttm p  ffiend many 
hrmrs in the T h rift Bhoiu wash­
ing, tncnduig and pressing used 
rlo lh ing and making it  avail­
able to anyone at a very nomi­
nal charge. The Circles provide 
a wonderful opportunity for 
fr ie ix l hi|i and exchange of 
ideas tiirough discussion while 
iHJsy hand.s knit, embndder, 
sew. (|uilt for Fall and Spring 
pari. h bii/oars. The CWL also
fcpouboia G irl Guide Companies 
and Brownie Packs and hai rcjH 
re»enlaUve» on Itie IJoyd Jones 
Home Auxiliary, John lloward 
SiH'icty, and Sunnyvale Home 
for H ctan la l Children.
Tills year's nctivitles were 
many and varied. We hoda l the 
Provincial CWL convention 
when delegates fn iin  all parts of 
BC  met to deliberate tongue 
matters and enjoy our fa ir Val­
ley. Ihe Iheme of the conven­
tion "For flod and Canada A 
M(m1( rn AiH».lolale" rc-emphii- 
sited the duty of every woman
Fellowship Among Jaycee Wives 
Is Aim Of Kelowna Jaycettes
The Ketowna (l«ycett«a were 
fo rm a l in 19M and at present 
have a memtorshlp of 20 girls. 
T h e  1964-65 executive is:
pre.-.ident, Mrs. F. MajewsKl; 
secretary, Mrs. W. Wostrndow- 
ski; treasurer, Mr.s. M. Tnbarn; 
director, Mrs. D. Smith, riic  
alma of the .Tayeette* are l« to  
nn nuNtliary tu the local Junior 
Chamber of Commerce; to ub- 
sist the JtiyeeeH; to promote fel­
lowship among the wives of Jiiy- 
cees; to provide members with 
an opiiortunity for aelf-<levelot>- 
ment and to further international 
goodwill nnd underfdanding.
During the imat yeaFi the Jny- 
ce ltc i have uiidei'tiiken quite 
n varii'ty of projects. In S«i>- 
tember, we got underway with 
our annual lli'g a l cord aale«, 
wliich proved to be n very ;uu> 
cosiiful iiio jecl. Wc Mi>ent nn eve­
ning ia P i'iitlcton nt tho Pentlc- 
Uin Jay cel ten birthday pnity.
In October. 12 girlB »nn- 
vahued an area for the Commun­
ity Chest. We nhio ntteiidal tho 
Keiownn Jnyceen liulleH night 
which wa.H most enjoyable.
In November, three memlM'ra 
attended the Okiinttgun-Malnllno 
D irtrlc l .liiycee Congreus in 
Kamloop , We helped the Juy- 
eee« with their anmial Uknaa- 
gaii ap|ile luiek project selling 
upplcfi and tytiing Inheia.
Ill DcceiiiPer we held two 1.0- 
chilrt. Olio wqit for nil Jayceo 
Wlveii and the fither wan n mixed 
BoeinI, We also orgnnlzal tho 
Jayeoj Child ttin'a ChrlitnifliB 
party. Wo wrniqied gIflH for the 
Mental Health B8HOCIntlon nnd 
wound lip iHdh the nppleiinek
->BOil"-J4ogttl*iHfcrtla—yrujutJilai'V'—w4*«,.w.i.totbiiy.iWiiiiuyjh,
Our January u m tia g  wa« a 
dinner m adlng and i>hin» were 
made to adopt a sister unit in 
another eountry,
‘--tb'f^stymkiyrw-fat‘'tsttr'taffl^  "•
of a iJttir of copiicr tooled pic­
tures underway and baked cakei 
for a local drug.storc'8  birthday 
party.
Our March meeting wiis nt- 
tended by JuyeetteK from both 
Penticton and Vernon nnd n de­
lightful oveiiltig of gamoH nnd 
refrcshrnenls was enjoyed by 
all.
Our nominations meeting was 
held In A jirll.
In May, a total of five girls 
attended nt least pnrt of tho 
Spring Congress held in Pentic­
ton, Several w ill also bo trav­
elling to Vernon at tlic end of 
this month for the provincial 
convention. Tho drawing for tho 
raffle wan held and the winner 
was Mrs. Marie Wostrndowskl 
of liutlnnd.
We nH»l«tcd the JaycecH with 
the Teen Rafo D rllng Iloud-e-o. 
The Jnyeeltes m nrka l tent pn- 
IKTH nnd tallied the Hcores of 
contentantH. On tlto long week­
end, tho Jnycetten asHlsted tho 
Jnycees wlUi tho concoHfllon 
iHHiih at tho Okanagan Bjiorts 
Car Club H ill Climb, Tho Mny 
meeting wns the oleetion meet­
ing.
Thidugliout tho yenr we hnvo 
been (.’olleeting clothes for tho 
Unltririnn Rervlcos coinmlueo 
and saving lu’WHpnper clliiplngs 
for tho Jnycees,
The InsUilln 
prexidenl's lin ll w ill to  held on 
June 10 nnd we w ill end tho year 
with n social evening Inter In
f .
to lake an active part in the 
parith, 111 die coohum iiy and m 
Uie nation.
The Annual Memt>c»!hl|i Tea 
Bttr.ict(xl n jiirc than 100 ladies 
to hear our Dkice».in Prcjwlcnl, 
Mrs. II. Jones of BmsUnd ad- 
dre*.s us and also pay homage 
to Ihe CWL's oUh'sl memtor In 
HC., Mrs. A. BreguUxse, and 
recogni/e her many years of 
service in the L-ague.
In SeptemlH r, 2H new mem- 
Ih rs f( re furmallv reccival in 
the group, IxMcding our total 
nienilM-rxiiip to 169.
Much prep.irntion and thought 
went into organizing nn Fslu- 
cation and Ix-adershq) Workshop 
for the Okanagan Hcgioii. lliKh- 
light of Uie 2-day event was the 
guest s|>eaker. Mr.s. Hermon 
Rleven.s, of Calgary, Past Na­
tional Trc.sldent. who gave an 
In.Hpirlng talk on "L 'odership 
In tho Space Ago." She urged 
aJJajteraltNByj
cd re.sixmsiblo members of soc­
iety and to accept the challenge 
offered to us as 1-ny AiKJMles.
Lionel Waco. Social Welfare, 
spoke t«r uh on "T lio  Family, 
Cradle of Human PerBonalily," 
He ouUlin*tl tho hh tory of ndoi>- 
tion and foster homoH nnd gave 
provincial lows which govern 
this form of welfare, T lils pro­
ject known as 'Provincial Adop­
tion Year’ was further emphn- 
slzed w ith Hlldes nnd commen­
tary nt monthly moeting.s nnd 
regional conferenees hoping to 
otien more homo.s to the.xo un- 
(ortunnto children,
A. W. miHlnnd oxplnlned tho 
neccflfilty of making w ill nnd 
CHtntca correctly nt the No­
vember meeting.
The ChrlHlmiiH Party wan n 
"planned Im prom iitu" affair 
with Circles prcBerillng n var­
iety of skltH nnd songs; oKchnngo 
of gifts nnd lunch topp<sl n most 
hilarious evening, June Is 
windlng-iip month nmj mnny 
Circles arc planning some social 
event to top tho yenr's nctlvl- 
tles,
Tlto now executive for tho 
coming year wns formally In- 
stnllMl In an Impres'ilvo cere­
mony on May 13; Mrs, J, Dlln- 
ger, President; Miss May Con­
roy, 1st Vlco-Presldent) Mrs, 
M, Koenig, 2nd Vice-President; 
Mrs, M, untcllffo, 3rd Vlce-
' rotary; Mrs, A, Curtcn, Treas­
urer; MU* F, Hcrcron, Mrs, A. 
llregollsBc, Councillors; Mrs. Q. 
Wambeko, Post Presldunl.
barely there, 
blazing red bra with 
figure hugging 
brirfe $19.9S
barely bare, white 
& a stripe (op 
with matching jet 
boyshorta i^l2.98\
i choose your 
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Kelowna Deserves the Best 
So W e Built It!
Watch for the GRAND OPENING
Of Our New Store. Coming Soon!
New Improved Facilities
for your Shopping Convenience. . .
Super-Yalu Bakery
Lunch Counter 
^ Increased Food Variety
Shop in Air Conditioned Comfort
BUY BETTER UPER
SAVE MORE
WBBPB!5r «w®BBIPnt wWh™®P. iiWSt WPNb
f « K  K X IM Y IW ’K «f tti# 
Wtnm««‘a latUtuI#. 
will er)t¥ir«te its H m  
•■lIvwMiri' tbls mootfa. r«>
p o rt •  Imay m &  *i*e r« -tifiil 
yt#r, iShowii trvm  tfie Itf i in 
Ul* »liovt i^-turt a rt M r*.
Riitw*! OutiBer. H^'roiarjr, 
M rt. JoIm  wIm» It
%lrtH;ift:»Mie«t m  tfcit Distrirt
CkmmA kb4 pr#'ti4««t fiJ Hat 
RuU»fi4 Wt, fatr#..
Mic« F»<a« tb f tr t« m # r.
Golden Anniversary Celebrated 
By Rutland Womens' Institute
Thw R®.UatKt Wt ©rkbrttiiat 
Rl M il l  b lrU td tjr te l*  ntMnte 
wttes# l« trp u n  a vrry lx»*f 
•M l iw re r j j fu l  j r r t r .
A* iMwvttlpB tel* y*«r m»M
Thrift Shop Main 
Project Rutland 
WA To Hospital
Th# Ri»U.a««l llowtetaii Auxiliary 
tee tw rte  ■Tforfwltr «t 
t w y  BMiite *wS at .pfewnt h** 
I I  wMv# •.iwl I  *».»w<rit(e mem-
Owrtet tee yetr «»«• 1»*‘W *»«
I im iw tie  * b4 •  raftle in
%OicnxMiNrf< O m  nm m y
Mahtixg ri*»}rc1 h * » rx e f l i  «»»tf
I  Thfiri te te» Vatky Ur»r* 
fehnOdtef to llu llan d . We at# toiwa
•OMit it) I'rar round.
W* tw ip ilrd  •  cw»h t»«»k and 
' mU im  (COfftea at t i  M  ra<' h and 
hav* J«>l m  alvrd •  tm n k r fur 
‘ M l #w*4e*. T liea* bitoh* h»V# 
Imm itiaUllNitnl to llw *»ma 
M«t«hant* wito handlrtl them 
Im  Mt pr»nkai»ly.
|»  tee flehl id |»i»bl«c retoliowi 
• •  tlHiuiored » tea for the ftuk 
hnd Senior IDite SrtMxil Dreaa 
DIaiday. operated a t>all fanto 
taace*»Uiii at tee fluttond Park 
Ml Sundajr avefiinat «imS f i i te f t  
« i •  float In the May Day Par-
W# purchaaeil for tlie KeUiwna 
fleneriil IlospHal, ruuipnirnt am* 
•untlns to $721.60, InoludinK a 
luetkm niBclilne, Intrnvenou* 
pola, aqua K pad inachini* rimI 
puda. ono dreitln* carrlngo for 
I m  Brglcal fhxir, 15 foot- 
itoolt with haiMlrallt, five Krona 
dtopern, llva dozen reci'lvlng 
Uanketn, five dozen nlKhUon.
We iilno prosemeil tlie child- 
len’n ward with 13 hardcover 
hookn an well an toy a ami 
gamen, which were purchaned 
with money amanned from our 
coffee and tiirthday money.
A $50 donation wan mnrle to 
tho HutlamI Health Unit vhlch 
will to comitletwl nhortly and 
In which wc will hold our 
future mceiiiiKn. To date wo 
have held our meetlnRn In prI-
,,».»at#,-,..liM»hej»..
nvemtomhip It iiuiklnK Ihm a 
bit ct«*wdiii nt tlmcH.
Since «Mr hint rciHu-t wo iinVo 
alito Invert?) i„ q,,.,.,. iSOd.OO
J -® *
Iho Wt flaat d«coril«d by tea 
■ifmtMT* and entered te tea 
May Day pwrade te IM4.
TIm ituliand hiith KteKd grad* 
wat#** baixtuet « •«  ralered far 
and many <«mj-4iment*. irera 
paid by itM ait*rt>*lm»tety 3M 
|Mrr»0ii* atterwllnf. Tbit wa* fol­
lowed by the fkrwer thow ta 
A'Ufurt wbirti te an antkual ev- 
•el. flumtn«#e rate* and t»ake 
tatet wrr« a li> o  held t o  taiaa 
fktndt.,
Hire# bui'md (mjI famdlea 
•e re  aatteled with rhrtpHr* and 
t *m *4  ftewte. t>Miayi««iJ wera 
made lo many rhartlaye orgao- 
traltona .and help waa # iw a to 
the hMflta] fair. May «lay r«le- 
braUocu, llalloweeia party, etc. 
The lii-flil)fhl of lh« year «a* 
te« mnmwnity bataar •{«»»««•• 
Ml I l f  tea Riiiiaaid Wt m  teMff 
cwomtoittoB to the eA»»enanc* 
• f  lAkmational CooficTatkia 
year, lletog unable to do anj-
II *a»  decldod to further oo- 
opetatloo al home, and with this 
te mind an women’* froupa te 
Rutland w*r« Invited to partici­
pate. Th# Idea was enthuxlaitl- 
rally received »t»d *1* *roii|Mi 
took part. All textaiiomi wer# 
pooled for candy, boklng, dell- 
ealMten, knItUtiR, crocbettoK, 
arwlof, white elcitoant and plant 
■tall and a ft*h pood for the 
children. A dellKhtful tea wat 
•rrvcd whJrh wa* well attended, 
and lh« procfcdi of almoft $360 
were divided equally a* were the 
•xpen*ea. 'Tlie tplrlt of friendly 
ccMiperntJon wa* truly gratlfy- 
Ing and It I* planned to make 
tela an annual affair. Special 
thank* are due to the Catholic
Wnmea’t  Lcwfu# for the m« of 
St. Tberr**** hall, kltrhm,. dtefo 
•e. Itocw. ete.
Oa June t  a frtend»hip tea witl 
tw held to III# Rullaad {Mirk haQ 
la twmmefrmrat# fkw idtti aaah- 
vrraary of Ih# KuUaod Wt. and 
a hewrty wr-kome te «il4»d«4
to •vtfyoM , I t  I t  bocMd th a t' 
frtendnhte* wUi to renrved 
many new oora made. W# wwuld 
ttkt to meet anyone lalirr«etod 
te fotetaf our poup and ^no- 
perttet inwmtor* are wrf*d to 
eontart any of tl»e eaeciittlva 
I m * further informatioB.
Rutland Catholic Women's League 
Celebrates 25th Anniversary
0 » l .  TOPS HP CAST
CoKtlng for the IDAS theatre 
festival at Stratford, Ont., emlcd 
with the choice of Sunnn ItInK* 
wood, 18, of William* Lake, 
B.C., to p l a y  Anya In Tho 




l i O N D O N  fAP) -  A 
woinon ilmpiHsr rcixirt* Unit 
when Bho cxoinlned a brief 
'’■''“blhlnl'fdf'ilie’m h lio rii'^  
inn InstnictloiiH she fouml
Tto  year ItM  began for Ihe 
Siillaiid Catfoilte WtMmm'a l#a> 
rue wtth a r<ol lurk lupper dur- 
iMf ahJrh the wer# -te-
•tMted.. Alio IM« pa*t year our 
council crkbrateti their 25(b an- 
Mwfvary of CWt, with quite •  
•**mt)#r at pa«t pff».itle«t* at*
w n M f, w# ftefd^teMi tn tet
fall hataar. atm the (omimmlty 
baiaar held thU tprtog. Quite a
Jfw _ fonfcrence wwo. attended
ftraw torrr toclal wa* held, atm 
aa Advent Euiq^r to w'hlcb aU 
tetahand* were Invited,
ItM'ir# waa a very gtaid lum- 
arver at Ih# reltgkMi* article 
•tore, A g<MMl mtmher of gtt- 
well card* were tent out. We 
catered to about 10 wedding* 
and baiKiueta during the year. 
There were four gift* preaented 
to members cctetrrating their 
85th wedding anniversary, 41 
gtfta to First Communloo. four 
Mdrirual bmiqueta, and (fulte •
> mimlwr of Infant medals to bab- 
l««. Also two gift* to memlMra 
leaving our parlxh.
Wo have helped out four tire 
vlctlma In our community, do- 
nalt-d to Park Society, March of 
Dimes, Somlnory Fund, llospl- 
tel Fair, Xmas hamimru and 
used cloUiIng to St. Vincent d« 
Paul oikI  liutlnnd Tlirlft Shop.
A lU'mcmbrnncc Day wreath 
was purchaflcd tor Ilomem- 
bronco Day service*, We had a 
*|)oaker on odopUon, also films 
shown, Tticro were a groat num­
ber of visit* mode to alck and 
necily. For tho mission* we 
modo alMut 000 bnndagoa, 
gowns, colU*ctc<l UHcd stamp* 
and Xmns cnrdH, pya glassea 
and broken rosaries. Also a 
penny auction hold, A reception 
ceremony was hold for now 
memliors, which was very im-
, preaslve.-*... ■» ...... .
Elections were hold In April. 
1965 for tho now oxooutivo, and 
tho following momliors wore el-instead a lalK-l reading! 
»tht>MfBakoci.of«thla«gftr*w«»SMtted.to tofftee t 
lucnt rocomimmd k a r a t e  Director, Ilov, F'r, Flynn;
president, Mrs, A, iMvorrters 
■■ '........^ — .....    -  ’ . first vlco-prosklent, Mrs. A,
fteigrr; *«t*>d
Mrs. W. Stmte; thing vtewqwwtte 
*»f«t, Mr*, T, E kO'; i##t#iary, 
M r*. H, Pakk; t r « iw r r ,  ilr ii. 
L. Zxwnarich.
Eftfritual fwivrrwr, Mr*. A, 
Iteifcr; Mrs, J, Otl*»-
brridt; Canadian Mrs,
T . ISito; organlralSow' and Wiena- 
bershlp, Mrs. W. fttmla; edura- 
tten and rltljcn»hip, Mr*. E.
ITauk: phoning. Mrs. A. Kellce- 
man. Mrs. L. Zx-ooarlch, M r*. 
W. Simla; cards, Mrs. A. Sher­
man; rep. to community meet­
ing*. Mrs. M .(lekrwita; rndte 
and TV, Mrs. L. Zvunarich:




This small group of very ae- 
live women in the community 
have had a busy year raising 
huubi and assisting victim* «  
fires. I¥md* are raised through 
tho annual Penny Auction b ^  
each autumn, and a Spring Tea 
aiMl Bake Sale. Both thee# 
events worn well supported and 
an addltlonol Benefit Bake Sate 
was hold In October <d 1964 to 
assist tho Illtyno family who test 
everything In a disastrous fire, 
Otlior activities of the year 
Includo a Santa Claus party tm  
tho children of the firemen and 
directors.
One of Ihe major projects ol 
the year Is sponsoring the May 
Qucon portion of Ilutland'a an­
nual May Day celebrations.
Tim Rutland Brownie Pack, 
which was started by us sbi
J rears ago has grown to such a argo group that wo continue to 
assist Uiem with financial help.
President, Mrs. W. Huschi 
vice-president, Mrs. E, Sehneli- 
der; secretary, Mrs, E, llanet;
fare, Mrs. N. Would; advortte- 
Ings, Mrs, J, Duncan; kitchen 




Tb# Pviajuoe# Cltob sd Kek»»- 
aa te eoBBpesed ef a grm p  at 
woBsea tel the faw ra -
tag ol f^sMda aMi. te tea ftete 
gr«««iv« Cteteetvatete Party, 
f l #  #teb wa* waaed te foimor 
0t  te* *r«#t ir*bdl. Twrf Pte* 
yacM, wikM* t»«Mte* ftoww was 
•aid to b* te*
The Ptestite* elite fuwiites 
aa to w m l a**wters*ai> te IPW-19 
8ar aa eMMtaateag Itetowwa 
fetote gratewtteg. te
•MM«ay te tec late M**- tkxste 
.BAtMmg, 'The em tef Iti# <ites 
te raised by 
b m  htedteC aa aoM ai 
Tea. I^flaaaea Tea »«* te’tote 
la te  ta tUte F»tf- 
Tteu ivcvat rvifiiitetes. te dtê  
award a r t  «oatiMtM«K :4:w|- 
te« t im m i.  Mba Amm rmi-kau 
te plaaeteg to totedi at « tugit 
i c b ^  ia iMfor. Mtite# rite C'aa- 
adtes lltevvrwty €>v-#r-
i*ftt Ptaa. Mtet M arten  CM'tert 
last yeaPs K'iiteykrrfop a w ie r  
te el©* ia IstMd after 
a ytwr at DflC,, ih #  ts wurviag 
oa a rteiMNrttv# farm tear H^da
ftftd ffwif f ’flritiiii
itudytag Hthrrw. Sfoe plan* to 
ewtef to* Did»#r*ity te Lr'aM 
to th# r a n  
Tb# Prtmrse*' Owb takea 
pteasuf# ia kaowtag that h has, 
la a small way. h#%#d U-roe 
•Cudfwti alang lb# riMid l» forto 
«r cdteattan 
The pf# *« 4  Miuicwlli-’# te the 
Piifswws* CMh are: P rm *ira l,
Mr*. 8L D. Wilfotf; D t Vsoe 
P m . M r*. A. Shteib#; Zsad Vtre 
Prmateat, Mr*. C. •taatej-ll*#*;
6#cr#iaf7 . Mrs. J, C, I'kmaldi 
T m tw m . Mr*- B. C, Wrdttetl.
Senior Gtlzens'
Good Time Club
Tbt Good Tim# club te tlw Ko- 
fowaa •«»)«# <lllr«iui hazl a x#ry 
■uc-mafy momu ol whltt., rrib- 
bsg aad dsactag..
Vo* ftatsl mtettag aiwl «*u-)al
•vcteMi WM heM M the 
cilttew** club roosn on Ai*rti a  
vtm  a  'smmbMre attendtay.,
Mr. and M f*. E  Palmer tt*
•igted as pnnidcat and tr«‘aa»
•n ir  r«*p<irtlv«ly and J. Mm- 
•tie was el««i#d pt**ld««l tm  
.um * Mra, Reg &<*#« m m m w t*   ̂ ^
M r* J. B Md>M»a1d. secrrury,
John Kcimn, vk* p«**idrnf. and 




The MoUiera' Auxiliary to 
Rutland Minor Baitball was 
formed In May te 1963 to anslst 
lb* minor baseball associatton. 
and to provide tmtfcwms for all 
minor league players. In 1964 
eight teams wera provided with 
sweaters, and this year an addi- 
tkmal three teams have joined 
the ranks, and sweaters have 
been ordered for these boys.
The mothers plan and enter to 
several hundred people ut a 
family picnic at the close te 
the playing season each year,
‘ We assist the communlte during 
Rutland’s Annual May Day each 
year.
Our biggest effort in this le 
a Pancake Breakfast, as well 
as cooking hamburgera, nnd 
helping In the food booUia.
Much of our fund raising takes 
the form of bake solos, and 
these have all been very suc­
cessful. due largely to the hard 
work of the executive and mem­
bers. We also took part In 1005 
in the Community Bazaar which 
was sponsored by the Rutland 
Women’s Institute.
Tho executive for the coming 
year is as follows!
Past president, Mrs. C, Mai-
..IncliLpraildentr Mfi,,.Wi,iIuiH!bj,,„,..
vice-president, Mrs, P, Wolfe; 
secretary, Mrs, 0 , Schneider; 
treasurer, Mrs, J. Wenlngcr; 
publicity,Y Mrs. B. Bhowler;
Mrs. D, Wostrndowskl; chair­
man of phoning committee, Mrs,
B, Schneider,
0
S is^M niA  B m w  ws»-.. # i w r  m.. m y  r««#: u .
s Auxiliary To C A.R.S.
£Mfeiiiafi te &K HCviiaiS. > A,'-*- 
tak,rv C A E S ,, tw  Sitsi * 1*'' 
Mr*. Skgut
M lt  I...
»f«»: Sfcri»t*r>', Mi'>, E, JA'ps . 
Tt'f*»sa«-Jr. Mr$- M. Ci'Uii.:,*.- 
toA&k: CMfe.'€-J, .Mj*. F.
Ai;w&b®r bfc»3f F««r k*> 




«t(4» to €»mT |'*tw«tfc. 
w te ’ss as im mwamm km%*
3̂*ya t-iî
ymf Am €X*M$. iiaAA 
••te'uto ,«#  to'ite ■• «w««fe,
iH i sawijr f » r i #  E*wa
u m  *  :fciifa%5 #!t'»a»*i(|: Ifet'k 8,, 
to**
to# €.ik'«i to»«- im'F ¥4:Ws 
•ttc# fciStaa 4iil«e-» 4£#.atte"ir»,,
riCTI<R»a} ABOVE as they 
•tudlcd their itroffram for the 
charter prcseotatioa dinner 
are Mrs. R. J. Siraaks, presi­
dent of Uh* Kckiwfka Twnt* 
miitresses Club seated rlgtit, 
al«M> seated la Mrs. D. H. 
Wort, club leprasentallve.
MsfiJiUig tiij.tite th#*a l»'ft is 
kitti June t'stlet, «##■#■«tA»y, 
and Mrs J A, ftmith. tfS'*#- 
urcr.
Kelowna Toasfmistress Club 
Is Presented With Charter
Kekmna Toastml&tress Qub 
were presented with Charter No.
' I4M <M 1 ^  19 tff 
director, Mr*. E. J. Boulanger, 
at the lUiyal Anne hotel. Those
Lakeview Heights Has Both 
UCW And Woman's Institute
n ie  l-akcvicw Heights Wom­
en**. Institute has had a tnisy 
year, raising fund* for the main­
tenance and Improvements to 
till ir ln.<ititute hall, as well as 
catering fur meoUngs and enter* 
tauitng newcomers.
Tills year’s executive Includes 
Mrs Erie Brown, prcsklent; 
Mm. Boy Sandlierg, vice-presi­
dent; Mrs. Charles Hendertion, 
tren.'iurer; Mrs. Malcolm CJrcen- 
wihhI, recording secretary: Mrs. 
Bill Uarroch, corresponding scc- 
retjiry.
'lliu ladies have had buke ual- 
«s at tho packing houNcs, sever­
al rummage sales, some very 
enjuyablc morning coffee (inrt- 
les, nnd have cntortHl to BCFtlA 
meeting, recrcaUon cominlnNlon 
lueettngH, and tho annual water 
board meeting.
lliey  meet once it month dur­
ing the winter In tlto memlwrs* 
homes, and the rest uf the year 
In llie linll. Tlto hall Is used for 
mcotluKs, dances, jMtrtles nnd 
for liiinday school, and the base- 
hieiit for a rifle range;
Mrsr Ar Ji Smith was the dele- 
gati* to the nnnunl convention 
held tu Kelowna tills year, and
several other member* from 
Lakeview Height* also attended. 
At the May meeting, donations 
were made to the Kelowna hoNiu- 
tal fair, ptnn.s made for n straw- 
berry ten nnd b.tke sale In .fiine, 
and arrangements made to hnve 
a numlmr of coffee partieH to 
enable newcomers to the dist­
rict lo meet one another.
Tho oxecuttvo were very phias- 
ed to hear tlrnt ttielr plans for 
on addition tn the InHtltiite hall 
were nccr pted by the Centennial 
committee an their project for 
Igikevlew Heights centennial, 
'I’ho I-nkevlew Heights UCW 
to tl>e Weftlmnk United Church 
works togi'ther with tl»e We.st- 
bank nnd Peachland UCW or- 
gnnl/.attons to assist In church 
work ond maintaining tho 
manse.
Tills year’s executive com ists 
of president, Mrs. CV W, Ihi/.- 
rell; vice-president, Mrs. Ilmi- 
sell Ensign; tronsurur, Mrs. 
Adrian Ucece; secretary, Mrs, 
Harry Koster.'
In ordcr^ to raiso' fpnda, tho 
>hhiml R(, HhtHck's Day tc'h niul 
bake sale was held In March, 
At tluiir May meeting, Uic last
 .
the nest term ilarting 10 Sep- 
tF'frilier are: prcjidcnl, Mr*. II. 
J. Stranks, vic«p-prc*kl«oi, Mr*.
S PltleiMlrlgh; secretary, Mbs 
June Cart*r; Ireasurer, Mrs J,
A limiih. I loll re|trc»enl»ilve, 
Mr* 1) Won
Toastmiidreft* provides an op- 
iHirtunity for pcr&onal develop- 
ment tltrough traimng arul prac­
tice tn all tr chniques of oral ex* 
pre.tioo and t»«rlia(nentary pro- 
cixlure. Metidx 1 * harn to pre­
side at iiiuotuiiis, formulate fsilP 
cles. write t»,vl.iw >, keep minutes, 
make re|iorts and write putdic- 
Ity.
Toa.nmli tre. ,* 11 an wlucation- 
al grou|i which performs com­
munity service in that It furnl(»h- 
ch Iraincd f,peiiki>rn nnd lenders 
(or club work, i,ocial life, biiNl- 
ne.iK ficldfi and tlie cusentrni af- 
falrti of the community, nation 
nnd tlic workl. Its ultimate oIh 
Joctive Ih the development of 
thu Indlviduid, who will then Ixi 
belter eipilpjied to give service 
and lendendilp In tho comiimn-
ity. "____________________
bidoro tho, ituinmur rocuss, plans 
were made for the nnnunl Hun- 
dny iichofd |iieiilc. TIi Ih was the 
last mcitliiig with Mrs. Uuxzoll 
as iire.Kidenl, Mr;t, lluzzoll was 
the Westbnnk, church organist 
and choir leadur (or mpny y«gri 
hhif lias timvcil with lihr 
to Keiownn, whore she 1s now 
organist at First Baptist church.
tot -• I..we G '.fto i i'rfviy
UrtS ts.i U«-- 
A ...S3 Fvwtl
J j j i iv
ViiilF  "'.mix to U,«' 5'Wt-
« . i c ifd j jre  jjfso to
Jj. weil V jid i-  .
k'i
v*«r pimsiiA .-̂ vi.av# t l  va- 
te tefet toiiW r-wHI«




,.Weto"4il(*.Hs,s te Ul 
-lilf vtointi
f 'w .t ih f Irtf l i#
tiif
Itijfa:, .m'tsrm fW.'V* 
mtMmits i i i i i
■iiise* i.tf liiijk soiiteJ
Purpose Of UCW To Unite 
Women For Tolal Missiwi
Vhk |.iur|*vs« te e'toiiivto
tot.Wit*, te to  "itlrtto «tl rtat' Wten.iiti 
te to# teiHijpre-.gaii,* I,#  a*i' %,-Aki
,*# to# Am-A. Mte te
« iiteeatto#
WtoH'fc tl»e»
te Svam m ■ftteis.T
j-to'* Jt'e 
f%.t tori*,'.; teOiWi.teJ'tteyi fit- 
«»| t f
mksi* ti# f» 'e *  t  te
®w Wt(| tow- te-£n*<¥'t
li-tiSIsS
ff»» Awitoi#
tote *1 Wtotei tom  a p te
kt tote ju*
te !*}■»•■«# a,'" FloH-to
In'*'* te tteMHWlrt »«>toe* wmumii 
m tote iv<j«s,ateteonf Sttjoi
a to# to •
tew. I,-1,1,
#*ni« tote f j t !  s-te.,stefc--t -v-ii.n* 4» al- 
%-ai# te>
srv-ta lite-saaift.
(TWitv-t,#*# l i lt  tym im'
'titeSit'i*- id# iMtttTV-ifif
Mr*- IE.
ti, fSi,rti.--:jk'n , Lut.n.i uf* »».,'■-ptete 
Ms't, Jtek, ,
Hmti M>'k p . jtte'*-.*iS*W4,
M.U- t" F; ?5,|,«,s.»#s , v-ii+-i}ateete 
.tiiftrt. M jk f t  
tev* M j* F: f.feUi-
l i t ' ; -  S.- -i%! * i t e < ‘*» tK W |
F'l'f-tt-i fcW-l Ml'.* ft
.is'l-itelt 4 ,, M t *  V  F-.
Mt fl ang
M l'* ,  |„,
teUi -i-kSut-a»
%u» I ’.; f'Tit'Be ■ s-to'ltop
-tel,a M .e - I? C
I. ,vii,A, jn,-r'4tei fam ■!*<,«,.■ I4.rit.
A  M te te  M » t-  1'- l i i - i p i .
te'Cti fUiteUe* , -Mis- A L te « ;  
pU »te '-,4 * ', M 'J i  F .  t i e , . - - - f . , - * *  i j j , ^
i*q>„ M l - '  I I t .
S'te-i'te-.'t.'fe- te»»|
Me, Fi K-!if 
M't'-' I I  F’o--rt-if, *«-
I .  tetite-j-. |4fv A





Hte M., *.‘te*S#t -!#
beMf- P£Vlw  mmm%. 
teCi St Airtitef tlltefi * i f
P te* 'gmmmd umt
mrnmmAmu «t thv- awsMai,,. m *
pf'S f,*# tote e*-f!'.,-rr.rt' rwwj,-*- «f 
Jittt' Steil Amrarl.
TW  laat cteteraii'fvr set hAA*
v»rs grand. Mr»- Frod 
r c r o r d i n f  «*r<'f'<'i*.rv„ Mi-* 
(iftnge "Mugtmd, fit»;»fteisl «<>• 
p ia ry , Mr*, fturwll l®vman: 
iro s w w , Mr# Half A AuHl
11,e alui „# all I'-M.tteP
lowrhli* in Pi pfomolp |te-«e-fi spf 
harmony am»aig li"  tnerTd,<»>r* 
SfKl friemlt. t«i brfrte-nil tlti* vlrk 
and to give a«,»i*|*f»f-c whcr® 
nerdirtel
In |.artn» rvWp u m  the tbrh- 
ard ru y  lodge No S«, IDOf*.
Uie Itrlte'knhs purct»fts.cd a new 
hail and Ihe main project p»*t 
now is to pay for and eqiiln th« 
h a l l
W’lihln the order dt>nnti(>nR are 
made If* tho eye hank nnd visual 
rencnrch, the IfXiP bursary 
funrl. the fkldfidlnw Home tor
lodge No. 36 
Of Oddfellows
i«w A.m i -W Hmto'.m. fkMWlotor
«--*'8f,i-tte C*Ti',p -hi White
*-*•4 tote Nsto'sft* I’ilifTina-
»£•• Site V'’**#th 
I.Xw-1j4-1# tW  wtlef fi*«Mt/'ltteit-l<'iag
•‘iMdf# I*)#!, wA(.A» ta ta# ftsfetotlisii 
-Amy, Mar-fh-of.fllme#, ftlud- 
#♦,1** A*tt-»-«1*r»f-e fund, I>avl4
mmn »m  sea'eral other fund*.
A team of Rci#ltah» ranvasa 
fi'te W-te* Red Croc#, a refrcsb- 
menl imoUi, ad]scent to the sesw 
k'W e itiien*’ club rrxurt, i» main* 
fsute-l during the nnnunl Itcgntta 
and tln-fe arc lepfwidollvi-’n om 
the K* I mna lirnnch of the t ’aa- 
sdlfln Counrll for Women.
M<*e> to rniM'd tor Ihc varl- 
ou» prtdcct* by afu rnnon teas, 
lK>me baking fslcs, nimmagto 
lalc*. the Regatta rcfreshmiwd 
boe»!h and an annual baraar.
With ib« ac()ulsitlon ol a nsw 
hall a sfKial evening is held the 
last Friday of each month, oo- 
hosted by ReWkahs and Odd­
fellows. All visiting Rebekaha 
and Oddfellows are welcome Is 
attend these socials.







The foiUowMMI ta •  rafXMTt at 
ta# Jtftaur HBsfftltt A u tiiis iy  
•rtivittaii Ml 19M mA m  ta Mtay.
j | l | €
Arti'v« MUMulaerdtaii iii tfM 
fMAiltary ta * 1. -taev# t i  pro*- 
m i  I I  «#»orlita, Mtf. tsta
l®NKiter«<
Xidmtom* ai« «@w venting 
l l  f jv «  ta z p u tim M ta  « f tae  k m x  
ptad m 4  w  vcfv vkm M  m  
tM  t«v« om  '<4 Gsitay 
Ml l% * Ktata
pstal 'fw ta# MMitaad m 4 mmgw 
r « l  fk a w 'i v v d i 4 a a  tm m  % m  •  
p n .,  W v  m m  k o * t  V  i« t« l « l  i i  
mok-issxmi*. md *11 «f
g p  VUtettivry, v lw  Ivtt ftOM Ub 
taktod  « i tm  a  lo ta l
• I  ?,jW1 t*0HM»-,
Ovr M'wavey P'&iw'lk
finMv l i N  ta May ItM  ta# 
rHnIr- jutMWigt sita, *ata «f 
mrmv r»k«<tar«. •«««•) 4«»cv. 
t l l i  year a® • « « » «  la Faria 
taame. m d uur llh l .sMual 
BtakteQin Time Fata-. 'The avail- 
lary will tie kfi«»uiruig a Cawa- 
(ita n a  *5  F a » h ta a  M»i»w »  C lfia - 
lart at llie itieata'e.
m d ivifir ta mate Uta.i aa aitwvat 
aftalr.
PwehaM** fur die- feaw-taial I# 
l iM  ier lode.; 1 tary-agoirotit 
w-ttai btadei: 1 laryafasxt^w wiili 
liaattie aad tilaitai: 1 lauiabta 
TV; I  ariti ftiair* wuli tagti 
b a r k * ;  1 p a U rn t Uftrf, t f**m> 
inoita: I  aleriUirr f<w mairra- 
ity; I  glover twaderer. Itnea
•Royal Canadian Legion Branch 189
a a e ta d ia g  l i  4m m  staeeta, ' l i  
taaeea taMb tavels, M  4mm. 
baMd tawtax. M  4m m  'vaata 
ctaltat.- fkilal ew»l vf B<ivig!|ii>..eM.
iK,3iiA Me a te  vavewiidl ia aa*'
-Mtef- il-.-Mi teed 'watah kvtaif* 
«Me- 'tead ttaaS ta VI04.^ Tta*
3Sk tSkyi"WPî a *rw ŵ-"a ipii" WMV Tn* -eww
anrv  .te a p ta l w w ig- 
la  jM ivary IMS ttae aiuMtery 
steted a -m * ommimm  
'ftmnAim.. Mr«. te u a  'Kan* 
gmmtt:. nmw^xktdmi, Mra. Har- 
.tad ffeismaa.: M tm d vwei-iire^ 
data., 'Mfv- W. ''T- MaMiaag.; 
fcr«aM"«if, Mra, 'terat -SmmA; 
aeefesary* Mr*., t i ,  O. Ayaiiirt), 
teyiai... Mra. It.. K. itirftaiAwicv. 
'valttikieer aeevke,, Mrs.. J... Vmsd- 
tas...
At ttae May -BMettag ta was
ftGi- tiyrcifcssie iMM'lirrr Sî tiiliWBMseW’'WBm%̂w mwri
'tend aad ta fiMieitata wee It.,* 
IMl!i in
Mi- '
At ita  regpaaal iMeCiag tatai
ta) "VimAmm  -la M y  **" war* 
.fiteatMd  ta iwfiMt llr%.. ft- M- 
Fltam r, aa*' -at om «Metaw«v.
ntiui fincijiMi
Mr*. L, teaterir -<*iata«d # 
v«wnt-dMp aa wftaiater aareta* 
at 'ik« Kantaiifa fveitaai- ft  waa
3ll[ta|il««:̂ t3Btai Ibik Milift '• ILfeisniMkli luifttataitaear wta-.*Mitatajb -wpa aropvsm ■' avtataî ta-taaap
ta* iisi!|y' iirfvaiwTl -wkiiaseitff' 
m*%m* m ta* lepM). 1 ^ -  
Lcatataf a il. nrvivi ta Vawae- 
wer May t i  ta atterd aa takstate*
«a -ketatateer mrvm*.
Council Of Women Privileged 
To Attend Leaislative Meets
klAi was a te»y aad *N*r«*sst«l 
y««r m d «wr wetwAcrs 'V«r« 
h«fi( .bwy canytag wa t i *  ates  
aad atawfta «f ta* ausitaaiy. 
v te A  ta ta  avotat ta* lac il 
kiraarb of t i«  Bayal CteiMtaaa 
lugkm  w terw ar pwatad*. vA kb  
iaeliites -catartaii t e  aK sw'tad 
artosmte.
l i  M«r«b. ta *  awdtaary sata*- 
ag t e  ta* taiMitai w M ta i •¥«*'%- 
tatat wwvtaig a stata'taateNi
F*F.
l i  l-Mta p aw M ta teM  « l '.f)s*'<t 
pewdtaata fUM wer* wtaie -te 
Mra- Ctaadyv taavni*., d*»vte' 
tattate asMHita
te 6-4* -fiM. p 'te ite te ' M**.- I. 
tettaey,. Mr*.- ©  fteyrA , Mr>- 
D CS.rf-Vf!itaw„ M*«- ft- F tater. 
lira- t -  ftdtatataa-
Cmmmmmiy mmk ta*i«taid rtat#
r a t te c  tee ©!T*«a dsnSrwt t e  
«ta- CtaKDpr Csmmr eawiwrpe-- 
T te  tti^eettaa «t vsrd
rtatiiaac te'- ta * i*lva««Mi A m y  
•a s  made aad « ddfiweal 
ta Vvacw iw f' w te t t  ta ta swv '̂i 
sakp'd'odi'
Ckauiarils sd W««ie#« are tae 
mi,y m-«meai*s. argaauatew w-ita 
the fiftet aad pnviSef* la .»Me«d 
avauiMts «f tteM' 
p w iftfe  and ta tre«vd fr-stdta 
UM®* r'egardtog Ite lr v«rk.
F t*  tae year IM t ltr4o*-a» 
Cwita-il td XMmmm otihmr* are: 
|*rr»,ideat., Mrs, W- I*, te a k ;  
Firsi ViraPiesidevl. Mrs.- T- 'F. 
MrWiiUam*; 8*c«asi V iewPrr*# 
drnl. M f* It. De*a*; Tfeaswrer. 
Mfs. C. It- Oo«'»i«f. Itew dtag
teartrary. Mrs.. C. M'Matew; 
CarraspaaiiBg S*riel*fy, M*'S- 
T  J, Strptea*- 
K.«:low4ii C!»waf'*l a t W***mew 
v-as te'taed la  Itaft attlwMdta 
CwMMril* at Wamei) b«v« teen  
otrnubm  »  Caaad*  ̂ tm m  MtaS, 
'•'tee tte  ftrs'l Coward • • »  lbrm» 
«d by I t e y  Ate-rde*®.. lo tte  war 
years ut I t lA l i t l  nurb uf Cawo« 
eU Wameo's wafk hid bewo re©» 
r*n li*!#d  ao pstilottc servlf* 
and efnrrgeefy aetUHWr*- Aftet
Ite  var years arliviitas ecetred 
iiwwed CAM ll ’e lf ii* , aad » Ml 
jeeera i paetawri-iataMi at 
T te  Vtrtwriaa Oteer et Nvr'i** 
w ii. teaugbi iota esistaar*. I t e  
fwefigy »")ta w teb  tte  •"#rly 
C w iic ll*  sU te tdM  t e  trfw '#** 
t e  rbiiidree w it  tereartaf-- 
Ctoworil teas never ret*ear*»tad 
)U«lt ta be tte  wte mm ot la 
ibei* mittefs: ra te r  its aim 
t e l  teeo b* lake raw*** b*r 
• t e h  t e  wad i-* ev'ldeoi aod 
to whtfll it* tetp wa» wtagbt-
Tted ra lta if ftelweta nitelrita 
bate satea bdti M  a tem i gmA* 
iiig kmm. two wtaM dnses.. wad 
•  fetatataoM* data**, m  v-«K as 
« ««#y awecmsM btaatet drav.
iltnTta™*'*' war* mad* 
as iiltaws. fibawifbaestsy - te *^  
ud, FeaJtwaa baaptawl. Farm® 
QMeotaiiii eritatemblF Iwd., a»d 
III*  ttetarwii** CteastawAs iw ty  
twita-, ewwtata ta * 4m* #»® w w  
wr Cb'a-wa, i f l M i l i  -te i <»-•**- 
m a  C ertiP e* - • • *  © a s ir * *  i t e A  
. | ^  vrbMl jtalif taatat, ted  
w«y* -ates mm ta  *m w ta ited  
mrnmm m mmpmmy te ipw  
tai
M eotertaip  wte i»rr«»i«d 
wiik i l  mm m*mAm%
A te ff*  m fiw  « n  wvs .p^r te t-  
ad ta  fisitarttet M te A  -uitaj'swr. 
aid  »  te*Mt «*sii»i«wdf te«d..
A 'tawd wrtaliastaa 
• «  teM  la tetevarf- a te  t e  
eaacvW'%* ta a* tetaws-; 
ate t*5,i pe*«ii*i.£, Mrs-_ ftj" 
matao; petatefcC. Mis. <?. 
mumm.; ta-'ta vta** pessdtte. 
Mrs. M... Fwdy; mymA ''*♦'* 
pessta**t, Mr*- C-. Mnk-e; »*e»- 
retary, Mrs. W, taeete*'; ireas* 
wrer., Mrs.. G-. Aliiwita*®- 
ge-aot at arms, Mrs. B- HaH; 
eserviii# ftsiMtmitiee.. Mrs- M. 
M cfteagli, Mrs. G . F**"k«r. 
M.f« II- Ciwoiaii a te  Mr»- P- 
dray-________ ....
HCMJI TMIE UN*E
P*k.tai»»i irfftaial* ita.rt«ft.g op 
ao .it|,ete,ta0 tamity pi»nniiig 
prefram btifi* te rtewee terih* 
ta a itetey t.t>».«» a ye»r. i'Ht 




THE HOME OF QUALITY 
PRODUCTS
YOU CAN HAVE 
W All-TO-W AU
SROADIOOM AT PRKB
THAT W L l 'FLOOR YOU'!
FAMOUS HARDING ACRIIAN BROADIOOM
Loop Tcdured     ................................................................... '’R' V I *
Colony Boy* sheared ... . ...........  % YR.
Kingsport: shared HVd/ll-95
Hawthorn: s, v® 13.95
AH ol IhcM «re kuHoble lor taull-loovmll inxiullttiion or arc« hUe tugs.
FLOR-LAY SERVICES LTD
lERNARP AVL r  VCmim  
Dial 762-3356 For Service
Order O f The Royal Purple 
Kelowna Lodge No. 56
'T|« *i te  s»y*i fHofi* 
Is scsiB vmy mmm. hmmog tm 
m m tn A  l i w i  t e  te w ta r w a  f ir e
Lions' Ladies Aim 
To Assist
fb *  ftfiw rw  y®iw* I te te  w * 
pr«iii«rily m  wwttejrjr ta t e  
U0m >m  ite * «teb. Wt M« eaSI' 
ttd M  b f  t e  m m '*  cidb ta im#
'im  •!"'•*» «f te®*- 
m i my m m *y l i t e t  ta •  imm 
^tari,
Ghto •  ytta wt te%.« Uk# -uiJy 
■MMwy naktag ppstowl * “ 1 t t e  
u  smM «rtetetft»i tenet- I* ta 
beUI ma te  6r*t SstorteiF el te  
cnN»tatf ■ 'Utai tenet ** •iT’»*g«d 
tetetlf tay te  iwtet* »w| m t 
l#iw£:*«te tet Iteftni t*e* into 
I I#  lumflawtefey ta tsri»«»  tteu 'l’ 
tat*
t t e  «# a w  Is%'i3>rilt itu jte t*  
talk toet* te  ft*«l Crt»fc« te* 
tousrd te tetab »t Iksvt fivm 
i*%'tr*l *to#ti rbter*. teptet 
toed. Mid o te r  sritelt*- Ctaly rt- 
im tty  w t » tf«  toctaarfd^wilto •  
rttsiiita ftem tt»# ft*4 C tm *, • 
wBMttit teilteeltei la te# Ok.sas*
Ttoli >*»r ear meaty » t« t to 
ttoe Dsvto UiiyitoJuari toemt, b t- 
mg eat M t e  Rr«l to eeeiribate 
to t e  d riv t t e t  ta p te teU y be- 
tog htsded toy IH# te e t  l- te s  
ctub-
fhif liSS fserttUvr »«t: prt* 
ik lrn t. Mrs. U*rwkl Drnay; 
jjatt i>re»*dcet. Mr*-. Vkdw H»d- 
dad; t»r»t vlct-|>rt»KJtn1. M rt. 
Wdl'ism stroad vict-
Mr». Norman MuUuw; 
w c rd s ry , Mr*. Bdnaid Cmns* 
mc>n. I r ts iu r t r ,  M r*. I to l f r t  
ttalr*. _  ____
Kelowna Branch 
Voice Of Women
The Kelowna Branch of the 
Voice o( Women had a very ao  
live and lnterc»ting year.
Tlic main object of V.O.W. t« to 
help create a cUrnalc ol under­
standing between people the 
world over. One way member# 
work towards this is by com- 
luunicatiiiK with women in 
other countries, both in English 
and Esiieriuitu.
One project undertaken was 
a high srlHsil essay contest. 
There were some >*ietlltht biv 
tries which were Judgerl liy Jack 
Scott of the Vancouver Sun,
eomimny to In.stau equipment 
to remove Strontium 90 from 
mtlk sutiiiiies.
Some subject studies were 
French English Canadian prot# 
lems, utMl Indian affairs, nnd 
wo h«i|H! to be able b» assist in 
an inter-communlty project In 
tlie future.
In conjunction with the local 
United Nations AssoclaUon we 
assisted in the UNICEF greet­
ing cord sales; arranged for 
clty-wldc collection for the My- 
■oro Project during Freedom 
from Hunger Week, nnd heljied 
te organize the two dny seminar 
held in tho Fall on I.C.Y. ond 
UNESCO.
In Octelicr we organized an 
Art ComiHJtltlon In the schools 
fur a hastl note design on tho 
theme of International CoKHier- 
ation Year. 5,000 copies of Ihe 
winning design, by Barbara 
Holly, wore printed, and are be­
ing sold In many jiarta ol Can­
ada and the U.S. to further Ke­
lowna's I.C.Y, project ond 
V.O.W. ocUvitles.
In early Juno wo plan to sixin- 
Bor an outstamling "Internation­
al Children's Art Exhibition," nt 
the Art Centro, with contribu­
tions from many countries in 
the world.
The alate ol officers for 1065 
arc; President, Mrs. W. Know­
les; Vice-President, Mrs. A- 
Drake; Treasurer, Mrs. D. Ball-
  ■*'iie]'""lte<>tallrtr'<^
W. BplUcr; correspondling sec­
retary, Mrs. A. Haines.
m  Later Day wectesst iM I.
A im  t e  I te  tea* »te*b •*- 
U te i was m t *te* r*« 
aaeetiaes ««re tote aa a privata 
ksM a*. Ttoe t e y a l  C a s te ia *  1* 9 '  
less, ItauwBi ot om  
V4*ry wmttmmdf efteed m  te  
•a*' el tteta towitli iiai- Ttos*m6Pi 
dter ,|foiiawiMly • •  W fft * te  
to tote iwpter tate
t e  m tm  £ ifc s  t e » e  fi»F<- 
ctoaacid. CSv* Itea tet#teg ia ttoe 
iKw tocMSie um  iate )* May liM.
Agaia v« are ate ta iraeet om  
ciuMritate c«i«UBZteMa*tt, t e  fari- 
s^sry wta kieiag t e  Ptarte CYoi&s 
foSMl- ftota ta a i«tiito»| itM l 
wtotaii is m*m  »«*»»*• te ewe 
te  stsif fiteL  refW’##** «l tm *. 
m im  or -creed, etei ta ta *«#d
el wmm'oi om iium * 9*4 ta 
wiSteMt ■>#*•*.
€te l i t e f  liM a iM fita l ImnI 
wrt- ate# w te ii we te *  te 
teta- te w te i s  iWMS w  tee mt*' 
•iteteta- A 'ttoata# ta ate 
etaiasttoii ie J-**# ■«! yew
tftoyai Ite te  0 »y» ta t e  te# 
toiMfeta! te  ijKeetoteta estate- 
geeck*.
Otter tetaStwAS taiclite Msurcii 
«| Dim#*. Meste H te te , Cte»- 
Kutatay C%#*t aad C.A-R.A 
Att te»-f toa* bee* camtad t e
fd om towezed *ey*d ta #  Mr#-, 
Mar-y KjeteAtaze*
Ttoi prtawtadc* ef te r
are to*
tateMy- CwataaMfei-' $*#§**6
IUhcw to w te  *« A*# e te  **■¥** 
«!' om f f te .  -
&m  pte***ta ««»*
pr»#«: iasawate rwyal taiyM*i-
Miiif*'; axsectal# royal 
Mr*- M argaret M*ir»; t o t a  
iady, Mrs. D»'*e« Feb*'-: iecv^i- 
tog iid y ,  Mr*. .Stetay Kwctaaa.
SPEAO FteK HEALfM
I t e  » w i 4 H eate  Orga****- 
iiami tteget te  1166 ta 
*t|.,teL,«Sfta




MILK HELPS KEEP 
YOUR FAMILY FIT
Meals Prepared with NOCA Products Contain Energy Food
for the Whole Family. . .
Smart homemakers know the many wonderful features of NOCA Diiry Producfs 
. . .  they get more value, more flavour, more variety and more wonderful ways to 
prepare delicious meals.
They also know that NOCA "qunlity”  milk is p o w e r - p a c k e d  with the energy your family needs for modem 
living. This means that every glass of wholesome NOCA milk you serve is a toast to g.xid health. So fill 'c t 
up at luciiltimc and in-bctwecn, too, and watch your family 'goo I
Smart mothers keep plenty of dairy-fresh NOCA milk on hand always, and order 
extra for the weekends.
' • I
Wesrbank Residents Excell 
In Women's Club Activities
Ml BOItMI KII 
itmi;
' i i © ' " ' . a i ' ” .".. . 4'".: ' s. £.i.l
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V ti t . , f t  
Ifi: f! tSn'tt.
laJ
I t . t
5 jl.l
} .a it
IVw ftw i « « j
r' -„ tthiK- i» tt# it.'.’.i'ivt’t-.t of
fOHH TS-» no
.fiat.;,.: IS (Hi Soil Sfti ftf
•  p’.r-ri-r»ii'. 4  S'ii f t  £'»'-«!•
f»4r.(«i! tiniC’' I 's -*'•£)<" IlMtw
A l l lx iA N t l  AI. AU* l . lV t ”N
A«i..tfM-r H S O  p r t .s i f t 'd  tu ff iS *  
r» . i t i ts m n u -f iW  lu?
C'ftfnt#! UcMjMUl and M ft. I ’ »ul 
Iftitwri. c iw ir ftc r f i if  i«‘rvK#« • !  
br.»!!..i- a.tKl obfoad. alj-t* m^mU 
©•■Mis and o-5h**r tu r ro li to Ca»- 
Oii-an i-rrvirrmcD ovcrwas, os 
w. I) 84 Ukmg cftorj;? of provUl- 
iHK rt if*ery 1>»C» f«r chUdrrn 
cimfuD'd to hoipisol. M n . 
Brown's budget during tb* past 
year was $248,
W orld Affa ir* ttrograms ore n 
char>:.‘ of Mrs. T. II. D. Horsley, 
who has arranged for varlos j 
ipoakt rs and film  showings, a* 
well OS presenting her own elo- 
quenl tnbute last January to 
the memory of the late Sir In- 
•ton Churehill.
Hegent and standard liearcr 
M rt, A k *  Windt were delegates 
to the provincial convention 
held in Vancouver, ond other 
oclivilles Include a safety pro­
gram, sale of UNIC'EK cards at 
Chri.stma* and the laying of a 
wreath on Remembrance Day, 
n ie  chapter has 22 memlatra, 
with Mrs, R. A. Pritchartl as 
honorary regent, ond funds are 
raised by means of the super
, ̂  ft-i' r 
u." t-iaie a f't i 
J, W - y lf f .  » i  
) a< a: f&aS -rt.aaS.
af .sirodk-¥v.iii ia tt»e 
i 4  -.j-.'tilij. Mib ii-aV
.'411.» " Ja>-E:-|eir ftkd
.*"5: : s f i  s. .ii';. .l.*i M-Vh. ft s4 115.*"
tfa: «-.:.ffl4:!4 by
ot 'iiBUiT.tai.-, erwiit!.! #i»d ftart-
'lil.C tt'i-'i'.: f.’hfil' Oii-.-f.b-'l'!
(.>.*; -i y,.-1.;U.U- -gd’.;. i.iisiV" .«*- 
b'Ct .daHSiii'fti' le  tfte AluCisMrt© 
. a . f i -  i - a H d .  lt-« ' .i:u -* its il 
fte-i.'*. ,i.4,:U:As . t.fiv H t.*air*"
I t  ..'t .>fc! i'KAujM. .I-:..©:* 1” *'
1 ,s , f. ft fl’4 ".i:)-,
I . A i ia.i.'i, 4 l, *
| l t  f * li l l l  l i  r t « i f
hi, t. .a l4i.,.t’
kf'l : Is'
*  5 4slaut:
ati.l i "  i i f V i X  
i-'sili J ii :,4 il 'ill iu '-5 .f! 1".
,.#■'4 ft'l 'H'-a-hft ft i l l '
'tla .:, Ml!*- •i-sil -tiiS'i-s
i.lCt i r i  81 i.lve
-.! U «- l i u d M i U t t  i i i f  f . - n i -  
: i',ir fsiiftaai raiis-i m  ifte
('ii,:. 1 I'ti'i (..if .M.dliTi llt'tlit'l
i 3 . " ! i ! : i t c  -] u idr-i.il if- fef i :: I  .d
G . : ' ! : .  ii ViiUifelf" J .  N  f t a i i i
8t, ( i, i - : -J (■', (d(-ill . f. 't.-sf' il
J d f j  'A f e l a i '. .r.t? . a l id
t f r * .  . MJ" j It.
D s f I : - !  #? e  fe!f». A  I-.. I
fee t*,.!! felfi. A I... it l i  «■
XI t i l  H l»
M *i M N. flveer 1.4 fri:: St. 
f f t i , - !  .■( >. Anghean i f t iM d ..  an ae* 
live «.i,;aru«U<»n w<«tk'.tn* un iit. 
toe!.' nfl Itehalf of M < .(> ''(-f};e 'i
C h u f  i  li
Aitoua* eeent* uidude a t»a- 
la s r and \ariou.s tea.', a* well 
as. i.i'ce and cat«*rlng if.> ditmeri, 
banq .' Is and so on. This Huing 
a ft'A* ! U'cn-age dolls fa h»on 
ihoA ami 'a le  of work proved 
a hui'e gurce**, a ltra i tiiig  the 
Inten id e  of many girls who en­
tered their dolls.
FAinds from these cvcnbi pro* 
vide tlic means for aKsistance 
to the AVPA; church upkeep 
and furni.shlngs, dishes and 
many otlier neces.sary things. 
•Thi.* year's vice-president is 
Mr*.. J, A. Brawn; scerelary Is 
Mrs. Reulien Huva and treasur- 
er. Mrs. H, R, Drought,
Y A tllT  I'lAIB ADXILIAUV
This cornparatlvcly new, but 
very busy group Is currently cn- 
gugid In a.isisting Wostoank 
Ya* h i Club wiUi the renovation 
of Uie "t'endozl" Into a club- 
hou..e, by providing what funds 
they can raise. Members al- 
rendy have votetl $550 to the 
Yaeht Club accodnt, nnd more
Cfe’ift-iilg t Vfct -<e to ltsr'*af-i 
wlier-t:-'* c'l lii-i ('d-v'--a. to ixj-a.#
Afri-ra kT.i -'-var in;- w-,>Ji3
IfCj.icr i 'e  Ldped: Ks#*
E.ajfc ,'£ijdivi: -,j and t-iii-
ia-f':.'- *'..#’5'*,-'.!: a.!a,l f J: ' .
iir-» * =C .S'j
('.X. . y -r'. 4 I'' *:
mM. t-M ii"  w r  i t t fW G d f
ft” ,.-r a i'o--... ;,.-(■»*■-
■t., i :  ,i  'i! :■■■' I. *
ixyi,,y ,J ' *-!  i..a.'i (1 i ' .■i . : ' "  
f s : „ . a i i - i  cs.4it ,m 
U.-.’i as”
w - ' a . r . s  i - ’ .s 5 " . :  i ' 5 ' ,  . T i t  1"  f e l l "  
GLjtr.M'it( ry  M r*  Kr'cd D irt.-.
wwa IS sr*:j-i**ary-».r(’a'Utvr
I  N if  i n  t m  »CH m m iM
Tla. Csiivd fftu rc ii
i»v:B-.-rB fe.4-i a fa.iflv s-accessfiid
v-i-,-;,: -.1, ISft* f ' t x S  ti#.!,! t»
:-i'! , ...a.-.-I i.'.,. l.-f' HiiViift.J." 
ti'.., '( .'■'.i.i vi* I#
.rV"'iii.’if to Itti- to itoiW
to f-t'toto -»;.-to-c fc'iiw metofters 
Kto to'asa IB tt..e *<•
U  ■ .1
Ci ;it-J Ci.to'Ch wwiiien sesr- 
■,v'.s i'...L.ffa .81 **■£' rosi'grt'^-ati'v'oal 
n-.«-('Ui...g m  J a i a a a r y .  A l  t h e j r  » h p
U fta liaw d  .«• F«l# I*
ui u u lut'mi (»• mk' ni(*ney w ill be forthcoming frcun
fluUv shop In Kelowna, run their recent Spring Fling, which
jdShflrtaStfi Of:<.«* . . * _ ,, MM w <k##niw K4«*n A T¥|*{^gVr\m*(l ISChapter, ot which members 
from Iwth chapters share duties 
on regularly-apixilntod days.
Flrat vice-regent Is Mrs. Clare 
Smnli, with Mrs. V. K. Norman 
a,H second vice-regent. Secre­
tory Is Mrs. W. A. C, Wiluon 




Chief among We.sllmnk Worn- 
•n ’H InsUtuto activities Ls the 
iluuiiU fa ll fair, originated by 
Uic institute in 1929, nnd at 
wiileli prUca are offereil in a 
variety of cinsHes including 
fru it, flowers, home economics 
and other branches of women's 
work, handicrafts ond ela.HscB 
for young iKmpic. More than 500 
cutrle.<i hciticd make the 10(H 
fair tt success, and assiHting In 
ill. Operation were Mr, and Mrs, 
John Seltcnrich, W. 11. floro, 1,. 
T. Ilannam, A. M, Thotnpuon 
and Mrs. J. II. Illackey.
Iniitltutc gifts to Kelowna 
Oeiierui Ho.spitnl this year In­
clude pyjama.s nt a cost of $75, 
and a slwiwcr of aprons for the 
Hosiiltnl Fair. Otlier contrlliu- 
llom are maiic as needed to the 
lurnislilnga of We.slbnnk's wards 
lu that institution,
Bales ot cloUdng and ulluy: 
arlleles are forwarded fre- 
(lud itly  to UNl'LSCO, and during 
the past year UK) sullahle gar­
ments, as well as Cliri.Mtmns 
, gifts, ware shippMj to
Tlieso contritiulions amount to 
hundreds of txiunds of cloUung 
annually. \
affair. Mrs. D. A. Pritchard ia 
th«' I9fi5 president, and mcmbcr- 
shiji IS rapidly Increasing; so 
fa”  indeed, Uiat Uie g irb  look 
forward to tho time when Uiey 
w ill be able to meet on Isiard 
th* " I ’endo/.i" Instead of In 
etti'ii o tiier’.s homes,
I 'N I IE U  CHURCH WOMEN
Mrs, C. R. Cameron is this 
year's president of Uie Evening 
C ir c le  of Westbnnk United 
Church, one of Uircc grout>s of 
women who interest themselves 
in cliurch work. A rccenUy or­
ganized ''silent Bupiier" provid­
ed money for Uio conatructloo 
of Uiree Sunday achooi nKuns 
in the church baHcment.
'nm Alpha Circle comprises 
the older women of tlie congro- 
gatton, while nt Enkevlew 
HeighUi the Women also hova 
Uieir own grouii. All thnie con­
fer together before iWelalons 
oflecling their uetivitleH are de­
cided on, nnd tho coiigregutionai 
picnic is being planned for liiia 
monUi of June. Later n congre- 
galionai ainiiMir is planned at 
the time of tlie dedication of 
tlio church addition.
UOHPKL HAI.l, WOMEN
AnoUior active group is Uiat 
of tho Missionary Society nt 
Wc.stbank Gofiixil Hall, wlilfth 
mcuta once a month to sew nnd 
pack garments for needy ones 
In Canada as well as alifond. In 
this group arc women from Kcl- 
own a nil vdill a l WeklrihhkrCllen- 
roi a and Lakeview Heights.




CAR BuUl ia Ctiiada for the WlK*k WotM to Drift
ITic A ll Canadian Studcb.ikcr, points with pride to 
all the spacious, comfortable, accommodating feature* 
of a much l.irpcr car . . . with . ill the maneuverability, 
handling and parking chaxactcrbtici of a much •mailer 
car. Studebakcr is a full sac car in every respect 
combining luxury and comfort . . . perforniaiw» and 
economy. 30 “ extra value”  features add to your dnvliig 
and owning enjoyment and protect your life and the life 
of your new Studebakcr. The elimin.stion of radicM 
yeaflv styling changes protects tlic invcatmciit in your 
new Studebakcr, and will keen your car Imikir^. new 
year after year . . - Buy Canadlaa • • * ^ p  to
SEE THEM, DRIVE THEM
542 Bernard Avenut 
Dial 76^054J ,^ {.1
'hm:.
hum i t
uumtmg Hf*~ L- D. M«.e> 
fK ie W’»s re-elect€4 as pres*
6t, vice-pie*j«k*ii, Alis. W. H.
secretary. Mr*. Wesk-y 
tia . treasurer. Mrs. W, ■ D- 
er. Tea aiui sea is f cuaieie 
Mrs. ilia r le s  li»u *ttta im g , 
||.ra. M arta  
Mrs, M d lr f ,  »iver* 
Mrs, Jeffrey T«Od. ima'S*. 
uiijittee, Mrs. lid a ia  Ned.
'Beta G.arliBge ub4 Mrs. 
t l ’teraoi*, Visa.uag rermiRit* 
fur tawo, Mrs. MiJler «wi 
tor 1T1'ff.w<:iiier, Mrs., 
■ »£d t e  tiie kiU um stetfe 
. Met.,. Jost-ita iUhakBilt»a.ca 
Mfs. Wjliaara W.a!te.r
lirs , .A.M. Moofe w»* trie omto 
4m -am a fa iriy  sucee&ste t e  
umtmi repMt «as gave*.
Tfeey »ere testes.* ctaurch fer 
the WorM Day ef Prayer with 
the Aiiglu'air aiKl Baptist ladies 
atteodieg.
In t te  sprisg a very success­
fu l tea and bake sale was teM . 
in June the ITautmanrGarraway 
luiutier ».Hei»s‘ toiMiuet was eater* 
m m, a»il tltt'».*ugte«i tte  suia. 
i»er featesuiiic a r lk k s  were t e  
mk at t te  p.a4i'uslte* asiotei 
fa t te  fa.U a bake .sale was 
teM  at t te  CXwjp packing house 
in We*.ite.Eik and in Kaveniter 
llie  anausi f*U ba.rasr was te k i 
IM I was eftiJed with a small 
f i l l ,  d f awsrecistMB tn t te ir  n t e  
I'.tf'f a te  fam ily. Cards were 
t,‘.» fekkr iadie* w te can m»
• tlra d  tte  Bieetiega «r 
tew * neved away..
me. MABGARETi w m tssxm
A U X IU A IT
AB meetings td St, Margaret’s 
Wemen’s n iuuliary have beew 
tndtfu) ones.
In  January the work eoiunut- 
tee iwd ^mxM In d istrite te  to the 
memters. la  February ite y  vmM 
fw it la  toe W wld Day «f Prayer, 
whkh w «  teM  ia the U w tte 
C teath. AH Ctareai e©minitrneota 
SMNT* met aad in  toe tte  
WA ratered te a wedding., a
•litofcgMnijn antel tMit mm mŷ ww ŵw* ws
iiii&VtENr©
Mr*. Artour Xapp was a delm 
^ le  te Ite  Dteeesaa aaaual teM
to Tra-'l M r*. J. Y'cuag was a
KBLOWNA BAiLT C » l '« £ a .  ir t3 l. .  t v m  U . t m  PAGE tA
A titeh le  ta toe Archdrocuaiy 
t i  Oseyeo* ia tte  fa ll 
A denatioo was received te 
tey  new Prayer Books and also 
•a  A ltar Bote.
I t e  regular dooatkw to tte  
Tteotegkal CbUtge was met a.iMl 
a lew  fteor was laid in toe Am 
gUraa Church in tte  .tumiaer, 
t t e  Womea'i Auviliary at- 
iMds te ali c le a n i^  ef the 
(te rch  .aad buying o l t te  stove 
•A. aha pajtog te r toe iigh.ts.
In November .the WA pla-ced a 
•pray at tte CeeotaiAi oe Re- 
Buwtoraace Day.
la  to* fan, ite y  held a very 
nure*t«ful bataar.
Mr*.. CitXM-ge S«ciih was tte
presxkat* t te  tmrtdmy was 
Mrs. Arthur Kofip aad tte  treas- 
urer was Mra. George Long
DBIXiGiSTS ARE WOMEN
In  Ftolaad. 19 per cent of tte  
ptermaeista and T i per cent of 
ite  dentists are wtMnea,
P A »  fN  " L A l l tE r *
Pay in toe royate t arm y o l 
Y e m e n  to IS " fa t todies* 
monthly—ton! is IS M aria T te- 
re&a deltora.______
GAVE WWOLE U T E
Ifelcn W figei. t te  East Ocr- 
wiaa actreaa. has devoted ter* 
te ll tiaee i tM  te tte  play* oJ 
IV rft’..!* Brecht, who died in  1S5A.
A WONDERFUL WORLD
FASHIONS!1 * 1 *
from
THE MOST WANTED STYLES! 
FAVORITE FABRICS and COLORS!
. . .  for Beach, Sports, Casual Holiday Wear to the
finest In Dresses  ̂Suits and Coats -
We fcnturv OuiUly U tm d  N m m  yo» Iiiom md truM.
SWIM AND BEACH WEAR J 2  95 ^ 32.50
SWIM SIIITS _
PURSES b f  M i m  Rtfwikls, Cm, NoYiliy «.««-» S * ( l^  lo 3 2 * 9 5
BLOUSES 8ti*m Van llftw fi          3*98 to 7*98
HOUSE COATS Roooio,o« _  12.95 t® 29.95
SHOES Naturnliirf aitd llcci I lugger ............... 1A.95 to 20.95
Other Famous Name Brands y m  
wUl flnd At Meikle’i
Aljean -  Harvey Woods 
Kayser -  James Chambers 
JonI Original -  etc.
You will enjoy shopping at
..
'•'1 he Store ot Quality and Friendly Service"
Families for 66 Years.Serving Kelowna and District
M  m i
Kelowna Acettes Provide 
Fellowship For Travellers
At-flcTfIc;*. « #
"7 W a ij W m f
■M-j* J'H( tt fm 1 f«:||
4Hm¥km uUmm. lim
i.ta, * iit  Mr,... l i  I I  
wff-WKf . Mt*.
|ifr»»de«|, imnI 
t t ir l ia rd  G r*« frr. %»r«*
The Keiowoa chapter of the
Ladies AuxiSiary to the Associat­
ed Canadian Travellers was 
formed May ISM. to provide 
feUowship fi>r travellers wive# 
and fo assist the mefr's club m 
any cspaeity.. t t e  clwh eodeav* 
©I"* te te id  various nioaey 
•lualufig pi'ojects thrTOiglwzjt the 
year ia  aid of i'toaritable orgaai* 
catioBs,
T te  Kelowna Aetettes are the 
teaach of •  aatiMuil orgaitua* 
Ifoa aad operate hy the- rules ol 
a BatMsaal coaiditutioK. Th*- 
eltto’f  preaeal exerwttv* i&rfoi>. 
«s: Prefidcst. M n , Peter Mtw 
m kki; Vsce-PreaideBi, Mr*. 
Richard Graiager; Secretary* 
M r*. Mart M cNally; Tteasiaef* 
Mr*, ifoh Johaioa: Director** 
M r*. Leo Rerf* Way* and 
Meaas; Mrs.. W ill C»«s. Pote 
Itc iiy ; M r*. LofBe P yrch tf. Ene 
terla iam m t aad M r* JUna Wil­
liams, Memhctahip. Our pr««r«| 
Bm Bheriliip consisls of l i  
active m em bm  v ito  a humlHHr 
M pnKpeclive mcmhert to ioia 
tui ia  the fan.
IforuRg the |»ast irrm , the 
girla have met oa toe firs t Wtd- 
acaday of the moato lor a short 
buMfkeas m eetiof followed hy 
•aiae form of eotertaiauscid. 
Thi* included fam e*, spwcial 
gwetis-cMtie id  which was a local 
halrdrc&rer dem ivnitratinf varl* 
t»ii* half style*. The atrls atf«
organized a m isfd  cu iiiag parly 
wluch was hcM in Fehraary.
Money making activities wei* 
a Thaohsgivtag Rahe Sale aa| 
raffie.s at two of tte  m ^ 's  chh 
daivce*. T te  club ate> sap|.4ad 
hamper# at Chrtat.«as aad L‘.*w 
te r to oecdy t*r«.»te*.
T te  g iris ' asslsled tte  
club hy mhermg to fhter rw 
rent iresenta tte i o f enteftaiiM*- 
Rolf H arr t» te to  locally ia  aM d  
tJbi® I jDNjlSiS
prejeet. >1 presewl wa are prw 
fii4.f<rni iiinii iii 01 fcy fif#) 
at Ite  t^e iamMU A£T 
Dance* Joasa t i*  a t ite  CayrI
We are whadinc u® am  f ir it
fu ll aeasoB with a rfianer aneeih 
tag at tte  Royal Anne tio te i «a 
done t .  tteh  we w il fwc*a* 
fo r I te  aummcf. reptim liig i#» 
itve actlvttlea in  te tte a te r.
DANCTNG DOWN EAST
SACKVILLE. f i . a  (C p l-T te  
M artttm iw ' fifw l sMmiaer le ted  
fo r haOei oawvewea a t M atte Ah 
bsow tiniw em ty lanr* Jaly C 
itta irw ts  finam fiw# pfovtn*** 
have fogtefitwd. and. wtft te 
fte d rric la *  aad Huhwia M ill* 
of tla litaa .
LAW OHANGED POB M C I
PrtAces* M a rffe tiir, ite  tesr 
lo  tte  Danish thione. wat 
harred -firom Ihe aucccaifoa taw 
tit tih t.. wtew a nattonat r t tm  
eodum cteagid ite  e%m»WuU,m,
•  a * adding new life to your home
ANY or EVERY ROOM
T ifc tJ  o f  ymir present kitchen . . .  like to remodel your bathroom . , .  
w a n !  a f m i d r d  fw td lio n  room? Let Valley Building Materials give you 
a  f r e e  e s t i m a t e . .  . a m i  remember, you can have the work done and use 
OW ^^ttVOtVfW CWDIT R A r.
iMM
OUR EXPERTS WILL BE 
HAPPY TO HELP YOU PLAN
ANY REMODELLING
a a E P iW T ’T!!
i
Custom designs in your 
choice of materials 
and colours.
fwrnmmmu M A f t f  fW U R IP *- ' * ^
Okanagan Mission Women's Clubs 
All Have Very Successful Year
T » E  r A g jP t r r  c g m m it t k *  
fG B  fW E  G W L © r ro fo i AN© 
MIOirNIEK
f%si$ ©Maataoec ©onstaW 
©fly M,»«h«r» utoam te a  i» ta 
Ufijkui t te  G irt * te
'me# 'a  ,fxw4watta# kvttd ta i ute.
forw# few 4m 
Psw_ fmx t'-*w w  « te  
mx* poTffeta# n te  
ten*®pe: -cJ ro iftiteg  eqi.iJpiatwA' 
T te l  a ■*¥• fm *
trir Jtot- Csiadg- I *  r ite  te-4|
g te ii* t te  S««s* t e i  
•Bfst. A rW iA ta  wki te ia  »■*■>•% 
m$ n * t  ta i t e * *  t? te  
isnh  ■TCiiifite’t  Ite k
Site 5^6* C-tl&fciii.. tfeia- 
Pii'teieiy f l iS  asicASn'-siSJiSii!! g«’*e 
pS I *  tte' 'Ite " jewr
to? c>w«ai«asi*w i-te»s.. *  te te  Mte 
ta <.«- te-W «<« l-a «   ̂
t l# t ir« ’s tmr IW l m'*--
M.f* R- P- 
xtet^-jnctiiJrofe M,r*. lfc.'i»a»4
Mi.5|£'sai, ucssurfc. MiJ- JvLa 
Buriros:; kattviury. Mrs-- W- f t  
Rs-iArs; i ix A i*  fiuii-v«wf* Mnt... 
W. I ls tk r i t ;  ca taria t ammrm, 
Mf.-- V. 0"ltor*i#; feidgrs* Mrs. 
A  I ta k lr r ;  |*MWiritf 
ite jfro c r, M r*. tta)B*d 11*11; 
Ir ln te v -e  e««tvtwr. M rt- 1*.
ftelfen: irsiBiftxtttitiae l Brawn* 
Ir - i .  Mrs- I i  Ihar;
M if. W, Jw tirf: tiftifiOfiB «'t»* 
Ml*- G. ftor
M M I R IM im ARV W M i.
inf"©#*!®®#! «f tte Dr. W. J.
Knt** i t e t t e f ,  IGDK. itighU  
RkmHtf* to* rhiipirr** plant
faf I ’jta  wfih Uf® tcv rria rjf, 
Mr* A i;
Dr. W. 1 Knox Chapter lODE 
Contributes To Many Causes
Mctater4 ©*. W. J. K.i'w-x
CiMiptrr. lOOK » rr#  nta*l rn* 
fOuraKcd by to® tuccrt* ul Uwir
,B®w<’ »t pfwl'frt, to r dlttrtlHJtota 
of T il Chrl'troa* tral* Under to* 
ftetrTnaitfhip of the fe*eni Mr». 
p. r. lluiM-U, over IS.OOO » a t  
ted. tetMrtHd. ta. te»«fe 
quarieri in Vanrouver. Mr. 
D m g iti Oeekie, e.*eeutlv® tC'C- 
, rtlary of the TH Chrlttmt* »raU
ftciion to the »wy the chtlrrn»n 
ted her eommlttte of chapter 
memtiert conducted Ihe com- 
poign. and to the amount ol 
mon*]* coUeeted. The chapter 
ptana to continue thla worth* 




It  wai dccklcti lo elect an* 
other delegate to the Senior Citi* 
len*’ conventkm to be held in 
lYlncclon to June, and Mra. 11. 
l4imb will attend aa well aa 
the president awl aecretary 
treasurer as a delegntc for Sew 
lor atlrens* aub  No. 17.
At Uio May meeting of Uie 
clut), meinlxTs iiliini ul a Imis 
trip for the end of June to n de»* 
ttonUnn somewhere south of Ke­
lowna.
In honor of Mothers dny two 
iMauUful corKngi'H were uresent* 
ed to die oldest mother and Ihe 
iTHithvr who had tlie most ciilld* 
ren, tho winners being Mrs, A, 
Cornoch and Mra. W, Jackson 
r*8t>ecUvdy.
May 10 was choaen aa cluli- 
room cleaning day, and soverni 
ladies volunteered to IcrMi n 
hand.
-llie.,...UUi«iMlv«r-*iry!..ol,,.,^^ 
club will take place on Juno 7 
and a ixitduck supiier will l)o 
hekl following the Juno ineeUng 
and featuring nn anniversary 
| * - * H K w :* M f f i iO T ih t ir fd r i0 6 5 * h f r * ^  
already reached 307.
IkKBUJt® of a subatMOUal in- 
ereart in m-enue from Ihe 
iUlJflflulty ahop tm lawrenre 
avenue, operated and *taff«! by 
memljera^of the Dr. W, J K im »«  
Chapter. Kelowna, arnl m'- tntera 
td tte Mount IVMicherle Chaptt r, 
Weittenk, the rhaj>t«*r h.n t»e«n 
able to contrlteite fcberoWfly 
to local, provincial and national 
projects, as well as Ihe nnnunl
deserving student of school dia- 
trlct No. 25. Mi** Kheena Fer- 
worn wa* the recipient in 19>t, 
Library books and glfU were 
lent lo Iho cbapler's adopted 
ichwil at Brriokmerr, BC., 10 
|)K  calendars were teiught nwl 
placed in over ninety elnss* 
rooms In the district. The Isittio 
S. King memorial book will b« 
presented to the A. 8. Mntheson 
school before the close of tho 
achooi yenr. Again, a contribu­
tion lo the travelling eajH'nsea 
of sbidents attending tho United 
INations seminar in Vancouver 
was made.
In ndiiition u» the parcels of 
quilts, clothing, knitting, nursery 
liogB, etc., valvicd nt 1440 (tho 
largest in tho chapter’s history) 
sent to headquarters for dlstribu- 
tk>n to distressed people, 17 eyo 
examinations nnd 1.1 pairs of 
glasses were supplieti to ehil- 
dren of needy families. Tlirec 
f(Mxl parcels were malleri tn nn
old age jMtirioner to Wale*. 
C'ontritM»tM*n« were made to Chll* 
dten’s Welfate, Cancer Fund, 
Nalkaial Cenboary Fund and 
oiter*. Tlu* chaitter continues 
to iTiake and serve refreshment* 
at the iiionlhly meeting of the 
White Cnoe club
Hu* shite of officers and con­
veners for IWlVfid is as follows: 
regent, Mrs 1*. O. IlusRcll; 1st
King; 2nd vice regent, Mrs, T. 
Gregory; .secretary, Mrs. Made­
line llolph; treasurer, Mrs. P. 
McCaltum; wlucntional secret- 
•ry, Mrs. Walter liall; echoes 
secretary, Mnt. PcggI I-ee, 
standard bearer, Mr*. Larry 
rre*t«n; services at homo nml 
abrood convener, Mr*. II. W, 
Boss assisted by Mra. A. iJiird; 
irnmigrotkm and citlicnihlp con­
vener, Mrs. L. J. nrnzrlel.
t in : i:vi3«iNCi o ifii©  o r nT.
ANORKW t CUPICTI
In Use luitl year thb acuv# 
fi^nip have *pt»K»rt'd a hobby 
fcbww and rhlM,r»«’i  art cooteit, 
aerK’d refrechmrota at (ler'eot- 
tr.«thcf night at Dorotoca Walk­
er wte-»f*l, assiitfd wito the an­
nual foiruh baraar, apoamtrad 
toe annual winter brklge Usutna- 
rrM-nt, tte  torift shop to to® l*ar- 
t»h hall, and organlred M fUav* 
Day’’ when teenager* of the Par- 
hh raised considerable money. 
M'Oiey raised by toe guild goes 
to furnishing and maintaining 
toe parish hall, and to St. An- 
dicw’s church fund*. Officer* 
this year arc hon. president, 
Mr* ll Dunlop: president, Mr*. 
W. Haskett; first vice-president, 
Mrs. J. E, Atuiey; secorMi vice- 
preodcnt, Mrs. II S. Hnl>lmon; 
Steretary, Mrs. F. A. Smithj 
trca*orer, Mr*. A. Blower.
United Nations rcprcsentoUvc, 
Mrs. George Martin; white cans 
club, Mra. Harold Johnston; lo­
cal council of women, Mrs. A, 
loiird; Indian affairs study, 
Mrs. Uhorles Buckland; super­
fluity fdiop, Mrs. Charles Buck- 
land, Mrs. te rry  Preston. Mrs. 
Howard Wlilinmn (finances); 
public relations, Mrs. J. D. Kerr; 
memtership. Miss Boscmnry 
King; hosnitnlity, Mrs. T. Greg­
ory; provincial council, Mrs. J. 
D. Kerr nml Miss Bosompry 
King.
THK IMiO-l-GO CLUB
Although not as nellve as it 
h«« bcea to community prufccti 
for the past 18 yenrj*. the tl-Go- 
I-Co club ho|)cs to meet e.irly 
in June for It* annual general
have made over one hundred 
pairs of pants, numerous dresses, 
layettes, and a number of com­
forter*. These articles are dis­
tributed by the Kelowna wom­
en’s council to ncerly fnmilicM in 
the Keiownn dialrict. Officers for 
lOM-ftS were Mrs. W, H, Boyd, 
{xrcsident; Mrs. W. Wyant, vice- 
president; treasurer, Mrs. W. 
Pra.scr; »ccreiary, Mrs. 0 . Fish­
er.
THK LADIEB* AUXiU .iK Y  TO 
THK rOMWUNITY HALL
lids auxiliary hna, over the 
years contributed much io tho 
community.
The exocutive this year is:
pr:c*-i.4t"Cit. M.if'- Joba S tirvn '*, 
Virc-prciiawii-, Mrs. - 
sefti-XuTy. Mrs.. Edward 
tfs:#^^.r«r, Mcs- XAmix 
i,'.%-rCss:iJ6g:, .M.r's., A r t
M rs. W. W -te t..
ta.itte t te  
.c.utiro' it».> tw  gm *
Itasi* test I *
u m  Ite
pa?.«.u id IkMWbtU s. ■
$,.«■ {.t'te-a »iwa
k.i.ate.rg«Lrto&, 8 (S * 1 I f  b t *
'V 4«cM i *
Mfif'ras r * 4
^  I-..?.:
WK..S u*'i., .-Hift.'.''..;:!'-"C .fee
W5&.Si'?iS3. !#*
©ViXziiSry s.|.fciaf(ar'«»l a c*t- 
tavwfcte "E..s*ii Ctf to'" Sr'SiM*'* 
lr«1 w.J's>»iv£ C'Vb'l.'iI.U.*' 
by tte  ■of t-te l->*#
V3:J* .¥ 4  C'tlHl.aie ■‘•'P
*«aott IS tte  writa-ra 
daw:**
T te  auxiliary da w.i!fe
a i»wfe t&r^irr 
ifeet'y r»3s#!l ifg tois eimip #w.*t 
to'»"»r«!s -MspvO'iCfisieeTt ta ttic 
f i« « 5 * ts 'y ta t,y  A r i l  —  *  t»vi'W .»»* 
itturh u'M«l by tte  wtete 
iBszwty. Mt«#y rarood by 
•wxtoary t* t.urisod wvte ta tte  
(PB«nnr«»ity te l l  a«»c-*ttaO' T te  
krletew te * been r«iia.i*dF'd. 
d»s.te# and kitchen u kn ttt*  h # i*  
te m  b*f«M.*ht w.p t«
mmti.. ITanneit fe-MT the fall to 
a puMic addre*.* »y»tem,
rATttktfl FAM KISl’ IT IC L I ta 
t te  CAtHOUC WOMlN-a 
U ’A G IE
Thb circle ha» a rt»crn.brr!tap 
of 20, wlto rrirrt oner •  
rrMtfilh-toe third Mfwvday, 
wclr»»me any new m e m to r* .  
F fw m l irfflrer* are- t»rc4i- 
dent. Mr* E»lw»rd OuincUc; 
«eerftary. Mrs. H. T Mcddms; 
treasurer, Mrs. Garry lloltrn. 
’These women assist wilh the 
annual |»ari*h baraar. *u;»ply 
ctathing, fond and money to !*>■ 
cat neetiy families. They are n<-w 
making a i>atchwork q-iilt whu h 
will protebly be raffled Inter 
in the yenr.
THK AFTEANOO.S f l l ’lU l  ef 
8T. ANDlli'iW’M ITtUREIl
This la the group with the 
longest history of service to 
Okanagan Mt Mon. Tlicy n^.itl 
with the annual jwri«h baraar. 
hntd tw« nimmawi late*. a plaot 
sale, home ctxiklng sales nnd 
ten*. Money raised is turned 
over to St. Andrew’s church for
“ ■'"u*e"'th’’W “ i » « l y  ih d - 'fk fitd y -
hall. Officers this year are: hon. 
president, Mrs. H. C. S. Collett; 
president. Mis* J. Willett; vice- 
president, Mrs. F. I. Crosslcv: 
aecretary, Mrs. II. B. Hobson, 
treasurer, Mra, C. II. Walford.
FRb^tKNTH NEW DIFL0MA8
SASKATOON (C P l-The Uni­
versity of Bnskntchewan iiro- 
vidi'd a new type of diploma for 
graduate* thia year, instead of 
the plain ahcet of parchment 
tied with a ribbon. Thla year’* 
diplomas were smaller, and 
mounttHl in green leatherette 
cniien with the university crest.
NIAGARA CYCLO-MASSAGE









(I’.s better lo be siife than 
Horry. Come in nnd let us 
check mid clean your rings 
frcc  ̂ of charge. Wc offer n 
complete service for your 
rings.
T R ^  PHY Jewellers
